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L ast e n j a n u ort e n f y ysi n e n k o k o n ais a ktii vis u us o n v ä h e nt y n yt vii m eist e n v u osi k y m m e nt e n ai-
k a n a us eist a t oi m e n pit eist ä h u oli m att a. P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust eiss a 2 0 1 4 
p ai n ot et a a n  f y ysis e n  a ktii vis u u d e n  m er kit yst ä  o p pi mis ell e.  T äss ä  t ut ki el m ass a  t ar k ast e ll a a n, 
mit e n f y ysist ä a ktii vis u utt a v oi d a a n lis ät ä k o ul u p äi vii n o p pi mist a e dist ä v ästi. T ut ki m u ks e n t a-
v oitt e e n a oli t ar k ast ell a l u o k a n o p ett aji e n n ä k e m y ksi ä o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n s o v el-
t u v u u d est a o p pi mis pr os essi n eri v ai h eisii n. 
  
T ut ki m u ks e n t ar k o it u ks e n a oli s el vitt ä ä, mi hi n o p pi mis pr os essi n v ai h eisii n o p et u ks e e n i nt e g-
r oi d ut lii k u n n allis et o p et us m e n et el m ät s o v elt u v at j a miss ä o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a l u o k a n-
o p ett aj at h y ö d y nt ä v ät niit ä. Lis ä ksi t ut ki m u ks ess a t ar k ast eltii n mi n k äl aisi a o p et u ks e e n i n t e g-
r oit uj a  lii k u n n allisi a  o p et us m e n et el mi ä  l u o k a n o p ett aj at  k ä ytt ä v ät  eri  o p pi mis pr os essi n  v ai-
h eiss a. T ut ki el m ass a o p et u ks e e n i nt e gr oi d ull a lii k u n n all a t ar k oit et a a n s ell aisi a t oi mi n n allisi a 
o p et us m e n et el mi ä, j oiss a lii k e j a lii k k u mi n e n o n i nt e gr oit u j oll a ki n t a v all a os a k si o p pi mist a-
p a ht u m a a.  T ut ki el m ass a o p pi mis pr os essi a t ar k ast ell a a n v ai h ei d e n ori e nt oit u mi n e n, u u d e n ai-
n e ks e n pr os ess oi nti, o pit u n k o ost a mi n e n j a s o v elt a mi n e n s e k ä o pit u n r efl e kt oi nti  k a utt a.  
 
T ät ä k v alit atii vist a t u tki m ust a o hj asi f e n o m e n o gr af i n e n t ut ki m us ot e. H el mi k u uss a 2 0 1 9 k er ätt y 
t ut ki m us ai n eist o k o ost ui l u o k a n o p ett aji e n ( n = 1 8) y ht e e ns ä k u u d est a pi e nr y h m ä k es k ust el ust a. 
Os allist uji a oli k ai kilt a al a k o ul u n l u o k k a -ast eilt a. Ai n eist o n a n al ys oi n niss a e nsi m m äis e e n t ut-
ki m us k ys y m y ks e e n , mi hi n  o p pi mis pr os essi n  v ai h eisii n  o p et u ks e e n  i nt e gr oi d ut  lii k u n n allis et 
o p et us m e n et el m ät s o v elt u v at s e k ä miss ä o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a l u o k a n o p ett aj at h y ö d y nt ä-
v ät niit ä, v ast a a mis e ksi k ä yt ettii n t e ori a o hj a a v a a sis äll ö n a n al y ysi ä . T ois e e n t ut ki m us k ys y m y k-
s e e n , mi n k äl aisi a o p et u ks e e n i nt e gr oit uj a lii k u n n allisi a o p et us m e n et el mi ä l u o k a n o p ett aj at k ä yt-
t ä v ät eri o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a, v ast a a mis e ksi ai n eist o a n al ys oitii n ai n eist ol ä ht öis e n  sis äl-
l ö n a n al y ysin k ei n oi n . 
   
T ut ki m ust ul o ks et os oitti v at, ett ä o p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a s o v elt ui k ai k kii n o p pi mis pr o-
s essi n v ai h eisii n. Erit yis esti s e n k o ettii n s o v elt u v a n u u d e n ai n e ks e n pr os ess oi ntii n s e k ä o pit u n 
k o ost a mis e e n  j a  s o v elt a mis e e n.  K ai k kii n  o p pi mis pr os essi n  v ai h eisii n  s a atii n  k ä yt ä n n ö n  esi-
m er k k ej ä, j ot k a oli v at s o v el l ett a viss a us eisii n eri o p pi ai n eisii n. T ut ki m us os oitti, ett ä o p pil a at 
k o ki v at o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n eritt äi n  mi el e k k ä ä n ä o p et us m e n et el m ä n ä j a os allis-
t ui v at mi el ell ä ä n s e n s u u n nitt el u u n j a t ot e ut u ks e e n. T ut ki m ust ul o ks et a nt a v at s u u nt a a sill e, ett ä 
lii k u nt a a  v oi d a a n  i nt e gr oi d a  k ai k ki e n  o p pi ai n ei d e n  o p et u ks e e n  p er us o p et u ks e n  v u osil u o kill a 
1 – 6. O p et u ks e e n i nt e gr oi d ull a lii k u n n all a v oi d a a n n äi n oll e n p yr ki ä lis ä ä m ä ä n v ä h ä n lii k k u vi e n 
l ast e n f y ysis e n a ktii vis u u d e n m ä är ä ä k o ul u p äi v ä n ai k a n a. 
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1 J o h d a nt o  
L ast e n j a n u ort e n k o ul u p äi vi e n ai k ai n e n lii k u nt a o n v ä h äist ä . T ä m ä n m y öt ä al a k o ul ul aisill a o n 
lii k k u m at o nt a ai k a a 3 8 mi n u utti a j o k aist a k o ul u p äi v ä n t u nti a k o h d e n. V ast a a v a l u k u yl ä k o ul u-
l aisill a o n 4 5 mi n u utti a. Pi e n et ki n o p pit u nt ei hi n sis äll yt et yt lii k u n n allis et t u o ki ot lis ä ä v ät p äi-
vitt äist ä f y ysist ä a ktii v is u utt a j a n äi n oll e n v ä h e nt ä v ät p assii vist a ai k a a. ( T a m m eli n, L ai n e & 
T ur p ei n e n 2 0 1 3, 7 5.)  V u o n n a 2 0 1 6 j a 2 0 1 8 t e ht yj e n LII T U -t ut ki m ust e n t ul o ksi a v ert aill ess a o n 
h u o m att a v a a, ett ä l ast e n j a n u ort e n k o k o n ais a ktii vis u us o n lis ä ä nt y n yt u usi m m ass a t ut ki m u k-
s e ss a ( K o k k o y m. 2 0 1 9, 2 0). Lii k k u v a K o ul u -o hj el m a o n t a v oitt a n ut s u uri m m a n os a n s u o m a-
l aisist a p er us k o ul uist a. T ä m ä n ä h d ä ä n y ht e n ä m er kitt ä v ä n ä t e kij ä n ä k o k o n ais a ktii vis u u d e n li-
s ä ä nt y mis ess ä. ( K o k k o & M arti n 2 0 1 9, 3.)   
K o ul u n lii k u nt a k o ost u u p ar h aill a a n p a lj o n m u ust a ki n k ui n p el k äst ä ä n lii k u n n a n o p et u ks est a. 
T äll ä  t ar k oit et a a n  k o ul u n  t oi mi nt a k ultt u uri a, j ot a  m u o k k a a m all a  o n  m a h d ollist a  lis ät ä  k o k o-
n ais v alt ais esti f y ysist ä a ktii vis u utt a k o ul u p äi vii n. ( T a m m eli n 2 0 1 7, 5 5.) K o ul u n lii k u nt a m u o-
d ost u u lii k u nt at u n n eist a, v älit u ntilii k u n n ast a, lii k u nt a k er h oist a, m u ust a k o ul u p äi v ä n ai k ais est a 
o hj at ust a  lii k u n n ast a,  ist u mis e n  t a u ott a mis est a  j a  lii k u n n ast a  o p pit u n nill a,  o p et u ks e e n  i nt e g-
r oi d ust a lii k u n n ast a s e k ä k o ul u m at k oist a ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1– 1 2). T äss ä t ut ki m u ks e ss a 
k es kit yt ä ä n n äist ä os a -al u eist a erit yis esti o p et u ks e e n i nt e gr oit u u n lii k u nt a a n, j oss a lii k u n n all a 
o n j o ki n o p pi mist a v oit e.   O p pit u n nill a t a p a ht u v a lii k k u mi n e n o n t e h o k k ai n t a p a lis ät ä a ktii vi-
s u utt a o p pil aill e, j ot k a lii k k u v at m u ut e n ki n v ä h ä n ( M oil a n e n y m. 2 0 1 7, 6 1 9).   Lii k u nt a a t ulisi-
ki n i nt e gr oi d a os a ksi k ai k ki a o p pi ai n eit a ( M oil a n e n & S al a k k a 2 0 1 6,  1 6). T ät ä t ut ki m ust a ei 
ol e r aj att u ti ett y y n o p pi ai n e es e e n, v a a n o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n s o v elt u v u utt a t ar k as-
t ell a a n k o k o n ais v alt ais esti al a k o ul u ko nt e kstiss a.  
Lii k k u v a n k o ul u n t ut ki m u ks ess a o p pil a at o v at k ert o n e et, ett ä t yls ä ki n v oi t u nt u a kii n n ost a v alt a, 
k u n asi oit a t e h d ä ä n lii k k e ess ä ( M oil a n e n y m. 2 0 1 7, 6 1 9). Lii k k u mi n e n o n t e h o k as o p pi mis e n 
m e n et el m ä, j o k a k as v att a a k a p asit e etti a m y ös m y ö h e m mi n t a p a ht u v a a n o p pi mis e e n ( H u otil ai-
n e n  2 0 1 9,  1 0 3).  N äist ä  kii n n ost u n ei n a,  h al usi m m e  t ut ki a  o p et u ks e e n  i nt e gr oi d u n  lii k u n n a n 
h y öt yj ä j a m a h d ollis u u ksi a. Ol e m m e kii n n ost u n eit a siit ä, mit e n o p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a 




T ut ki m u ks e n  t ar k oit u ks e n a  o n  k er ät ä  l u o k a n o p ett aji e n n ä k e m y ksi ä  o p et u ks e e n  i nt e gr oi d ust a 
lii k u n n ast a s e k ä  s e n  s o v elt u v u u d est a  Pr u u ki n  ( 2 0 0 8)  o p pi mis pr os essi n  eri  v ai h eisii n. 
Pr u u ki  ( 2 0 0 8) j a k a a o p pi mis pr os essi n n elj ä ä n eri v ai h e es e e n, j oit a o v at o p pi mis e n ori e nt oit u-
mi n e n, u u d e n ai n e ks e n pr os ess oi nti, o pit u n k o ost a mi n e n j a s o v elt a mi n e n s e k ä o pit u n r efl e k-
t oi nti ( Pr u u ki 2 0 0 8, 5 0).  T ut ki m u ks e n p ä ät a v oitt e e n a o n v ast at a s e ur a a v iin k a ht e e n t ut ki m us-
k ys y m y ks e e n : m i hi n o p pi mis pr osessi n v ai h eisii n o p et u ks e e n i nt e gr oi d ut lii k u n n allis et o p et us-
m e n et el m ät s o v elt u v at j a miss ä o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a l u o k a n o p ett aj at h y ö d y nt ä v ät niit ä  
s e k ä  m i n k äl aisi a o p et u ks e e n i nt e gr oit uj a lii k u n n allisi a o p et us m e n et el mi ä l u o k a n o p ett aj at k ä yt-
t ä v ät eri o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a . Lis ä ksi t ut ki m u ks e n t a v oitt e e n a o n lis ät ä k ä yt ä n n ö n t y ö-
k al uj a  l u o k a n o p ett aji e n  j o k a p äi v äis e e n  t y ös k e nt el y y n o p et u ks e e n  i nt e gr oi d u n lii k u n n a n  p a-
riss a. H al u a m m e t ul e v ais u u d e n l u o k a n o p ett aji n a m a h d ollist a a f y ysis esti a ktii visi a o p p it u nt ej a 
m u ut oi n ki n k ui n lii k u n n a n o p et u ks ess a. Lis ä ksi t oi v o m m e, ett ä t ut ki m u ks est a h y öt y v ät k as v a-
t us al a n a m m attil ais et s e k ä m u ut ai h e est a kii n n ost u n e et. 
T ä m ä t ut ki m us o n l a a d ulli n e n t ut ki m us,  j ot a o hj a a f e n o m e n o gr afi n e n t ut ki mus ot e. T ut ki m u k-
s e n e m piiri n e n ai n eist o  o n t ot e ut ett u pi e nr y h m ä k es k ust el ui n a, j oi hi n os allist ui  k a h d e ks a nt oist a 
al a k o ul uss a  t y ös k e nt el e v ä ä l u o k a n o p ett aj a a.  T ut ki m us  o n os a O ul u n yli o pist o n j a O ul u n k a u-
p u n gi n y ht eist y öss ä t ot e utt a m a a O p pi mist a lii k k u m all a -k e hitt ä mis - j a t ut ki m us h a n k ett a. Ai-
n eist o n a n al y ysiss a o n k ä yt ett y t e ori a o hj a a v a a  s e k ä ai n eist ol ä ht öist ä sis äll ö n a n al y ysi a.  T ut ki-
m us r a k e nt u u sit e n, ett ä s e ur a a v at  k ol m e l u k u a k u v a a v at t ut ki m u ks e n t e or e ettist a viit e k e h yst ä. 
H y ö d y n n ä m m e t ä ss ä  t e ori a os u u d essa k a n di d a ati nt ut ki el m a a m m e ( L u u k k a & V al k o n e n 2 0 1 9). 
T u t ki m u ks e n  k es k eisi m pi ä  t e or e ettisi a  k äsitt eit ä  o v at f y ysi n e n  a ktii vis u us, o p pi mi n e n,  o p pi-
mis pr os essi j a o p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a.  L u v uss a  viisi  k u v at a a n t ut ki m u ks e n t ot e ut us, t a-
v oit e  j a  t ut ki m us k ys y m y ks et .  T äss ä l u v uss a  p o h dit a a n  m y ös  t ut ki m u ks e n t ot e ut u ks e n e etti-
s y ytt ä j a l u ot ett a v u utt a. K u u d e n n ess a l u v uss a esit et ä ä n t ut ki m ust ul o ks et. T ut kim u ks e n s eits e-
m ä n n ess ä l u v uss a  t e h d ä ä n t ut ki m u ks est a j o ht o p ä ät ö ks et. Vii m eis ess ä l u v uss a p o h dit a a n s a at uj a 




 2 F y y si n e n a ktii vis u u s al a k o ul ui äss ä  
T ut ki m ust e n m u k a a n l ast e n j a n u ort e n lii k u n n all a o n us eit a m er kitt ä vi ä v ai k ut u ksi a t er v e yt e e n, 
k o k o n ais v alt ais e e n h y vi n v oi ntii n s e k ä o p pi mis e e n. O n t o d ett u, ett ä l a p s u u d ess a  t a p a ht u v a lii-
k u nt a v ai k utt a a p ositii vis esti ai k uis e n a el ä m ä nt a p a a n j a t er v e yt e e n. Lis ä ksi l a ps e n a o pitt u lii-
k u nt a v ai k utt a a s y d ä m e n j a l u ust o n t er v e yt e e n, p ai n o n h alli nt a a n, m ot orisii n t ait oi hi n, k o ul u-
m e n est y ks e e n s e k ä s osi a alis e e n p ä ä o m a a n. Lii k u n n a n m ä är ä n ä h d ä ä n nii n t är k e ä n ä, ett ä S u o-
m e n h allit us o hj el m a a n o n oll ut kirj att u n a  k o n kr e etti n e n t a v oit e siit ä, ett ä j o k ais e n S u o m ess a 
o pis k el e v a n p er us k o ul ui k äis e n l a ps e n t ulisi lii k k u a v ä hi nt ä ä n t u nti p äi v äss ä. ( T ul os k ortti 2 0 1 8, 
8.)  
T ä m ä  l u k u  r a k e nt u u sit e n,  ett ä  l u v u n  al u ksi  k äsit ell ä ä n  f y ysis e n  a ktii vis u u d e n  m ä ärit el m ä ä, 
j oss a k u v at a a n t ä m ä n h et k e n l ast e n j a n u ort e n lii k u nt as u osit us. L u v uss a  t ar k ast ell a a n m y ös  l as-
t e n lii k u n n a n t ot e ut u n utt a m ä är ä ä lii k u nt as u osit ust e n v al oss a j a esit ell ä ä n m o ni p u olis e n lii k k u-
mis e n m u ot oj a. T ä m ä n j äl k e e n k äsit ell ä ä n v ar h aisl a ps u u d ess a t a p a ht u v a n lii k u n n a n m er kit yst ä 
ai k uisi äll ä . L u v u n l o p u ksi  k äsit ell ä ä n lii k u n n a n v ai k ut u ksi a t oi mi nt a k y v y n eri os a -al u e isii n. 
2. 1  F y ysis e n a ktii vis u u d e n m ä ä ritt el y  
F y ysi n e n a ktii vis u u d e n m ä ärit e l m ä j a et a a n i k äl u o kitt ai n k ol m e e n eri r y h m ä ä n. V ar h ais et v u o-
d et -r y h m ä k o ost u u all e k a h d e ks a n v u oti aist a, k o ul ui k äis et k o ost u u s eits e m ä n– k a h d e ks a nt oist a 
v u oti aist a j a ai k uis et yli k a h d e ks a nt oist a v u oti aist a. ( T a m m eli n  2 0 1 7, 6 4.) T ä m ä t ut ki m us k ä-
sitt el e e k o ul ui k äist e n l ast e n j a n u ort e n f y ysist ä a ktii vis u utt a s e k ä s e n lis ä ä mist ä erit yis esti k o u-
l u p äi v ä n ai k a n a. F y ysis e n a ktii vis u u d e n k äsit e  k att a a  k ai k e n li h ast e n t a h d o n al ais e n j a e n er gi-
a n k ul ut ust a lis ä ä v ä n t oi mi n n a n. Lii k u nt a k u ul u u os a ksi f y ysist ä a ktii vis u ut t a. ( K a nt o m a a y m. 
2 0 1 8, 1 1; K os ki n e n, L u n d q vist & Ristil u o m a 2 0 1 2, 5 5;  T ul os k ortti 2 0 1 8, 1 2.)   
Lii k u nt as u osit u ks et m u utt u v at j a p äi vitt y v ät v u osi k y m m e n t e n ai k a n a u usi e n t ut ki m ust ul ost e n 
m y öt ä.  Lii k u nt as u osit ust e n  t ar k oit u ks e n a  o n  a nt a a  r a a mit  lii k k u mis ell e  j a  s e n  o hj a u ks ell e. 
T ar k k oj a m ä äri ä ei t ul e k uit e n k a a n k or ost a a lii k a a , sill ä o n m uist ett a v a, ett ä n e o n t ot e ut ett u 
us ei n ti et y n t ut kij ar y h m ä n t oi m est a. Lis ä ksi o n h y v ä h u o mi oi d a y ksil öllis y ys lii k u nt as u osit u k-
si a t ot e utt a ess a. ( T a m m eli n  2 0 1 7, 5 4 – 5 5.) F y ys is e n a ktii vis u u d e n m ä ärit el m ä n t a v oitt e e n a o n 
lis ät ä lii k ett ä l ast e n k o ul u p äi vii n j a v a p a a-ai k a a n s e k ä v ä h e nt ä ä pit ki ä ist u misj a ks oj a ( T a m m e-




k u a v ä hi nt ä ä n 1 – 2 t u nti a p äi v äss ä. Lii k u n n a n t ulisi oll a m o ni p u olist a j a i k ät as o o n s o pi v a a. R u u-
t u ai k a t ulisi r aj at a k or k ei nt a a n k a ht e e n t u ntii n p äi v äss ä. (H ei n o n e n y m. 2 0 0 8,  1 8 ; T a m m eli n  
2 0 1 7, 5 6; T a m m eli n  y m.  2 0 1 3, 1 3; T ul os k ortti 2 0 1 8 , 7.) F y ysis e n a ktii vis u u d e n m ä ärit el mä o n 
lii k u n n a n m ä är ä, j ot a t ot e utt a m all a v oi d a a n v ältt ä ä lii k k u m att o m u u d e n t er v e ys h aitt oj a. H u o mi-
oit a v a a  k uit e n ki n o n ,  ett ä  o pti m a alist a  olisi  lii k k u a  vi el ä  s u osit u ksi a ki n  e n e m m ä n.  ( T a m m e-
li n 2 0 1 7, 5 6 – 5 7.)  
T ot e ut et uiss a t ut ki m u ksiss a lii k u n n a n riitt ä v ä n m ä ä r ä n ar vi oi nti o n p er ust u n ut p ä äs ä ä nt öis esti 
k o ul ul aist e n o m a a n ar vi o o n ( Air a & K ä m p pi 2 0 1 6, 8). V u o n n a 2 0 1 3 t ot e ut et uss a t ut ki m u ks ess a 
al a k o ul ul aisist a  p u ol et  ( 5 0 %)  lii k k ui  p äi v ä n  ai k a n a  v ä hi nt ä ä n  t u n ni n  a ktii vis esti.  Ai n o ast a a n 
y h d ell ä pr os e ntill a ( 1 %) k y s el y y n os allist u n eist a t ot e ut ui k a ksi t u nti a r ei p ast a lii k u nt a a p äi v ä n 
ai k a n a. T ut ki m u ks e e n os allist u n eiss a yl ä k o ul ui k äisist ä ai n o ast a a n 1 7 % lii k k ui t u n ni n p äi v äss ä. 
( T a m m eli n y m.  2 0 1 3, 7 5.) V u o n n a 2 0 1 6 t ot e ut et uss a LII T U -t ut ki m u ks ess a n oi n k ol m as os all a 
( 32 %) o p pil aist a o li p äi v äss ä s u osit ust e n m u k ais esti v ä hi nt ä ä n t u nti r ei p ast a lii k u nt a a ( K o k k o 
y m.  2 0 1 6, 1 5 ; K o k k o y m. 2 0 1 9, 2 4). S a m a n k alt ais ess a v u o n n a 2 0 1 8 t ot e ut et uss a LII T U -t ut ki-
m u ks ess a o n t o d ett u, ett ä n oi n r eil u k ol m a n n es (3 8 % ) lii k k u u lii k u nt as u ositust e n m u k ais esti 
v ä hi nt ä ä n t u n ni n p äi v äss ä ( K o k k o y m. 2 0 1 9,  1 8 ). T ut ki m u ksiss a o n h u o m att u, ett ä p oj at  lii k-
k u v at t ytt öj ä e n e m m ä n. P oi ki e n h arr ast a m a lii k u nt a o n m y ös m o ni p u olis e m mi n k u or mitt a v a a 
k ui n t ytt öj e n h arr ast a m a lii k u nt a. F y ysi n e n a ktii vis u us nii n t yt öill ä k ui n p ojill a ki n v ä h e n e e yl ä-
k o ul u u n siirr ytt ä ess ä m urr osi ä n k y n n y ks ell ä. ( F o g el h ol m 2 0 0 5, 1 6 0; K o k k o  y m. 2 0 1 9,  1 8 – 2 0;  
T a m m eli n  2 0 1 7, 6 0 – 6 1 .) Erit yis esti h u ol e n ai h ett a h er ätt ä ä lii k u n n a n v ä h e n e mi n e n i ä n m y öt ä, 
k os k a 1 5 -v u oti aist a v ai n y ksi k y m m e n es t ä ( 1 0 %) lii k k u u lii k u nt as u osit ust e n m u k ais esti ( Air a 
& K ä m p pi 2 0 1 6, 1 0).   
Lii k u nt a k o ost u u l a psill a us e ast a eri os a -al u e est a. L ast e n j a n u ort e n lii k u nt a v oi d a a n j a k a a k o u-
l u p äi v ä n ai k ais e e n lii k u nt a a n j a k o ul u m at k oi hi n s e k ä v a p a a-aj a n lii k u nt a a n. K o ul u p äi v ä n ai-
k ai n e n lii k u nt a v oi k o ost u a m u u n m u ass a lii k u nt at u n n eist a, v älit u n n eist a, ist u mis e n t a u ott a mi-
s est a o p pit u n nill a j a lii k u nt a k er h oist a. V a p a a -aj a n  lii k u nt a v oi k o ost u a p u ol est a a n or g a nis oi-
d ust a lii k u n n ast a j a ur h eil ust a, k ut e n s e ur at oi mi n n ast a s e k ä o m at oi mis est a lii k u n n ast a. ( T a m-
m eli n  2 0 1 7, 5 7.) Lii k u n n a n m ä är ä v oi d a a n pil k k o a osii n, j oll oi n k o k o f y ysis e n a ktii vis u u d e n 
s u osit u st a ei t ar vits e s u oritt a a k err all a ( F o g el h ol m 2 0 0 5, 1 6 8). T äss ä t ut ki m u ks ess a k es kit yt ä ä n 
f y ysis e n a ktii vis u u d e n lis ä ä mis e e n k o ul u p äi v ä n ai k a n a erit yis esti o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii-




J o k a p äi v äis e e n  l ast e n j a n u ort e n f y ysis e e n a ktii vis u ut e e n t ul e e k u ul u a r ei p ast a lii k u nt a a, j oll oi n 
s y d ä m e n s y k e j a h e n git ys vil k ast u v at. T äll aisi a lii k u nt a m u ot oj a o v at m u u n m u ass a k ä v el y, p y ö-
r äil y j a pi h al ei kit. R ei p p a a n lii k u n n a n lis ä ksi p äi vitt äi n t ul e e h arj oitt a a t e h o k ast a lii k u nt a a, j ol-
l oi n s y d ä m e n s y k e j a h e n git ys vil k ast u v at v oi ma k k a asti. T e h o k ast a lii k u nt a a o v at m u u n m u ass a 
j u o ks u, hii ht o j a v a u h di k k a at p elit. O n t är k e ä ä, ett ä l ast e n j a n u ort e n p äi vii n sis ält y y t e h o k ast a 
lii k u nt a a, k os k a s e o n k est ä v y ys k u n n o n j a s y d ä m e n t er v e y d e n k a n n alt a m er kitt ä v ä ä. T e h o k as 
lii k u nt a m y ös e d es a utt a a t er v e ytt ä t e h o k k a a m mi n k ui n r ei p as lii k u nt a. L a ps ell a t e h o k k a a n lii-
k u n n a n  s u orit u ks et  t a p a ht u v at  us ei n  m u ut a m ast a  s e k u n nist a  m u ut a m a a n  mi n u uttii n  k er-
r all a. ( H ei n o n e n y m. 2 0 0 8, 1 9– 2 0; T a m m eli n  2 0 1 7, 5 7.)  
L a psill a n oi n k ol m as os a ( 3 4 %) p äi vitt äis est ä r ei p p a ast a lii k u n n ast a k artt u u k o ul u p äi v ä n ai k a n a. 
H u o m att a v a a o n s e, ett ä v ä h ä n lii k k u vill a l a psill a k o ul u p äi v ä n ai k a n a k ert y y yli 4 0 % p äi vitt äi-
s est ä r ei p p a ast a lii k u n n ast a. T ä m ä n m y öt ä k o ul u p äi v ä n ai k ais e n lii k u n n a n m er kit ys erit yis esti 
v ä h ä n lii k k u vi e n l a p si e n k o k o n ais a ktii vis u d ell e o n m er kitt ä v ä. ( Air a & K ä m p pi 2 0 1 6, 9; K a n-
t o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1.) K es ki m ä äri n r ei p ast a lii k u nt a a k o ul u p äi v ä n ai k a n a k ert y y p äi vitt äi n al a-
k o ul ul aisill e 2 2 mi n u utti a j a yl ä k o ul ul aisill e 1 7 mi n u utti a  ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1). Vii k o n-
l o pp uisi n l ast e n j a n u ort e n lii k u nt a m ä är ät v ä h e n e v ät ar ki p äi vii n v err att u n a. H u o m att a v a a o n, 
ett ä 5. – 6. l u o k k al aisill a o p pil aill a lii k u nt a m ä är ä v ä h e n e e 2 2 mi n u utti a, k u n t a as 1. – 2. l u o k k a-
l aisill a lii k u nt a a o n vii k o nl o p p uisi n v ai n 1 0 mi n u utti a v ä h e m m ä n k ui n ark e n a. ( T a m m eli n  y m. 
2 0 1 3, 2 4.)   
Lii k u nt at ait oj e n, lii k k u v u u d e n j a lii k e h alli n n a n kriittisi n k e hit ysj a ks o o n k y m m e n e n e nsi m m äi-
s e n eli n v u o d e n ai k a n a. S u uri nt a s e o n p äi v ä k oti -i äss ä s e k ä al a k o ul u n e nsi m m äisill ä l u o kill a. 
N äi d e n  k e hit ysj a ks o j e n ai k a n a o n t är k e ä ä s a a d a p äi vitt äi n m o ni p u olist a j a eri t a v oi n f y ysis esti 
h a ast a v a a lii k u nt a a. ( F o g el h ol m 2 0 0 5, 1 6 7.) Ai k uist e n  lii k u nt as u osit ust e n ta v oitt e e n a o n lii k-
k u a r ei p p a asti k a ksi j a p u oli  t u nti a vii k oss a. Li h as k u nt o a t ulisi h arj oitt a a v ä h int ä ä n  k a ksi k ert a a 
vii k oss a. T u or ei m m a ss a  ai k uisill e s u u n n at uiss a lii k u nt as u osit u ks e ss a k or ost et a a n, ett ä p äi v ä n 
lii k u nt as u osit us  v oi d a a n  k o ot a  us eist a  l y h yt k est oisist a  lii k u nt as u orit u ksist a .  J o p a  m u ut a m a n 
mi n u uti n lii k u nt a p ät k ät k ats ot a a n riitt ä vi ksi. N äit ä v o i v at oll a esi m er ki ksi t a u k oj u m p p a s e k ä 
k e v yt  lii k us k el u p äi v ä n ai k a n a. ( U K K-i nstit u utti 2 0 1 9.)  
M o ni p u olis u us o n m er kitt ä v ä os a l ast e n j a n u ort e n lii k u nt a a. M ot orist e n p er ust ait oj e n k e hitt y-
mi n e n v a atii m o ni p u olist a lii k u nt a a j a p alj o n t oist oj a. M o ni p u oli n e n lii k u nt a t u k e e m y ös h er-




t ar k oitt a a esi m er ki ksi  j u o ks e mist a, h y p pi mist ä, s u u n n a n m u ut o ksi a, p y öri mist ä, eril aist e n v äli-
n ei d e n k äsitt el y ä  s e k ä lii k k u mist a  eri l aisiss a y m p ärist öiss ä j a m a ast oiss a. O n h u o mi oit a v a, ett ä 
k ä v el y t ai p y ör äil y  y ksi n ä ä n  ei v ät  t arj o a l a ps ell e t ar p e e ksi m o ni p u olist a j a v ai ht el e v a a lii k u nt a a. 
( T a m m eli n 2 0 1 7, 5 8.) L ast e n j a n u ort e n lii k u nt a a n t ulisi sis ält y ä v ä hi nt ä ä n k ol m e k ert a a vii-
k oss a  li h as k u nt o a, lii k k u v u utt a j a l ui d e n t er v e ytt ä lis ä ä v ä ä lii k u nt a a n (H ei n o n e n  y m. 2 0 0 8 , 2 2–
2 3; T a m m eli n  2 0 1 7, 5 8 ).  
2. 2  Lii k u n n a n m e r kit ys v a r h aisl a ps u u d est a ai k uisi k ä ä n  
Lii k k e e n a v ull a o p pi mi n e n o n i h mis hist ori a n v a n hi n o p pi mis m e n et el m ä. L a psi ott a a m alli a j a 
t oist a a  p er äss ä  m ui d e n  t oi mi nt a a.  L a ps est a  l ä hti e n  i h mi n e n  t oi mii  j a  k o k eil e e  er e ht y e n  s e k ä 
o n nist u e n. ( V u ori n e n 2 0 0 5, 1 7 9.) Lii k k e e n a v ull a l a psi s a a e nsi m m äis et k o k e m u ks et j a h a v ai n-
n ot ol e m ass a ol ost a a n ( S ur a 1 9 9 9, 2 2 4). Lii k e o n k o k o aj a n l äs n ä  l a ps e n k as v uss a j a k e hit y k-
s ess ä. K ut e n j o Arist ot el es o n t o d e n n ut, l a psi o n j at k u v asti lii k k e ess ä. L a psi k as v a a j a o p pii 
lii k k e e n a v ull a. (J a nt u n e n & H a a p a ni e mi 2 0 1 3, 3 1 1; K o k k o n e n & Kl e m ol a 2 0 1 3, 2 1 2; Ti ai n e n 
& V äli m ä ki 2 0 1 5, 1 0.) L a psi k o k e e lii k k e e n l u o nt ais e n a j a mi el e k k ä ä n ä t a p a n a t ut ust u a y m p ä-
rist ö ö n j a o m a a n its e e ns ä ( Ti ai n e n & V äli m ä ki 2 0 1 5, 1 4). Lii k u n n a n a v ull a l a psi k o k eil e e, t es-
t a a, t ut kii j a v ert ail e e eril aisi a asi oit a. L a ps e n t oi mi n n ass a o n m u k a n a k ai k ki aistit, j o k a a nt a a 
m a h d ollis u u d e n v a h v oj e n m uistij äl ki e n s y nt y mis ell e. ( P ö n k k ö & S ä ä ksl a hti 2 0 1 7, 4 8 7.)  
L a ps u u d ess a  t a p a ht u v all a  lii k u n n all a  o n  us eit a  p ositii visi a  v ai k ut u ksi a  k o k o  el ä m ä n k ul k u u n 
( T a m m eli n & T el a m a 2 0 08 , 5 1). T äst ä j o ht u e n lii k u n n a n t ulisi j at k u a l a ps e n  siirt y ess ä k o ul u u n 
( K o k k o n e n & Kl e m ol a 2 0 1 3, 2 1 2). K o ul ui äss ä m o ni p u olis esti eri lii k u nt a m u ot oj a  h arr ast a v a 
l a psi h arr ast a a m y ös ai k uisi äss ä t o d e n n ä k öis e m mi n m o ni p u olist a lii k u nt a a (N or d v all & Fr a ns-
sil a 2 0 1 7, 3 5). N u or u usi äss ä t a p a ht u v all a lii k u n n all a n ä h d ä ä n ol e v a n p ositii vi n e n y ht e ys k o k o-
n ais u u d ess a a n eli ni k äis e e n lii k u n n a n h arr ast a mis e e n ( V u oll e 2 0 0 2, 2 3). K u vi oss a y ksi  ter v e y-
d e n  j a  lii k u n n a n  v älis et  s u ht e et  k o ul ui äst ä  ai k uisi k ä ä n  o n  esit ett y  viisi  p ol k u a,  j oi d e n  k a utt a 
ai k uisi ä n t er v e ys j a k o ul u ai k a n a h arr ast ett u lii k u nt a o v at p ositii vis esti y ht e y d ess ä. O n h u o mi-
oit a v a a, ett ä y ksil öllis esti v ai ht el e v at asi at, k ut e n p eri m ä j a eli n y m p ärist ö v ai k utt a v at m y ös t er-




















K U VI O 1. T er v e y d e n j a lii k u n n a n v älis et s u ht e et k o ul ui äst ä ai k uisi k ä ä n ( m u k aill e n T a m m eli n 
& T el a m a 2 0 0 8 , 5 1). 
E nsi m m äi n e n y ht e ys t er v e y d e n j a lii k u n n a n s e k ä k o ul ui ä n j a ai k uisi ä n v älill ä o n lii k u nt a k o u-
l ui äss ä j a lii k u nt a ai k uis e n a ( T a m m eli n & T el a m a 2 0 0 8, 5 1). R u ns as lii k u nt a k o ul ui äss ä e n n us-
t a a lii k u nt a a ai k uis e n a ( T a m m eli n & T el a m a 2 0 08 , 5 1; Willi a ms 1 9 9 3, 1). Lii k u n n a n m ä är ä 
v ä h e n e e ai k uisi k ä ä n m e nt ä ess ä j a eri lii k u nt a m u ot oj e n kirj o k a p e n e e . J os y ksil ö h arr ast a a a k-
tii vis esti lii k u nt a a l a ps u u d ess a a n, o n t o d e n n ä k öist ä, ett ä h ä n h arr ast a a sit ä a ktii vis esti m y ös ai-
k uis e n a. A ktii visi m m at ai k uis et o v at h arr ast a n e et t e h o k ast a lii k u nt a a l a ps u u d ess a us ei d e n v u o-
si e n aj a n. ( M ä ki n e n y m. 2 0 1 0, 5; T a m m eli n & T el a m a 2 0 0 8 , 5 1.) Y ht e n ä s y y n ä  t ä h ä n n ä h d ä ä n 
m o ni p u olist e n l ajit ait oj e n j a lii k u nt at ait oj e n t e k e v ä n lii k k u mis est a m u k a v a a j a h el p p o a. T ä m ä n 
lis ä ksi m o ni p u olis et l ajit ai d ot m a h d ollist a v at m y ös lii k u n n a n al oitt a mis e n pit k ä n ki n t a u o n j äl-
k e e n. A ktii vis e n el ä m ä nt a v a n p ys y v y yt e e n v ai k utt a a lii k u n n ast a s a ad ut  m y ö nt eis et k o k e m u k-
s et. A ktii vist a el ä m ä nt a p a a t ulisi t u k e a k ai kiss a el ä m ä n v ai h eiss a, m utt a erit yis esti siirt y m ä v ai-
h eiss a j a m u ut os v ai h eiss a, j oll oi n lii k u n n a n m ä är ä h el p osti v ä h e n e e. O n h u o mi oit a v a a, ett ä lii k-
k u m at o n el ä m ä nt a p a s äil y y v oi m a k k a a m mi n ai k uisi k ä ä n k ui n a ktii vi n e n el ä m ä nt a p a. ( T a m m e-
li n & T el a m a 2 0 08 , 5 1– 5 2.)  
T oi n e n y ht e ys t er v e y d e n j a lii k u n n a n s e k ä k o ul ui ä n j a ai k uisi ä n v älill ä o n lii k u nt a k o ul ui ä ss ä 
j a t er v e ys k o ul ui äss ä ( T a m m eli n & T el a m a 2 0 0 8, 5 1). L ast e n j a n u ort e n f y ysis ell ä a ktii vis u u-
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d ell a k o ul ui äss ä o n h a v aitt u ol e v a n et uj a t er v e y d ell e j a h y vi n v oi n nill e ( H a a p al a 2 0 1 7, 2). V ä-
est öt as oll a t e ht yj e n t ut ki m ust e n m u k a a n l a ps u u d ess a ol e v a h y v ä f y ysi n e n k u nt o j a lii k u n n a n 
a ktii vi n e n  h arr ast a mi n e n  o v at  e p ät o d e n n ä k öis e m mi n  y ht e y d ess ä  s air a u ksi e n  il m a a nt u mis e e n 
ai k uisi äss ä  k ui n  niill ä,  j ot k a  ei v ät  ol e  h arr ast a n e et  a ktii vist a  lii k u nt a a  l a ps u u d ess a  ( H a a p al a 
2 0 1 7, 2; Hir v e ns al o 2 0 1 5, 2 ). Lii k u nt as u osit ust e n  m u k a a n lii k k u mi n e n  v oi v ä h e nt ä ä s air a u k-
si e n, k ut e n t y y pi n 2 di a b et e ks e n  s e k ä s y d ä n - j a v eris u o nis air a u ksi e n s y nt y mis en . N äi d e n s ai-
r a u ksi e n e n n alt a e h k äis y s air a u ksi e n p u h k e a mis e n k a n n alt a o n erit yis e n t är k e ä ä j o l a ps u u d ess a. 
( H a a p al a 2 0 1 7, 2.) H y v ä f y ysi n en k u nt o j a h y v ä t er v e ys m a h d ollist a v at lii k u n n a n h arr ast a mi-
s e n . Näi n oll e n lii k u nt a e dist ä ä m ol e m pi a os a -al u eit a. O n t o d ett u, ett ä esi m er ki ksi h ei k k o f y y-
si n e n k u nt o, li h a v u us t ai h ei k k o t er v e ys s a att a v at m u o d ost a a est e e n lii k u n n a n h arr ast a mis ell e. 
T äst ä j o ht u e n lii k u n n a n h arr ast a mi n e n t ä m ä n k alt ais ess a til a nt e ess a o n v ä h äist ä. O p pil a at, j oi-
d e n  f y ysi n e n  t oi mi nt a k y k y  r aj oitt a a  lii k u nt a a n  os allist u mist a,  t ar vits e v at  erit yisi ä  r at k ais uj a, 
j ott a h eill ä o n m a h d ollis u us os allist u a lii k u nt a a n s a m all a t a v all a k ui n hy v ä n f y ysis e n t oi mi nt a-
k y v y n o m a a v ill a o p pil aill a. (T a m m eli n 2 0 1 0, 5; T a m m eli n & T el a m a 2 0 0 8, 5 2 – 5 3.)  
K ol m as y ht e ys t er v e y d e n j a lii k u n n a n s e k ä k o ul ui ä n j a ai k uisi ä n v älill ä o n t er v e ys k o ul ui äss ä 
j a t er v e ys ai k uis e n a ( T a m m eli n & T el a m a 2 0 0 8, 5 1). L a ps u u d ess a t ot e ut u n ut lii k u nt a o n v ält-
t ä m ät ö n l a ps e n f y ysis e n k as v u n j a k e hit y ks e n k a n n alt a. Riitt ä v ä n lii k u n n a n lis ä ksi u ni, r a vi nt o, 
h y gi e ni a  j a  k as v u ol os u ht e et  t ur v a a v at  l a ps ell e  li h ast e n,  j ä nt ei d e n  j a  l ui d e n  v a h vist u mis e n. 
( P ö n k k ö & S ä ä ksl a hti 2 0 1 7, 4 8 7.) Lii k un n a n a v ull a l ui d e n l ujitt u mis e n p ar as m a h d olli n e n ai k a 
o n k as v ui äss ä. Mi k äli t ät ä ei h u o mi oi d a j a k o ul ui äss ä o n p alj o n lii k k u m att o m u utt a, v oi l u ust o n 
i h a nt e elli n e n k e hit ys v ai k e ut u a. T ä m ä v oi lis ät ä ai k uisi äll ä esii nt y v ä ä ost e o p or o osi a. ( T a m m e-
li n 2 0 1 0, 5; T a m m eli n & T el a m a 2 0 0 8 , 5 3.) 
L a ps u u d ess a k e hitt y v ät h e n git ys - j a v er e n ki ert o eli mist ö v ai k utt a v at ar ki el ä m ä n as k ar eist a s el-
vi yt y mis e e n. Mit ä k e hitt y n e e m m ät n ä m ä o v at, sit ä pi d e m pi ä m at k oj a l a psi j a ks a a esi m er ki ksi 
li h as v oi mi n lii k k u a. ( P ö n k k ö & S ä ä ksl a hti 2 0 1 7, 4 8 8.) Mi k äli l a ps u u d ess a f y ysi n e n a ktii vis u us 
o n  v ä h äist ä  j a  h e n git ys - j a  v er e n ki ert o eli mist ö  ei  p ä äs e  k e hitt y m ä ä n  p ar h a all a  m a h d ollis ell a 
t a v all a, o n y ksil öll ä s u ur e m pi ris ki s air ast u a ai k uisi äll ä s y d ä n- j a v eris u o nis air a u ksii n. N äi d e n 
e p ä e d ullist e n  t er v e ys m u ut ost e n  ris ki  v oi d a a n  k uit e n ki n  mi ni m oi d a  k o ul ui äss ä  t a p a ht u v all a 
s ä ä n n öllis ell ä lii k u n n all a.  ( T a m m eli n 2 0 1 0, 5; T a m m eli n & T el a m a 2 0 0 8, 5 3.) M y ös ps y y k ki-
s e n t oi mi nt a k y v y n, k ut e n t y öss ä j a ks a mis e n j a t y östr essi n k o k e m u ks et o v at pi e n e m pi ä h eill ä, 
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j ot k a o v at oll e et j o l a ps u u d ess a h y v äss ä f y ysis ess ä k u n n oss a ( Hir v e ns al o 2 0 1 5, 2).  H u o mi oit a-
v a a o n , mi k äli lii k u n n a n m ä är ä l as k e e k o ul ui ä n j äl k e e n, m y ös k o ul u ai k a n a lii k u n n ast a  s a a d ut 
t er v e ys v ai k ut u ks et l as k e v at (T a m m eli n 2 0 1 0, 5; T a m m eli n & T el a m a 2 0 0 8 , 5 3). 
N elj äs y ht e ys t er v e y d e n j a  lii k u n n a n s e k ä k o ul ui ä n j a ai k uisi ä n v älill ä o n t er v e ys k o ul ui äss ä j a 
lii k u nt a ai k uis e n a (T a m m eli n &  T el a m a 2 0 0 8, 5 1).  L a ps u u d ess a h y v ä ksi k o ett u t er v e ys v ai k ut-
t a a p ositii vis esti eli ni k äis e e n lii k u n n a n h arr ast a mis e e n ( T a m m eli n  2 0 0 8, 4 8 ; T a m m eli n & T e-
l a m a 2 0 0 8, 5 3 ). Erit yis esti h y v ä n k est ä v y ys k u n n o n o m a a v at l a ps et h arr ast a v at a ktii vis esti lii-
k u nt a a ai k uisi äll ä  ( T a m m eli n & T el a m a 2 0 08 , 5 3). L a ps et ei v ät aj att el e, ett ä lii k k u mi n e n o n 
t er v e y d ell e h y v ä ksi, v a a n h e lii k k u v at lii k u n n ast a s a a d u n il o n j a i n n ost u ks en v u o ksi. T ä m ä n 
v u o ksi ai k uisill a o n m er kitt ä v ä t e ht ä v ä k a n n ust a mis e n, esi m er k ki n ä ol e mis e n j a lii k u nt atil a n-
t ei d e n m a h d ollist a mis e n k a n n alt a. ( Sti g m a n 2 0 0 6, 3.) L a ps u u d ess a ei t oi v ot ut t er v e y d e n h ait-
t a v ai k ut u ks et, k ut e n yli p ai n o j a li h a v u us o v at t o d e n n ä k öis ess ä y ht e y d ess ä ai k uisi ä n li h a v u u-
t e e n. T ut ki m ust e n m u k a a n p u ol et li h a vist a l a psist a o v at li h a vi a m y ös ai k uise n a. ( Sti g m a n 2 0 0 6 , 
4.)  O n ki n  t o d ett u, ett ä lii k u n n a n h arr ast a min e n l a ps u u d ess a j a n u or u u d ess a o n p ositi ivis esti y h-
t e y d ess ä h y v ä ä n  k a ns a nt er v e yt e e n  (H u ot ari,  N u p p o n e n  &  P e ntti n e n  2 0 1 7,  9 1 ; N or d v all  & 
Fr a nssil a 2 0 1 7,  8 ). L a ps u u s- j a n u or u usi ä n lii k u n n a n h arr ast a mis e n o n t o d ett u ol e v a n y ht e y-
d ess ä ai k uisi äll ä lii k u n n a n h arr ast a mis e e n  ( H u ot ari y m. 2 0 1 7, 9 1 ; T a k al o 2 0 1 6, 1 7 0). 
Vii d es y ht e y s t er v e y d e n j a lii k u n n a n s e k ä k o ul ui ä n j a ai k uisi ä n v älill ä o n lii k u nt a ai k uis e n a j a 
t er v e ys  ai k uis e n a ( T a m m eli n  &  T el a m a  2 0 0 8.  5 1). F y ysis esti  p assii vis et  ai k uis et  s air ast u v at 
f y ysis esti a ktii visi a ai k uisi a t o d e n n ä k öis e m mi n eril a at uisii n s y ö pii n, us ei m pii n t u ki - j a lii k u n-
t a eli mist ö n,  h e n git ys- j a  v er e n ki ert o eli mist ö n,  ai n e e n v ai h d u n n a n s e k ä  h er m ost o n  s air a u ksii n 
(M y gi n d 2 0 0 7, 1 6 2; V u ori 2 0 0 5, 1 1 – 1 2; W ar b urt o n, Ni c ol & Br e di n 2 0 0 6, 1; Willi a ms 1 9 9 3, 
1). Lii k u nt a s a a i h mis k e h oss a ai k a a n us eit a k u or mit us v ast ei t a, j oit a o v at esi m er ki ksi k es k us-
h er m ost oss a  s y nt y v ät  s ä h k öis et  i m p ulssit,  j ot k a  v älitt y v ät  ä är eis h er m ost o n  a v ull a  li h a ksii n. 
T ä m ä s a a ai k a a n li h ast e n s u pist u mis e n, j o n k a a v ull a li h a ks e n t u ott a m a v oi m a siirt y y l ui hi n j a 
ni v elii n j a n äi n oll e n t u ott a a lii k e tt ä. Mit ä m o ni p u olis e m pi a k u or mit us v ast eit a y ksil ö p yst y y 
lii k u nt ah arr ast u ks ell a a n  t u ott a m a a n ,  sit ä  p ar e m m at  o v at  lii k u n n ast a  s a at a v at  t er v e ys h y ö d yt. 
( V u ori 2 0 0 5, 1 1– 1 2.)  
N äi d e n vii d e n y ht e y d e n lis ä ksi l a ps u us aj a n lii k u n n all a n ä h d ä ä n ol e v a n ai k uisi äll ä m y ös y ht eis-
k u n n alli n e n m er kit ys. L a ps u u d ess a t a p a ht u v a r u ns as lii k u nt a o n p ositii vis ess a y ht e y d ess ä k o u-
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l ut u ks e e n. ( Air a & K ä m p pi 2 0 1 6, 2 4; M ä ki n e n y m. 2 0 1 0, 5.) F y ysis esti a ktii vi n e n l a ps u us n ä h-
d ä ä n ol e v a n p ositii vis ess a y ht e y d ess ä m y ös t y öllis t y mis e e n s e k ä t y öss ä m e n est y mis e e n ( Air a 
& K ä m p pi 2 0 1 6, 2 4; K ari 2 0 1 8, 8 0) . V ast a a v asti l a ps u u d ess a v ä h e m m ä n lii k k u vill a n ä h d ä ä n 
ol e v a n e n e m m ä n h a ast eit a t y öllist y mis ess ä ( Air a & K ä m p pi 2 0 1 6, 2 4) . F y ysis esti a ktii vis esti 
vi et ett y  l a ps u us o n y ht e y d ess ä k or k e a m p a a n t u nti p al k k a a n j a k u u k a usit ul oi hi n. T ä m ä v oi s elit-
t y ä sill ä, ett ä f y ysis esti a ktii vis et i h mis et o v at k u n ni a n hi m ois e m pi a s e k ä t a v oit es u u nt a ut u n e e m-
pi a.  Lis ä ksi r y h m ät y öt ai d ot, k uri n al ais u us s e k ä s osi a alis u us n ä h d ä ä n ol e v a n  f y ysis e n a ktii vi-
s u u d e n si v ut u ot t eit a ( K ari 2 0 1 8, 8 0, 8 9). S ä ä n n ölli n e n lii k u nt a o n l a ps e n h y vi n v oi n ni n j a t er-
v e e n k as v u n k a n n alt a m er kit y ks ellist ä ( H ei k kil ä, V äli m ä ki & I h al ai n e n 2 0 0 7, 2 3).  
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3 O p pi mi n e n  al a k o ul u s s a  
O p pi mi n e n o n l a aj a j a v ai ht el e v a pr os essi, j ot a o n h a ast a v a k u v at a t a i m ä äritt ä ä y ksis elitt eis esti 
( M art o n y m.  1 9 8 0, 1 1). O p pi mi n e n y m m ärr et ä ä n k o k o n ais v alt ais e n a j a m u utt u v a n a pr os essi n a, 
j ossa y ksil ö k as v a a os a ksi sit ä y m p är öi v ä ä k ultt u uri a s e k ä ar v o p o hj a a ( K u m p ul ai n e n 2 0 0 9, 1 3) . 
O p pi mist a  t a p a ht u u  k ai kiss a  el ä m ä n v ai h eiss a  ( K a nt o m a a  y m.  2 0 1 3,  1 6)  j a  s e k u ul u u  os a ksi 
k ai k k e a  i h mist e n t oi mi nt a a. I h mi n e n o p pii p u h u m a a n j a k ä v el e m ä ä n, s a m oi n k ui n r at k ais e m a a n 
eril aisi a o n g el mi a.  O p pi mi n e n o n y ksil öllist ä t oi mi nt a a, j o k a o n si d o ksiss a y ksil ö n v al mi u ksii n 
j a el ä m ä ntil a nt e es e e n. I h mi n e n o p pii p ar h ait e n sit ä, mit ä its e h al u a a o p pi a.  ( H uis m a n & Nissi-
n e n 2 0 0 5, 2 6.)  
L u v u n al u ksi m ä ärit ell ä ä n k o ul uss a t a p a ht u v a a o p pi mi st a s e k ä k äsit ell ä ä n  eril aisi a o p pi mis k ä-
sit y ksi ä j a -t y yl ej ä. T ä m ä n j äl k e e n esit ell ä ä n  k ol m e  o p pi mis pr os ess i a s e k ä k u v at a a n  t ä h ä n t ut-
ki m u ks e e n v ali k oit u n ut t a o p pi mis pr os essi a  t ar k e m mi n. L u v u n l o p u ksi  k u v at a a n k o k o n ais u u-
d ess a a n  t oi mi n n allise n  o p et u ks e n k äsit ett ä . 
3. 1  O p pi mis e n m ä ä ritt el y  
O p pi mi n e n v oi oll a j o k o vir allist a k o ul uss a t a p a ht u v a a o p pi mist a, e p ä vir allist a o pis k el u a t ai 
ar kit oi mi n n a n s p o nt a a ni a o p pi mist a ( K a nt o m a a  y m.  2 0 1 3, 1 6) . T äss ä t ut ki m u ks ess a o p pi mi-
s ell a t ar k oit et a a n k o ul uss a t a p a ht u v a a j ärj est ett y ä o p pi mist a. Ki v e n ( 1 9 9 5) m u k a a n o p pi mi n e n 
o n t oi mi nt a, j o k a t a p a ht u u y ksil ö n j a y m p ärist ö n v u or o v ai k ut u ks e n t ul o ks e n a. O p pi mis e n t a-
v oitt e e n a  o n  o p pij a n  k o g nitii vist e n  t ait oj e n  lis ä ä mi n e n  j a  nii d e n  siirt ä mi n e n  pit k ä k est ois e e n 
m uistii n. O p pi mi n e n  o n s a m all a ti e d o n or g a nis oi nti a. ( Ki vi 1 9 9 5, 1 4 – 1 6.) O p pi mi n e n  t ar k oitt a a 
m el k o p ys y v ä ä ti e d oiss a j a t ai d oiss a t a p a ht u v a a m u ut ost a. O p pi mi n e n o n ti e d o n a ktii vist a pr o-
s ess oi nti a, ei ai n o ast a a n p assii vist a v ast a a n ott o a. ( H a k al a 1 9 9 9, 6 4; H uis m a n & Nissi n e n 2 0 0 5, 
2 5 – 2 6 ; Zi m m er 2 0 0 2, 7 4.) O p pi mi n e n o n n ä k y m ät ö n pr os essi, j ost a v oi h a v ait a ai n o ast a a n o pi-
t u n asi a n v ai k ut u ks e n k ä yt ä nt ö ö n ( Zi m m er 2 0 0 2, 7 4).  
O p pil a at o p pi v at eri t a v oi n, j o k ai n e n o m all a p ers o o n allis ell a o p pi mist a v all a a n . T ois et o p pil a at 
o p pi v at n o p e a m mi n j a t ois et v a ati v at e n e m m ä n ai k a a u u d e n  asi a n y m m ärt ä mis e e n. T ois et  o p-
pil a at  k o k e v at  y ht eis öllis e n o p pi mis e n t e h o k k a a m m a ksi, k u n t a as t ois et t y ös k e nt el e v ät p ar e m-
m a n o p pi mis t ul o ks e n s a a v utt a mis e ksi mi el u it e n its e n äis esti. ( Cr ui c ks h a n k, J e n ki ns & M et c alf 
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2 0 0 6, 5 4.)  K o ul u o n t är k e ä o p pi mis e n p ai k k a l a psill e. O p ett aj a n t ul e e kii n nitt ä ä h u o mi ot a sii-
h e n, ett ä o p pil a at s a a v at o p et ust a o mi e n e d ell yt yst e n j a i k ä k a u d e n m u k ais esti. O p pi mist a t u l e e 
t u k e a o p pil aill e s o pi vill a o p pi mis m e n et el mill ä. ( H uis m a n & Nissi n e n 2 0 0 5, 2 6 – 2 7.)   
O p pij a ll a o n a ktii vi n e n r o oli  o p pi mis pr os essiss a, j oss a  o p pi mi n e n p er ust u u t a v oitt eisii n (O p e-
t us h allit us 2 0 1 4, 1 7; Ti ai n e n & V äli m ä ki 2 0 1 5, 1 3 ). O p pil aill e o p pi mis pr os essi a m er kit y ks el-
lis e m p ä ä  ov at  t a v at,  j oill a  o p pi mist ul o ksii n  p ä äst ä ä n.  O p pi mi n e n  et e n ki n  pi e n e m mill ä  o p pi-
l aill a n ä h d ä ä n mi ell ytt ä v ä n t oi mi n n a n si v ut u ott e e n a. ( Ti ai n e n & V äli m ä ki 2 0 1 5, 1 3.) O p pi mi-
n e n o n y ht eis ölli n e n pr os essi, j o k a  ta p a ht u u v u or o v ai k ut u ks ellis esti  y h d ess ä j a y ksi n t e k e m äll ä, 
aj att el e m all a,  s u u n nitt el e m all a , t ut ki m all a  s e k ä ar vi oi m all a . O p pi mi n e n  o n  m y ös  m o ni m u o-
t oist a, j o k a m u o v a ut u u j at k u v asti y ksil öi d e n j a y ht eis öj e n t oi mi n n a n t u ot o ks e n a s e k ä o n si d o k-
siss a o pitt a v a a n  asi a a n , ai k a a n s e k ä  p ai k k a a n. ( O p et us h allit us 2 0 1 4, 1 7 ; K u m p ul ai n e n 2 0 0 9, 
1 4 .)  
O p pi mis k äsit y s t ar k oitt a a e pist e m ol o gist a p er us ol et ust a s e k ä p e d a g o g ist a n ä k e m ys t ä siit ä, mi-
t e n o p pi mi n e n t a p a ht u u j a mit e n sit ä v oi d a a n t u k e a j a t ot e utt a a ( T y nj äl ä 1 9 9 9, 2 8). O p pi mis k ä-
sit y ksi ä o v at b e h a vi oristi n e n, h u m a nisti n e n, k o g nitii vi n e n j a k o nstr u kti visti n e n o p pi mis k äsit ys  
(S a hl b er g & L e p pil a m pi 1 9 9 4, 2 7 ; T y nj äl ä 1 9 9 9,  2 8 – 2 9 ). K ai k ki o p pi mis k äsit y ks et s elitt ä v ät 
o p pi mist a o mi n t a v oi n. Esi m er ki ksi b e h a vi oristi n e n j a k o g nitii vi n e n o p pi mis k äsit ys n ä h d ä ä n 
t ä ysi n t oist e ns a v ast a k o hti n a. ( S a hl b er g & L e p pil a m pi 1 9 9 4, 2 7.) 
T äss ä t ut ki m u ks ess a  n oj a u d ut a a n  k o nstr u kti vistis e e n  o p pi mis k äsit y ks e e n. J är vis e n ( 2 0 1 1) m u-
k a a n k o nstr u kti vis miss a t oi mi n n a n k es ki pist e e n ä o n o p pij a, j oll a o n äl ylli n e n v ast u u o m ast a 
t oi mi n n ast a. K o nstr u kti vistis ess a o p pi mis k äsit y ks ess ä k or ost et a a n, ett ä o p pij all a o n m a h d olli-
s u us o pis k ell a its ell e e n p ar h a all a m a h d ollis ell a t a v all a o p pi mist a t u k e v ass a o p pi mis y m p äris-
t öss ä. (J är vi n e n 2 0 1 1, 2 1.) K o nstr u kti vistis ess a o p pi mis k äsit y ks ess ä o p pij a n ä h d ä ä n a ktii vis e n a 
t oi mij a n a, j o k a k o nstr u oi eli r a k e nt a a its ell e e n h e n kil ö k o ht aist a ti et o a. O p pij a m u o d ost a a h e n-
kil ö k o ht ais e n  o p pi mis k o k o n ais u u d e n  v ast a a n ott a m all a  s e k ä  pr os ess oi m all a  u utt a  ti et o a.  U u-
d e ksi k o et ut ti e d ot s ul a ut et a a n t ai m u u n n et a a n ai k ais e m pii n ti et or a k e nt eisii n s o pi vi ksi.  (J är vi-
n e n 2 0 1 1, 2 1; T y nj äl ä 1 9 9 9 , 37 – 3 8 .)  
K o nstr u kti vistis ess a o p pi mis k äsit y ks ess ä o p pij a n ei n ä h d ä ol e v a n t y hj ä asti a, j o h o n ti et o k a a-
d et a a n , v a a n o p pij a o n  a ktii vis esti m er kit y ksi ä  etsi v ä j a nii d e n p o hj alt a m a ail m a n k u v a a r a k e n-
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t a v a t oi mij a ( T y nj äl ä 1 9 9 9 , 3 8). O p pij a r a k e nt a a o m a a ti et o a a n a ktii vis esti j a t oi mii os a n a v u o-
r o v ai k ut u ks ellist a y ht eis ö ä, j oll oi n h ä n h y öt y y m y ös m ui d e n ti e d o nr a k e n n us pr os ess eist a. O p-
pi mis e e n v ai k utt a v at o p pij a n ai k ais e m m at ti e d ot j a k o k e m u ks et s e k ä h ä n e n h e n kil ö k o ht ais et  
t a v oitt e et, toi v e et j a o d ot u ks et. K o nstr u kti visti n e n o p pi mis k äsit ys h u o mi o i s e n, ett ä o p pi mi n e n 
o n ai n a til a n n esi d o n n aist a esi m er ki ksi  ai k a a n, k ultt u urii n, y m p ärist ö ö n s e k ä k o nt e kstii n. (J är-
vi n e n 2 0 1 1, 2 1 – 2 2.)  K o nstr u kti vistis e n o p pi mis k äsit y ks e n y di n o n o p ett a mis e n si j a a n o p pi mi-
s ess a.  O p ett aj a n  t e ht ä v ä n ä  o n  l u o d a  viri k k e elli n e n  j a  k o n kr e etti n e n  o p pi mis y m p ärist ö,  j oss a 
o p pil a at s a a v at h arj oit ell a j a o p pi a. O p ett aj a t oi mii o p pit u n n eill a t ar k k ailij a n a, j o k a h a v ai n n oi 
o p pil ai d e n t oi mi nt a a j a p u utt u u sii h e n v ai n t ar vitt a ess a. O p ett aj a n t ul e e oll a k ärsi v älli n e n o p pi-
l ai d e n o p pi mis e n s u ht e e n j a y m m ärt ä ä, ettei  h ä n v oi k o ntr oll oi d a o p pi mist a k o k o aj a n. (J a a k-
k ol a 2 0 1 7, 3 5 5.)  
O p pi mi n e n t a p a ht u u eril aisi a o p pi mist y yl ej ä h y ö d y nt ä e n. O p pij a k o k e e j o n ki n aisti k a n a v a n e n-
sisij ais esti v a h vi m m a ksi, j oll oi n s e n a v ull a o pitt u u usi asi a  o n h el p oi n m uist a a j a y m m ärt ä ä. 
( H uis m a n & Nissi n e n 2 0 0 5, 4 1.)  O p pi mi n e n o n k uit e n ki n t e h o k k a a m p a a, k u n k ä yt öss ä o n us e-
a m pi a aisti k a n a vi a s a m a n ai k ais esti ( Pr a s h ni g  2 0 0 3, 7 3). O p pi mist y yl ej ä o n n elj ä j a n e p er u st u-
v at  eri  aisti k a n a vi e n h y ö d y nt ä mis e e n  ( H uis m a n & Nissi n e n 2 0 0 5, 4 1). N äit ä o v at n ä k ö aistii n 
p o hj a ut u v a vis u a ali n e n o p pi mi n e n, k u ul o aistii n p o hj a ut u v a  a u ditii vi n e n o p pi mi n e n, t u nt o ais-
tii n  p o hj a ut u v a t a ktiili n e n  o p pi mi n e n s e k ä lii k e aistii n  p o hj a ut u v a ki n est e etti n e n  o p pi mi n e n 
(H uis m a n  &  Nissi n e n  2 0 0 5,  4 1; P ulli  2 0 1 3,  2 8;  Ti ai n e n  &  V äli m ä ki  2 0 1 5,  1 5) . Vis u a alis et 
o p pij at o p pi v at, k u n h e n ä k e v ät j a p yst y v ät l u k e m a a n k o n kr e ettis esti i nf or m a ati ot a o p et elt a-
v ast a asi ast a. A u ditii vis et o p pij at o p pi v at p ar h ait e n k u u nt el e m all a esi m er ki ksi h u ol ellis esti j a 
t ar k k a a n k err ott uj a l u e nt oj a. ( Cr ui c ks h a n k y m.  2 0 0 6, 5 6.)  T a ktiili s et o p pij a t o p pi v at , k u n h e 
v oi v at k os k et ell a asi oit a j a esi n eit ä s e k ä ol l a v u or o v ai k ut u ks ess a esi n ei d e n j a i h mist e n k a nss a  
( Pr as h nig 2 0 0 3 , 6 7). 
T ä m ä  t ut ki m u s  k or ost a a  ki n est e ettist ä  o p pi mist y yli ä . Ki n est e etti n e n  o p pij a  o p pii  lii k e aisti n 
a v ull a t e k e m äll ä j a k o k eil e m all a ( M oil a n e n & S al a k k a 2 0 1 6, 4 3 ; P ulli 2 0 1 3, 2 8; V ais h n a v  2 0 1 3, 
1 ). Ki n est e etti n e n o p pij a h al u a a k ä ytt ä ä k o k o k e h o a a n o p pi mis e n v äli n e e n ä ( D u n n, B e a u dr y & 
Kl a v as 2 0 0 2, 8 1 ; Pr as h ni g  2 0 0 0 , 1 5 5 ; Pr as h ni g 2 0 0 3, 6 7). Lii k e aisti a h y ö d y nt ä v ä o p pij a o p pii 
p ar h ait e n, k u n h ä n v oi t u nt e a, k o k eill a, lii k k u a j a k ä ytt ä ä eri aist ej a. O p pi mi n e n t a p a ht u u yrit-
t ä mis e n j a er e ht y mis e n k a utt a. (H uis m a n & Nissi n e n 2 0 0 5, 4 1 – 4 2.)  Ki n est e etti n e n o p pij a t ar-
vits e e f y ysisi ä j a j o p a e m oti o n a alisi a k o k e m u ksi a o p pi a ks e e n ( Cr ui c ks h a n k  y m.  2 0 0 6, 5 6) . Ki-
n est e ettist e n o p et us m e n et el mi e n o n h a v aitt u e dist ä v ä n o p pi mis pr os essi a m o ni n eri t a v oi n  m u u n 
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m u ass a p ar a nt a m all a k es kitt y mis k y k y ä . T ä m ä n v u o ksi ki n est e ettist e n o p et us m e n et el mi e n k ä yt-
t ö ä o p et u ks ess a s u osit a a n . ( M oil a n e n & S al a k k a 2 0 1 6, 4 3.) T ut ki m u ksiss a o n m y ös t o d ett u, ett ä 
ki n est e etti n e n  o p pi mist y yli  k o et a a n o p pil ai d e n n ä k ö k ul m ast a mi el uisi m m a ksi  (Pr as hi n g 2 0 0 3, 
6 9 ; V ais h n a v 2 0 1 3, 3).  
Lii k k e e n a v ull a o p pi mis ell a t ar k oit et a a n o p pi mistil a nt eit a, j oiss a o p pil as s a a k ä ytt ä ä k o k o k e-
h o a a n o p et ell ess a a n u usi a asi oit a esi m er ki ksi j u o ks e m all a, h y p pi m äll ä t ai ki eri m äll ä. Lii k k e e n 
a v ull a o p pi mist a v oi t a p a ht u a j o k o ul k o n a t ai sis äll ä. ( P ulli 2 0 1 3, 1 5 3.) O p pi mi n e n k u m p u a a 
o p pij a n mi el e n kii n n oist a, m utt a m y ös lii k k e est ä (J a nt u n e n & H a a p a ni e mi 2 0 1 3, 3 1 1).  Lii k k e e n  
a v ull a o p pi mist a o n t är k e ä k or ost a a l a psill a, k os k a ki n est e etti n e n aisti o n us ei n l a ps e n v a h vi n 
aisti  j a sit ä  h y ö d y nt ä m äll ä  o p pi mi n e n  t a p a ht u u  l u o n n ost a a n.  T ä m ä  k or ost u u  vi el ä  e n e m m ä n 
mit ä n u or e m m ast a o p pij ast a o n k ys e, k os k a h eill ä lii k e o n l uj asti y ht e y d ess ä m u u h u n k e hit y k-
s e e n. ( K ar v o n e n 2 0 0 9, 8 5.)  Viri k k e ellis et j a k o n kr e ettis et h arj oit u ks et a kti v oi v at o p pil ast a j a 
s a a v at o p pil a a n k ä ytt ä m ä ä n nii n ul k oisi a k ui n sis äisi ä ki n aist ej a o p pi mis pr os essi n ai k a n a. T ä-
m ä n k alt ais et h arj oit u ks et p ai n u v at o p ett aj aj o ht oist a h arj oitt el u a t o d e n n ä k öis e m mi n pit k ä k es-
t ois e e n m uistii n. (J a a k k ol a 2 0 1 7, 3 5 4 – 3 5 5 .) 
3. 2  O p pi mis p r os essi  
O p pi mis pr os essi l ä ht e e lii k k e ell e o p pil a a n o m ast a j a its e k o et ust a m a ail m ast a. O p pi mis pr os es-
si n al uss a o p ett aj a n t e ht ä v ä n ä o n a kti v oi d a o p pil ait a i d e oi m a a n s e k ä k ert o m a a n mi eli pit eit ä ä n 
j a k o k e m u ksi a a n. ( As a nti 2 0 1 3, 6 2 6.) O p ett aj a n o n kii n nit ett ä v ä h u o mi ot a o p pil ai d e n m oti v a a-
ti o n yll ä pit ä mis e e n k o k o o p pi mis pr os essi n aj a n ( M ars h y m.  1 9 9 8, 1). T äss ä t ut ki m u ks ess a  t u-
t ustu ta a n  A u br e y n j a Ril e y n ( 2 0 1 6), E n g estr ö mi n ( 1 9 8 4 ) s e k ä Pr u u ki n ( 2 0 0 8) o p pi mis pr os es-
si m all ei hi n, j oist a t ut ki m u ks e n  k es ki öss ä o n  Pr u u ki n ( 2 0 0 8 ) o p pi mis pr os essi m alli. T ä h ä n m al-
lii n  p ä ä d yttii n,  k os k a Pr u u ki n ( 2 0 0 8) o p pi mis pr os essist a  j a p er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el-
m ast a ( 2 0 1 4) l ö yt yi y ht y m ä k o hti a. M ol e m miss a o p pi mis pr os essi n ä h d ä ä n v u or o v ai k ut u ks elli-
s e n a pr os essi n a, j oss a u usi ti et o r a k e n n et a a n ai k ais e m mi n o pit u n ti e d o n v ar a a n.  M y ös o p et el-
t a vi e n ai h ei d e n k o n kr e ettis u utt a j a k ä yt ä n n ö nl ä h eis y ytt ä k or ost et a a n s e k ä a r vi oi nni n  k ats ot a a n  
ol e v a n os a  o p pi mis pr os essi a . ( Pr u u ki 2 0 0 8, 5 1– 5 4; O p et us h allit us 2 0 1 4, 1 7.)  Lis ä ksi Pr u u ki n 
( 2 0 0 8) o p pi mis pr os essi s o v elt u u h y vi n  al a k o ul u k o nt e kstii n.  
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A u br e y n  j a  Ril e y n  ( 2 0 1 6)  m u k a a n  o p pi mis pr os essi  k o ost u u  n elj äst ä  eri  v ai h e est a ,  j oit a  o v at 
k o n kr e ettis et k o k e m u ks et, r efl e ktii vi n e n t ar k ast el u, a bstr a kti k äsitt e ellist ä mis v ai h e s e k ä a ktii-
vis e n t oi mi n n a n v ai h e. E nsi m m äis ess ä v ai h e ess a o p pil aill e m u o d ost et a a n k o n kr e ettisi a k o k e-
m u ksi a o p et elt a v ast a ai h e est a. T ois ess a v ai h e ess a o p pil a at k es k ust el e v at o mist a k o k e m u ksis-
t a a n s e k ä p o hti v at asi oit a eri n ä k ö k ul mist a. K ol m a n n ess a v ai h e ess a o p pil ai d e n o m at k o k e m u k-
s et liit et ä ä n t e ori oi hi n o p pi kirj oist a l ö yt y v ä n ti e d o n a v ull a. N elj ä n n ess ä v ai h e ess a o p pil a at ar-
vi oi v at o m a a t y ös k e nt el y ä ä n. ( A u br e y & Ril e y 2 0 1 6, 1 6 3 – 1 6 4.)  
E n g estr ö mi n ( 1 9 8 4 ) m u k a a n o p pi mis pr os essi k o ost u u k u u d est a eri v ai h e est a, j oit a o v at m oti-
v oit u mi n e n, ori e nt oit u mi n e n, sis äist ä mi n e n, ul k oist a mi n e n, ar vi oi nti  s e k ä k o ntr olli.  M oti v oit u-
mis ess a o p pil ai d e n mi el e n kii nt o h er ät et ä ä n m u o d ost a m all a o n g el m a o p pij a n ai k ais e m pi e n k ä-
sit yst e n s e k ä u u d e n ti e d o n v älill e. Ori e nt oit u mis ess a u u d est a ti e d ost a m u o d ost et a a n e n n a k k o-
k u v a, j o n k a a v ull a o n g el m a r at k aist a a n. Sis äist ä mis ess ä o p pil a a n o m a a aj att el u a j a t oi mi nt a a 
m u o k at a a n o pit u n asi a n a v ull a. Ul k oist a mis ess a o pitt u a m alli a s o v ell et a a n k o n kr e ettis esti k ä y-
t ä nt ö ö n s e k ä y m p är öi v ä ä n t o d ellis u ut e e n. Ar vi oi n niss a t ar k ast ell aa n kriittis esti o pit u n asi a n t oi-
mi v u utt a s e k ä t o d e n m u k ais u utt a. K o ntr olliss a o p pil as t ar k ast el e e its e o m a a o p pi mist a a n. ( E n-
g estr ö m 1 9 9 1, 4 5 – 4 7.) Si nis al o ( 2 0 1 9) o n t ar k ast ell ut  o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n s o v el-
t u v u utt a yl ä k o ul u n  m at e m a attis ii n o p pi ai n ei siin  E n g estr ö mi n  ( 1 9 8 4) o p pi mis pr os essi m alli n 
a v ull a . T ut ki m u ks ess a t o d ettii n, ett ä o p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a s o v elt u u erit yis esti sis äist ä-
mis e n j a ul k oist a mis e n v ai h e isiin . (Si nis al o 2 0 1 9 , 5 , 4 5 .) 
Pr u u ki  ( 2 0 0 8)  j a k a a  o p pi mis pr os essi n  n elj ä ä n  v ai h e es e e n,  j oit a  o v at  ori e nt oit u mi n e n,  u u d e n 
ai n e ks e n pr os ess oi nti, o pit u n k o ost a mi n e n j a s o v elt a mi n e n s e k ä r efl e kt oi nti. O p et ust a v at v ai h-
t el e v at s e n m u k a a n, miss ä o p pi mis pr os essi n v ai h e ess a o p pij a o n. Ori e nt oit u mis vai h e ess a o p pi-
l aill e t ul e e m a h d ollist a a t y öt a p oj a, j oiss a h e v oi v at p al a utt a a mi el e e n ai k ais e m pi a ti et oja j a k o-
k e m u ksi a. Ori e nt oit u mis e n t ar k oit u ks e n a o n a kti v oi d a ai k ais e m pi ti et o. U u d e n ti e d o n r a k e nt u-
mi n e n ai k ais e m m a n ti e d o n v ar a a n k as v att a a o p pij a n m oti v a ati ot a. M oti v a ati o  o p et elt a v a a ai-
h ett a k o ht a a n  k as v a a, k os k a o p pij all e m u o d ost u u k o k e m us, ett ä h ä n ti et ä ä ai h e piirist ä j o e nt u u-
d est a a n j a o p ett aj a h u o mi oi t ä m ä n o p et u ks e n t ot e ut u ks ess a . O p pi mis pr os essi n e nsi m m äis ess ä 
v ai h e ess a  o p ett aj a  s a a  ti et o a  o p pil ai d e n  m a h d ollisist a  v ä äri n y m m ärr y ksist ä  s e k ä  siit ä, mi hi n 
s u u nt a a n o p et ust a t ul e e p ai n ott a a. ( Pr u u ki 2 0 0 8, 5 0 – 5 1.)  
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U u d e n ai n e ks e n pr os ess oi n niss a o p et u ks e n t ar k oit u ks e n a o n l a aj e nt a a, t ä y d e nt ä ä s e k ä t ar k e nt a a 
ai k ais e m mi n o pitt u a ti et o a. O p ett aj a n t e ht ä v ä n ä o n h u ol e hti a, ett ä o p pil aill e t arj ot a a n u utt a ti e-
t o a m y ös v u or o v ai k ut u ks ess a m ui d e n o p pil ai d e n k a nss a. O p et u ks e n t ul e e oll a h a v ai n n ollist a, 
k o n kr e ettist a  j a  k ä yt ä n n ö nl ä h eist ä,  j ott a  o p pi mi n e n  v oi  t a p a ht u a  us ei d e n  eri  aisti k a n a vi e n  
a v ull a. T ä m ä n lis ä ksi o p et t aj a n t e ht ä v ä n ä o n k äsitt e ellist ä ä j a l u o d a a bstr a kti oit a o p et elt a vist a 
asi oist a. O p pil ai d e n h a v ai n n oist a j a k o k e m u ksist a j o h d et a a n a bstr a kt ej a k äsitt eit ä j a v ast a a v asti 
a bstr a kt eist a k äsitt eist ä p yrit ä ä n m u o d ost a a n y ksi n k ert aisi a h a v ai nt oj a. ( Pr u u ki 2 0 0 8,  5 1 – 5 4.)  
O pit u n ai n e ks e n k o ost a mis ess a o pit u n il mi ö n k es k eisi m pi ä piirt eit ä j äs e n n ell ä ä n. O p ett aj a o h-
j a a o p pil ait a p o hti m a a n, mi k ä o pit uss a asi ass a o n ol e ellisi nt a s e k ä y m m ärt ä m ä ä n o p et elt a v a n 
asi a n y di n k o h d at. O pit u n ai n e ks e n s o v elt a mis ess a o pitt u il mi ö s o v ell et a a n k ä yt ä nt ö ö n. O p ett a-
j a n  t ul e e  kii n nitt ä ä  h u o mi ot a  il mi ö n  k o k o n ais u ut e e n,  j ott a  o p pil ai d e n  o n  h el p o m pi  sis äist ä ä 
asi a.  Mi k äli  t o d e n m u k ai n e n  k ä yt ä n n ö n  s o v elt a mi n e n  ei  ol e  m a h d ollist a,  t ul e e  s o v elt a v u utt a 
p o hti a eril aisii n asi a y ht e y ksii n  p eil at e n . (Pr u u ki 2 0 0 8, 5 4.)  
O pit u n r efl e kt oi n niss a p o h dit a a n o pitt u a asi a a. R efl e kt oi nti v ai h e v oi oll a j o k o v u or o v ai k ut u k-
s ellist a t ai y ksil öt y ös k e nt el y ä. O p pil a at v oi v at k es k ust ell a r y h miss ä mit ä h e o v at o p pi n e et, mi k ä 
o n oll ut u u d e n asi a n o p pi mis ess a h a ast a v a a , j a mit ä h e h al u a v at vi el ä o p pi a  lis ä ä. V u or o v ai k u-
t u ks ellis ess a  r efl e kt oi n niss a  o p ett aj a  v oi  j o h d at ell a  k ys y m yst e n  a v ull a  k es k ust el u a  h al u a-
m a a ns a s u u nt a a n j a t ät ä k a utt a s a a d a u utt a ti et o a o p pil ai d e n os a a mis e n t as ost a. Y ksil öt y ös k e n-
t el y n ä r efl e kt oi nti a v oi t ote utt a a esi m er ki ksi o p pi mis p äi v ä kirj a n t ai its e ar vi oi n ni n m u o d oss a. 
( Pr u u ki 2 0 0 8, 5 5.) 
3. 3  T oi mi n n allis u us o p et u ks ess a  
T oi mi n n alli n e n o p et us t ar k oitt a a o p pi mist a, j oss a o p pil as a kti v oi d a a n t e k e mis e n j a t oi mi n n a n 
a v ull a ( K at aj a, J a a k k ol a & Li u k k o n e n 2 0 1 1, 3 0).  K u n o p pil a at s a a v at p ur k a a e n er gi a a t e k e m äll ä 
j a t oi mi m all a, h e j a ks a v at k es kitt y ä hilj ais u utt a v a ati vii n t e ht ä vii n sill oi n, k u n o n nii d e n ai k a 
( S al o 2 0 1 7, 9). P eri nt eis e ksi aj at ell ut o p pit u n nit, j oiss a o p ett aj a o p ett a a l u o k a n e d ess ä j a o p pi-
l a at ist u vat o miss a p ul p et eiss a a n, l as k e e o p pil ai d e n vir e ystil a a ( S a hl b er g & L e p pil a m pi 1 9 9 4, 
6 8 ). T oi mi n n alli n e n o p et us m a h d ollist a a ki n  o p pi mistil a nt eit a, j oiss a o p pil a at ei v ät ol e p el k äs-
t ä ä n p assii visi a k u u nt elij oit a j a ti e d o n v ast a a n ott aji a, v a a n a ktii visi a t oi mij oit a o p pi mis pr os es-
siss a ( K at aj a  y m.  2 0 1 1, 3 0 ; K ol b 1 9 8 4, 3 8). Toi mi n n alli n e n o p et us lis ä ä o p pil ai d e n lii k k u mist a 
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til ass a j a n äi n oll e n pit k ät ist u misj a ks ot k at k e a v at s e k ä lii k k u m att o m u us v ä h e n e e . T ut ki m ust u-
l o ks et o v at os oitt a n e et, ett ä lii k k u m att o m u us ei e d es a ut a o p pi mist a.  (J a a k k ol a & N orr e n a 2 0 1 6, 
1 6 – 1 7.)  
T oi mi n n allisi a t y öt a p oj a o v at m u u n m u ass a l ei kit j a dr a a m a, r y h m ä - j a t ut ki m ust y öt s e k ä di gi-
t a alis et esit y ks et ( L es ki n e n, J a a k k ol a & N orr e n a 2 0 1 6, 1 4).  N äi d e n lis ä ksi m y ös mi eli k u v a o p-
pi mi n e n j a s ei k k ai l u k as v at us o v at t oi mi n n allisi a o p et us m e n et el mi ä . ( K at aj a y m.  2 0 1 1, 3 0 – 3 1).  
O n h u o mi oit a v a, ett ä eri o p pi ai n eiss a t oi mi n n allis u us n ä h d ä ä n  eri t a v oi n . Us ein  t ait o- j a t ai d e-
ai n eiss a t oi mi n n allis u us o n l u o nt e v a os a o p pi mist a.  P u ol est a a n bi ol o gi a n j a m a a nti e d o n o p pi-
t u n n eill a o n h y ö d y n n ett y ai n a ul k o n a l u o n n oss a lii k k u mist a. K uit e n ki n l u k u ai n eid e n k o h d all a 
o p pi mi n e n o n t a p a ht u n ut t y y pillis esti  l u o k k a h u o n e ess a istu e n.  M a h d ollis u u ksi a lis ät ä t oi mi n-
n allis u utt a eri o p pi ai n eisii n  o n k uit e n ki n v alt a v asti. ( M oil a n e n & S al a k k a 2 0 1 6, 8 3.) M o ni p u o-
lis e n t y ös k e nt el y n l ä ht ö k o ht a o n, ett ä o p et u ks ess a t ot e ut et a a n t oi mi n n allisi a o p et us m e n et el mi ä.  
1 .– 2 . l u o k k a-ast e e n  o p pil ai d e n m a t e m atii k a n o p et u ks ess a t oi mi n n allis u u d e n s a n ot a a n ol e v a n 
k es k ei n e n os a  o p et ust a , j ot a t ot e ut et a a n m o ni p u olis esti m u u n m u ass a ti et o- j a vi esti nt ät e k n ol o-
gi a a h y ö d y nt ä e n.  Äi di n ki el e n j a y m p ärist ö o pi n t a v oitt eiss a t oi mi n n allis u us t u o d a a n esii n  dr a a-
m a n j a t ari n oi d e n h y ö d y nt ä mis e n m y öt ä . K ai kiss a t ait o - j a t ai d e ai n eissa, j oit a o v at  k u v a a m a-
t ait o,  k äsity öt  j a  lii k u nt a, t oi mi n n allis u us  h u o mi oi d a a n  o p et ust a  o hj a a v ass a  o p et uss u u n nit el-
m ass a. ( O p et us h allit us 2 0 1 4, 2 7, 1 1 2, 1 2 8, 1 4 3, 1 4 7, 1 4 9.) 
T oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a k o g nitii vis et pr os essit i nt e gr oi d a a n k o k e m u ks ellis e e n j a os allis-
t a v a a n t y ös k e nt el y y n, j ot k a v ä h e nt ä v ät v er b a alis e n o p et u ks e n os u utt a (L es ki n e n  y m.  2 0 1 6, 1 4 ; 
S ur a 1 9 9 9, 2 2 6).  O p pil a a n os allis u u d ell a t ar k oit et a a n, ett ä o p pil as p ä äs e e os allist u m a a n a ktii-
vis esti t oi mi n n a n s u u n nitt el u u n s e k ä o p pi mis pr os essi n l u o ntii n, t u ott a mis e e n, esitt ä mis e e n j a 
ar vi oi ntii n ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 1 4) . Os allis u us o n o p pil a a n t u n n e siit ä, ett ä h ä n k u ul u u j o h o n-
ki n j a h ä n ell ä o n m a h d ollis u us v ai k utt a a asi oi hi n ( P ulli 2 0 1 3, 1 5). Lis ä ksi t oi mi n allis et t y öt a v at 
p yr ki v ät lis ä ä m ä ä n o p pi l aa n a ktii vis u utt a  j a v u oro v ai k ut ust a.   O n t o d ett u, ett ä t oi mi n n allis u us 
lis ä ä m o ni a o p pi mist a e dist ä vi ä h y öt yj ä. ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 1 4.) O p pil a a n a ktii vis u u d e n li-
s ä ä mi n e n t e k e e  o p pi mis est a k o k o n ais v alt aist a. A ktii vis u utt a lis ä ä m äll ä m y ös o n nist u mis e n k o-
k e m u ks et lis ä ä nt y v ät j a il o o p pi mis e e n k as v a a. ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 1 4.) T oi mi n n allis ess a o p e-
t u ks ess a op pij a n  o m at k o k e m u ks et o v at o p pi mis e n k es k ei n e n p er ust a ( K ol b 1 9 8 4, 3 8).  O m a-
k o ht ais et k o k e m u ks et t ulisi h y ö d y nt ä ä, j ott a o p et elt a v at  asi at t u nt uisi v at o p pil aist a  mi el e n kii n-
t oisilt a j a m er kit y ks ellisilt ä ( L es ki n e n, J a a k k ol a & N orr e n a 2 0 1 6, 3 0). 
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T oi mi n n alli n e n  o p et us  l u o  m a h d ollis u u d e n  o p pi mis e n  y ksil öllist ä mis ell e,  k u n  t y öt a p oj a  v oi-
d a a n v alit a y ksil ö n v a h v u u ksi e n m u k a a n ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 3 0 ; S a hl b er g & L e p pil a m pi 1 9 9 4, 
6 8 ). T oi mi n n alli n e n o p et us t arj o a a m e n et el mi ä, j ot k a s o pi v at k ai kill e o p pil aill e. ( H uis m a n & 
Nissi n e n 2 0 0 5, 3 1; S a hl b er g & L e p pil a m pi 1 9 9 4, 6 8 ). Esii n n ost et a a n  erit yis esti p oj at, j ot k a 
k o k e v at aj att el u n j a y m m ärt ä mis e n ol e v a n h el p o m p a a t oi mi n n allis u u d e n a v ull a. K u n o p pil a at  
o p ett el e v at u usi a asi oit a, h e k o k e v at o p pi mis e n k o n kr e ettis e m m a ksi s a a d ess a a n m a h d ollis u u-
d e n  r u u miillist a a  o pitt u a  asi a a  s e k ä  k o k e a  s e n  ki n est e et tis esti  j a t a ktiilis esti p el k ä n  aj att el u n 
sij a a n. ( H uis m a n & Nissi n e n 2 0 0 5, 3 1.) T oi mi n n alli n e n o p et us o n y ksi m er kitt ä vi m mist ä t a-
v oist a k o n kr etis oi d a o p et ust a ( V u ori n e n 2 0 0 5, 1 8 0). T oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a o p pil as t y ös-
k e nt el e e k o n kr e ettist e n esi n ei d e n j a v äli n ei d e n k a nss a ( P ulli 2 0 1 3, 1 5 3).  
O p pil a at o p pi v at l ei ki n j a lii k k e e n a v ull a v u or o v ai k ut ust ait oj a s e k ä t oist e n h u o mi oi mist a j a y h-
t eist e n  s ä ä nt öj e n  n o u d att a mist a  ( K o k k o n e n  &  Kl em ol a  2 0 1 3,  2 1 2 ;  L es ki n e n  y m.  2 0 1 6,  1 4). 
Lii k k e e n t u o m at v u or o v ai k ut u ks ellis et t oi mi nt at a v at o v at h y vi ä h arj oitt eit a s osi a alist e n t ait oj e n 
k e hitt y mis ell e. T oi mi n n allisill a m e n et el mill ä v oi d a a n o p ett a a m y ös p alj o n m uit a v u or o v ai k u-
t u ks ell e m er kit y ks ellisi ä t ait oj a, k ut e n s a n at o nt a vi esti nt ä ä j a k es k ust el u a. ( K at aj a y m. 2 0 1 1, 
3 3.) Lis ä ksi t oi mi n n alli n e n o p et us e dist ä ä  r y h m ä n y ht eis h e n k e ä j a y ht e e n k u ul u v u u d e n t u n n ett a 
( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 3 0). T oi mi n n alli n e n o p et us  o n nis t u a ks e e n v a atii ki n y ht eis ö n os allist u mi-
s e n  t oi mi nt a a n. Y ht eis ö ö n k u ul u mi n e n l u o m a h d ollis u u ksi a y ht eis e e n t oi mi nt a a n, j o k a p u ol es-
t a a n m a h d ollist a a o p pil aill e u usi a k o k e m u ksi a. (J a nt u n e n & H a a p a ni e mi 2 0 1 3, 2 3 3.) T oi mi n-
n allis e n o p et u ks e n  a v ull a o p pil as o p pii y m m ärt ä m ä ä n eril ais u utt a, t oi mi m a a n eri r o ol eiss a j a 
s osi a alisiss a til a nt eiss a. T oi mi n n alli n e n o p et us  h u o mi oi m o n e nl ais et o p pij at, k os k a o p pi mi n e n 
t ot e ut et a a n p eri nt eist ä p oi k k e a v all a t a v all a. ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 1 4.) 
T oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a o p ett aj a n r o oli j a r y h m ä nt u nt e m us o v at erit yis e n t ä r k eit ä. E nt u u-
d est a a n t ut u n r y h m ä n k a nss a o n h el p o m pi t ot e utt a a t oi mi n n allist a o p et ust a k ui n vi er a a n r y h m ä n 
k a nss a. ( K at aj a y m. 2 0 1 1, 2 7 ; L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 2 9; V u ori n e n 2 0 0 5, 7 2.) T oi mi n n allist a o p e-
t ust a t ot e ut ett a ess a o p ett aj a n t ul e e oll a j o ust a v a j a k y ett ä v ä v ai ht a m a a n t oi mi nt a m u ot o a a n ti-
l a nt e e n m u k a a n ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 2 9). Lis ä ksi o p ett aj alt a v a a dit a a n r o h k e utt a j a t ait o a h y ö-
d y nt ä ä eril aisi a o p et us m e n et el mi ä  ( K o k k o n e n & Kl e m ol a 2 0 1 3, 2 1 2; P a al as m a a 2 0 1 4, 1 1 5). 
T oi mi n n alli s e n  o p et u ks e n o n nist u mi n e n v a a tii o p pil ailt a  h arj oitt el u a,  j o n k a  v u o ksi  o p ett aj a n 
t ul e e  oll a  k ärsi v älli n e n  o p pi mis e n  m y ö nt eist e n  v ai k ut ust e n  s a a v utt a mis e ksi  ( V u ori n e n  2 0 0 5, 
7 1 – 7 2). T oi mi n n allis e n  o p et us  e d ell ytt ä ä  o n nist u a ks e e n  s alli v a n  j a  t ur v allis e n y m p ärist ö n  
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( K o k k o n e n & Kl e m ol a 2 0 1 3, 2 1 2) . Lis ä ksi o p ett aj a n  o d ot et a a n  m a h d ollist a v a n  mi el e n kii nt oi-
n e n j a i n n ost a v a o p pi mis y m p ärist ö , j o k a s a a ai k a a n  a ktii vis e n t oi mi n n a n j a o p pi mis e n ( A u br e y 
& Ril e y 2 0 1 6, 9) . T oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a v al miit a o p pi m at eri a al ej a k ä yt et ä ä n m el k o v ä-
h ä n, k os k a n e  k e hitt ä v ät h ei k osti l u o v a a, t oi mi n n allist a j a etsi v ä ä p e d a g o gii k k a a.  V al mii d e n 
o p pi m at eri a ali e n  sij a a n  o p pil a at  v al mist a v at  o p pi m at eri a ali ns a  its e.    ( P a al as m a a  2 0 1 4,  1 3 1.)  
T oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a o p pil a at p ä äs e v ät as ett a mii ns a t a v oit t eisii n h eit ä its e ä ä n kii n n os-
t a v a n m at eri a ali n a v ull a ( S c h a n k, B er m a n & M a c p h ers o n 1 9 9 9, 1 6 5). 
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4 F y y sis e sti a ktii vi n e n k o ul u p äi v ä  
Lii k u n n allis esti  a ktii vist e n  k o ul u p äi vi e n  o n nist u mi n e n  v a atii  o p pil ai d e n  os allis u utt a,  j o n k a 
m y öt ä  l a psi t ai n u ori  s a a  k o k e m u ks e n  o m a st a m er kit y ks ellis y y d est ä  j a  v ast u u n  s a a mis est a . 
N ä m ä  lis ää v ät  o p pil a a n l u ott a m ust a o mii n k y k yi hi ns ä  s e k ä k u ull u ksi j a k o h d at u ksi t ul e mis e n 
t u n n ett a. ( R aj al a, T ur p ei n e n &  L ai n e  2 0 1 3, 2 8.) K o ul uill a o n m er kitt ä v ä r o oli l ast e n j a n u ort e n 
ar ki p äi v i en lii k utt aj a n a ( S y v ä oj a  y m.  2 0 1 2, 2 6). K o ul u o n us eill e l a psill e ai n ut k o nt a kti lii k u n-
t a a n. K o ul ulii k u nt a t a v oitt a a l a ps et j a n u or et j o p a k a h d e nt oist a v u o d e n aj a n. M er kitt ä v ä n ä pi-
d et ä ä n sit ä, ett ä k o ul uj e n j o ht o j a o p ett aj at sis äist äisi v ä t lii k u n n a n s u ur e n m er kit y ks e n k o ul u-
p äi v ä n ai k a n a . O n pit k älti h ei d ä n k e ks eli äis y y d est ä ä n kii n ni, mit e n lii k u nt a s a at aisii n m a h d ol-
lisi m m a n  s u ur e ksi  os a ksi  k o ul u p äi v ä ä.  ( Air a y m. 2 0 1 3 b ,  8.) Lii k u nt a  v ai k utt a a  p ositii vis esti 
ai v oi hi n j a n äi n oll e n o p pi mis e e n , m uistii n j a t oi mi n n a n o hj a u ks e e n. Lii k u nt a o n p ositii vis ess a 
v ai k ut u ks ess a m y ös s osi a alist e n s u ht ei d e n j a v u or o v ai k ut u ks e n s e k ä m ot orist e n t ait oj e n k a nss a. 
Lis ä ksi lii k u nt a v ai k utt a a p ositii vis esti k o ul uss a t a p a ht u v a a n k ä ytt ä yt y mis e e n, k ut e n l u o k k a-
h u o n e k ä ytt ä yt y mis e e n, o p pit u n ni n os allist u v u ut e e n s e k ä t e ht ä vii n k es kitt y mis e e n. ( K a nt o m a a 
y m.  2 0 1 8,  7.)  Lii k u n n all a  n ä h d ä ä n  m y ös  p ositii visi a  v ai k ut u ksi a  t u n n et ait oj e n  h arj oitt el uss a 
s e k ä o p ett el uss a ( H a a p al a y m. 2 0 1 7, 7; K a nt o m a a, S y v ä oj a & T a m m eli n 2 0 1 3, 1 5).   
T ä m ä l u k u r a k e nt u u sit e n, ett ä  l u v u n al u ksi k äsit ell ä ä n lii k u n n a n v ai k ut u ksi a o p pi mis e e n vii d e n 
eri v älitt ä v ä n t e kij ä n k a utt a. T ä m ä n j äl k e e n  p er e h d yt ä ä n k o ul u p äi v ä n ai k ais e e n lii k u nt a a n  j a 
esit ell ä ä n s e n  s eits e m ä n  eri m u ot o a. T ä m ä n j äl k e e n p er e h d yt ä ä n t ar k e m mi n o p et u ks e e n i nt e g-
r oit u u n lii k u nt a a n, j o k a o n y ksi k o ul u p äi v ä n ai k ais e e n lii k u n n a n m u o d oist a. T ut ki m us p o hj a u-
t u u erit yis esti t ä h ä n os a -al u e es e e n . 
4. 1  Lii k u n n a n v ai k ut u ks et o p pi mis e e n  
O n y m m ärr ett y, k ui n k a m er kitt ä v ä v ai k ut us f y ysis ell ä a ktii vis u u d ell a o n o p pi mis e e n j a s e n t u-
l o ksii n ( H a a p al a y m. 2 0 1 7, 7 ). K u vi oss a k a ksi o n esit ett y, mit e n l ii k u n n a n h y ö d yt v älitt y v ät 
o p pi mis e e n  vii d e n  eri  t e kij ä n  k a utt a,  j oit a  o v at  u ni, k o ul ur u o k ail u ,  v u or o v ai k ut us,  m ot oris et 
t ai d ot  s e k ä  ai v oj e n  r a k e n n e  ja  t oi mi nt a. Lii k u nt a  ei  siis v ai k ut a  o p pi mis e e n  j a  s e n  t ul o ksii n 
s u or a vii v ais esti , v a a n e d ell ä m ai nitt uj e n  t e kij öi d e n k a utt a. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 2.)  
  
 























K U VI O 2. Lii k u n n a n j a o p pi mis e n v älitt ä v ät t e kij ät ( m u k aill e n K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 2) . 
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Lii k u nt a v ai k utt a a o p pi mis e e n v älillis esti u n e n a v ull a  ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 2). Lii k u nt a o n 
p ositii vis esti y ht e y d ess ä u n e n k est o o n, s e n t e h o k k u ut e e n, v ä h äis e e n u n eli ais u ut e e n s e k ä l y h y-
e e n n u k a ht a mis e e n k ul u v a a n ai k a a n ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 6; P es o n e n  y m. 2 0 1 1, 1) . Riitt ä v ä 
y ö u ni o n k es k eist ä t er v e e n k as v u n, o p pi mis e n s e k ä p al a ut u mis e n  k a n n alt a  ( H ei n o n e n y m. 2 0 0 8, 
2 6; P arti n e n & H u o vi n e n 2 0 0 7, 1 6 8; St e n b er g 2 0 0 7, 5 1).  L a ps e n u n e nt ar v e o n 9 – 1 0 t u nti a y öss ä 
( H ei n o n e n y m. 2 0 0 8, 2 6). V u o n n a 2 0 1 8 t ot e ut et uss a LII T U -t ut ki m u ks ess a o n h u o m att u, ett ä 
lii k u nt a-a ktii vis u us o n y ht e y d ess ä y ö u n e n pit u ut e e n.  Jos l a psi lii k k ui us e a n a p äi v ä n ä vii k oss a, 
h ä n n u k k ui t o d e n n ä k öis e m mi n y h d e ks ä n t u nti a y öss ä. V ast a a v asti l a psill a, j ot k a lii k k ui v at v ä-
h ä n vii k o n ai k a n a, y ö u n et j äi v ät us ei n s eits e m ä ä n t u ntii n . ( L y yr a y m.  2 0 1 9,  1 4 0 .) U n e n pit u us 
ei  y ksi n  riit ä  k u v a a m a a n s e n h y öt yj e n m er kit yst ä , v a a n  u n e n  t ul e e  oll a  l a a d u k ast a,  j ott a  s e n 
t er v e ys h y ö d yt o v at m a h d ollis et ( P a a v o n e n 2 0 0 4, 7). Riitt ä v ä u ni o n y ht e y d ess ä m y ös  h y v ä ä n 
k es kitt y mis k y k y y n, k o ul u m e n est y ks e e n, m oti v a ati o o n s e k ä k ä ytt ä yt y mis e e n  (J ar ast o, L e hti n e n 
& N e p p o n e n 2 0 0 0 , 2 3 3– 2 3 4 ; L y yr a y m. 2 0 1 9, 1 4 0; P arti n e n & H u o vi n e n 2 0 0 7, 1 8 ). U n i m a h-
d ollist a a  p äi v ä n  ai k a n a  o pitt uj e n  asi oi d e n  siirt y mis e n  t y ö m uistist a pit k ä k est ois e e n  m uistii n  
( P arti n e n & H u o vi n e n 2 0 0 7, 1 9).  
Lii k u nt a v ai k utt a a o p pi mis e e n v älillis esti k o ul ur u o k ai l u n a v ull a. K o ul u p äi v ä n  ai k a n a t a p a ht u v a 
lii k u nt a v oi e dist ä ä o p pil a a n os allist u mist a k o ul ur u o k ail u u n. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 5.) R u o-
k ail u o n t är k e ä os a k o ul u p äi v ä ä j a s e n t e ht ä v ä n ä o n t u k e a o p pil ai d e n t er v ett ä k as v u a j a k e hi-
t yst ä, o pis k el u k y k y ä s e k ä r u o k a os a a mist a ( O p et us h allit us 2 0 1 4, 4 2). K o ul ur u o k ail u n  n ä h d ä ä n 
ol e v a n p ositii vis esti y ht e y d ess ä o p pi mis e e n j a k o ul u m e n est y ks e e n.  Lis ä ksi lii k u n n all a j a r a vi n-
n oll a n ä h d ä ä n ol e v a n p ositii vi n e n y ht e ys ti e d ollis e e n t oi mi nt a a n. Lii k u n n a n o n t o d ett u e d es a ut-
t a v a n  m y ös  h y v ä ä  s y ö mis k ä ytt ä yt y mist ä. ( K a nt o m a a  y m.  2 0 1 8, 2 5.)  Al a k o ul ul aisist a  l ä h es 
k ai k ki  os allist u v at  p äi vitt äi n  k o ul ur u o k ail u u n .  V ast a a v a  l u k u  yl ä k o ul ul aisill a  o n  ai n o ast a a n 
k a ksi k ol m est a.  H u o m att a v a a o n, ett ä k o ul ur u o k ail uss a n a utit a a n us ei n p ä är u o k a, m utt a esi m er-
ki ksi s al a atti j ä ä m er killis e n us ei n p ois . K o ul ur u o k ail u n k or v a a mi n e n e p ät er v e ellis ell ä v ai ht o-
e h d oll a  t ai  k o k o n a a n  p ois  j ätt ä mi n e n  o n  y ht e y d ess ä t er v e ys o n g el mii n,  v äs y m y ks e e n  j a  n äi n 
oll e n h u o n o o n k es kitt y mis k y k y y n s e k ä o p pi mis e e n. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 5.)  
 
Lii k u nt a v ai k utt a a o p pi mis e e n v älillis esti v u or o v ai k ut u ks e n a v ull a  ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 5). 
L ii k u n n allis et t oi mi nt a m u o d ot  o v at  us ei n  v u or o v ai k ut u ks ellisi a  s e k ä  a v oi mi a  ( As a nti  2 0 1 3, 
6 2 4). Lii k u nt a  a nt a a m a h d ollis u u ksi a s osi a alis e e n v u or o v ai k ut u ks e e n j a n äi n oll e n s osi a alist e n 
t ait oj e n o p pi mis e e n. T ä m ä s elitt ä ä lii k u n n a n j a o p pi mis e n v älist ä y ht e ytt ä v älillis esti v u or o v ai-
k ut u ks e n k a utt a. (H a a p al a y m. 2 0 1 7, 7 ; K a nt o m a a y m. 2 0 1 3 , 1 4 – 1 5 ; K a nt o m a a y m.  2 0 1 8 , 2 5 .) 
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Y ht e n ä s y y n ä lii k u n n a n h y öt yj e n siirt y misess ä  o p pi mis e e n v oi d a a n pit ä ä lii k u n n a n l u o m a a s o-
si a alist a pr os essi a.  V u or o v ai k ut u ks ellis ess a o p pi mis e n pr os essiss a k or ost u v at o p pil ai d e n k y v yt 
y ht eis öllis e e n t y ös k e nt el y y n, v ast u u n ott a mi s e e n  o m ast a t oi mi n n ast a s e k ä its e ar vi oi ntit ai d ot. 
( K a nt o m a a y m. 2 0 1 3, 1 4; K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 5.) Lii k u nt a k e hitt ä ä y ht eis öllisiss ä til a nt eiss a 
v a a ditt a vi a k y k yj ä k ut e n v u o r o n o d ott a mist a, o hj ei d e n n o u d att a mist a s e k ä eril aist e n t oi mi nt a-
t a p oj e n v ali nt a a (H a a p al a y m. 2 0 1 7, 7; K a nt o m a a y m. 2 0 1 3, 1 4).  Lis ä ksi lii k u nt a k e hitt ä ä r y h-
m ät y öt ait oj a, its e o hj a ut u v u utt a j a k y k y ä t oi mi a eril aist e n i h mist e n k a nss a  ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 
2 5) . 
 
Lii k u nt a v ai k utt a a o p pi mis e e n v älillis esti m ot orist e n t ait oj e n a v ull a , j oit a o v at esi m er ki ksi k ä-
v el e mi n e n,  j u o ks e mi n e n,  h eitt ä mi n e n  j a  h y p p ä ä mi n e n  (J a a k k ol a  2 0 1 7,  1 6 1;  K a nt o m a a  y m. 
2 0 1 8, 2 2; P ö n k k ö & S ä ä ksl a hti 2 0 1 7, 4 8 8 ). M ot ori n e n k e hit ys o n lii k k u mis e e n liitt y vi e n t ait o-
j e n o m a ks u mist a j a o p pi mist a ( Ti ai n e n & V äli m ä ki 2 0 1 5, 1 0; J a a k k ol a 2 0 1 7, 1 6 0). M ot orist e n 
t ait oj e n o p pi mi n e n j a nii d e n k e hit ys v älitt ä v ät lii k u n n a n m y ö nt eisi ä v ai k ut u ksi a o p pi mis e e n. 
T ä m ä p er ust u u sii h e n, ett ä l a ps e n m ot ori n e n j a ti e d olli n e n k e hit ys s e k ä f y ysi n e n k as v u o v at 
kii nt e äss ä v u or o v ai k ut u ks ess a. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 3.) L a ps e n h allit ess a m ot oris et t ai d ot, 
m y ös h ä n e n ai v o ns a  k e hitt y v ät, k os k a s a m at k es k us h er m ost o n m e k a nis mit o hj a a v at s e k ä m o-
t orisi a ett ä ti e d ollisi a t ait oj a  ( H a a p al a y m. 2 0 1 7, 7; K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 3). L a psi k o ht a a k as-
v a ess a a n  j at k u v asti h a ast a v a m pi a m ot orisi a t ait oj a v a ati vi a t e ht ä vi ä ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8 , 2 3). 
M ot orisi a t ait oj a v oi d a a n k e hitt ä ä, k u n f y ysis et e d ell yt y ks et , h er m ost olli n e n k e hit ys s e k ä h a-
v ai nt ot oi mi n n ot o v at k e hitt y n e et t ar p e e ksi. L a psi o p pii e nsi n s u urt e n li h asr y h mi e n m ot orisi a 
t ait oj a j a s e n j äl k e e n hi e n o m ot orisi a t ait oj a. ( P ö n k k ö & S ä ä ksl a hti 2 0 1 7, 2 8 8.) 
 
Lii k u nt a v ai k utt a a o p pi mis e e n v älillis esti ai v oj e n r a k e nt e e n j a t oi mi n n a n k a utt a. T ä m ä  t a p a ht u u 
lii k u n n a n  ai k a a n  s a a m ast a  v ai k ut u ks est a  ai v oj e n  ai n e e n v ai h d u n n ass a. ( K a nt o m a a  y m.  2 0 1 8, 
2 2.) Lii k u n t a p ar a nt a a ai v oj e n h a p e ns a a nti a , lis ä ä v er e n ki ert o a, k o h ott a a v älitt äj ä ai n ei d e n m ä ä-
r ä ä j a k as v att a a h er m os ol uj e n  t oi mi nt a a t u k e vie n  k e mi k a a li e n t u ot a nt o a, j ot k a v ai k utt u v at p o-
sitii vis esti o p pi mis e e n  ( H a a p al a y m. 2 0 1 7, 6; K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 2). Lii k u n n a n v ai k ut u k-
s est a  k es k us h er m ost o o n  s y nt y y  u usi a  ai v os ol uj a  s e k ä  h er m o y ht e y ksi ä  (J a a k k ol a  2 0 1 7,  1 5 1).  
L ii k u nt a lis ä ä ai v o k u or e n s ä h k öist ä a ktii vis u utt a, j o k a o n y ht e y d ess ä ti e d ollisii n t ait oi hi n ( K a n-
t o m a a  y m.  2 0 1 8,  2 3). Lii k u n n a n  y h dist y ess ä  o p pi mis e e n  o p pil a a n  k ai k ki  k e h o n  h er m or a d at 
a kti v oit u v at ( K ar v o n e n 2 0 0 9 , 8 5). Lii k u nt a lis ä ä h er m o v er k k oj e n j a hi uss u o nt e n m ä är ä ä erit yi-
s esti hi p p o k a m p u ks ess a, j o k a o n o p pi mis e n j a m uisti n k es k us ( H a a p al a y m. 2 0 1 7, 6; K a nt o m a a 
y m. 2 0 1 3, 1 4 ; K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 2). N ä m ä e d ell ä m ai nit ut  ai v oj e n m e k a nis mit e dist ä v ät 
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o p pi mi s p ot e nti a ali a , k os k a m e k a nis mi e n k e hitt y ess ä t ar k k a a v ais u us, k es kitt y mis k y k y, ti e d o n-
k äsitt el yt ai d ot s e k ä m uisti p ar a n e v at ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 3, 1 4 , K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 2 3). D o-
p a mii ni n  t u ot a nt o vil k ast u u lii k u nt as u orit u ks e n ai k a n a, j o k a o n y ht e y d ess ä k es kitt y mis k y k y y n, 
h y v ä n ol o nt u nt e es e e n s e k ä u n e n l a at u u n . O n siis t o d ett u, ett ä o p pi mi n e n o n h u o m att a v asti t e-
h o k k a a m p a a, sill oi n k u n sii h e n o n lis ätt y lii k u nt a h et ki ä. ( H u otil ai n e n 2 0 1 9, 8 2 – 8 3.)  
4. 2  K o ul u p äi v ä n ai k ai n e n lii k e  
L ast e n  j a  n u ort e n  k o ul u p äi v i e n ai k ai n e n  lii k u nt a v oi d a a n j a k a a s eits e m ä ä n  eri  k at e g ori a a n.  
N äit ä o v at lii k u nt at u n nit, v älit u n nit, lii k u nt a k er h ot, m u u k o ul u p äi v ä n ai k ai n e n o hj att u lii k u nt a, 
ist u mis e n  t a u ott a mi n e n  j a  lii k u nt a  o p pit u n nill a,  k o ul u m at k at s e k ä  o p et u ks e e n  i nt e gr oit u  lii-
k u nt a  (k u vi o 3 ). (K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1 – 1 2 ; T a m m eli n  y m.  2 0 1 5, 4. ) T ä m ä t ut ki m us k es kitt y y 
k o ul u p äi v ä n ai k a n a t a p a h t u v a n lii k u n n an os alt a  erit yis esti o p et u ks e e n i nt e gr oit u u n lii k u nt a a n, 




















K U VI O 3 . K o ul u p äi v ä n ai k ai n e n lii k e ( m u k aill e n K a nt o m a a y m. 2 0 1 8 , 1 3). 
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Lii k u nt at u n nit o v at y ksi os a -al u e  k o ul u p äi v ä n ai k ais est a lii k u n n ast a. Lii k u n t at u n n eill a t ot e ut e-
t a a n o p et uss u u n nit el m a n m u k aist a lii k u n n a n o p et ust a. (K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 2 .) Lii k u nt at u n-
ti e n  m er kit ys  h y vi n v oi n ni n  e dist äj ä n ä  o n  m er kitt ä v ä,  k os k a  s e  t a v oitt a a  v alt a k u n n allis esti 
k ai k ki l a ps et j a n u or et  ( H o wi e 2 0 1 3, 1 4; S y v ä oj a y m. 2 0 1 2, 2 6 ). M er kit y ks ellist ä o n, ett ä k o u-
l ulii k u n n a n a v ull a v oi d a a n v ai k utt a a s e k ä f y ysis esti a ktii vist e n ett ä v ä h ä n lii k k uvi e n l ast e n j a 
n u ort e n f y ysis e e n, ps y y k kis e e n j a s osi a alis e e n h y vi n v oi ntii n ( S y v ä oj a  y m. 2 0 1 2, 2 6 ). Lii k u n-
t at u nti e n m er kitt ä vi n t e ht ä v ä o n k as v att a a o p pil ait a lii k k um a a n j a lii k u n n a n a v ull a. T ä h ä n k u u-
l u u os a ksi m y ö nt eist e n  k o k e m ust e n s a a mi n e n lii k u n n ast a,  lii k u n n allise e n el ä m ä nt a p a a n k a n-
n ust a mi n e n  s e k ä p os itii vise n  s u ht a ut u mi s en  t u k e mi n e n o m a a k e h o a k o ht a a n . (K a nt o m a a y m. 
2 0 1 8, 1 2; O p et us h allit us 2 0 1 4, 1 4 8.)  Lis ä ksi k o ul ulii k u nt a t u k e e o p pil ai d e n o m a e ht oist a lii k u n-
n a n  h arr a st a mist a  ( S y v ä oj a  y m .  2 0 1 2,  2 6). K o ul u n  lii k u nt at u n nit t ulisi  s u u n nit ell a  nii n,  ett ä 
lii k u nt a a olisi us e a m m a n k err a n  vii k o n ai k a n a  s e k ä o p pi t u nti e n ai k ai n e n t oi mi nt a olisi m a h d ol-
lisi m m a n a ktii vist a ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 2).  
V älit u n nit o v at t oi n e n os a -al u e k o ul u p äi v ä n ai k ais est a lii k u n n ast a.  V älit u n ti o n m er kitt ä v ä lii k-
k u mis e n m a h d ollist a v a t e kij ä  k o ul u p äi v ä n ai k a n a.  ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 2 ; R aj al a y m. 2 0 1 9, 
9 4 .) Yli k ol m a n n es al a k o ul uist e n lii k u nt a k err oist a t a p a ht u u j u uri v älit u n n eill a ( N orr a & R u o-
k o n e n  2 0 0 6 , 4). O p pil a ill e  k ert y y  vii k oitt ai n  n oi n viisi  t u nti a  v älit u n n eill a  vi et ett y ä  ai k a a  j a 
l u k u v u o d ess a m ä är ä o n l ä h es 2 0 0 t u nti a (N orr a & R u o k o n e n 2 0 0 6 , 4; R aj al a y m. 2 0 1 9, 9 4; 
T ur p ei n e n  y m.  2 0 1 5, 5 7 ). T ä m ä t u nti m ä är ä o n s u ur e m pi k ui n y h d e n k ä ä n o p pi a i n e e n ( N orr a & 
R u o k o n e n  2 0 0 6 ,  4;  R aj al a  y m.  2 0 1 9,  9 4). Al a k o ul uss a  l ä h es  k ai k ki  o p pil a at o v at  v älit u n ni n 
ul k o n a j a yli p u ol et lii k k u v at v ä hi nt ä ä n k e v y esti v älit u n ni n ai k a n a. V älit u nti e n  ai k ai n e n  a kti i-
vis u us k uit e n ki n v ä h e n e e i ä n m y öt ä.  (R aj al a y m. 2 0 1 9, 9 4; T a m m eli n y m. 2 0 1 3, 4 2, 4 6; T ur-
p ei n e n y m. 2 0 1 5, 5 7 , 5 9.) Yl ä k o ul ul aisist a o p pil aist a e n ä ä all e p u ol et vi ett ä ä v älit u nt ej a ul k o n a 
s e k ä k e v ytt ä lii k u nt a a v älit u nti e n ai k a n a h arr ast a a v ai n 1 5 % o p pil aist a ( T ur p ei n e n y m. 2 0 1 5, 
5 8, 5 9). Yl ä k o ul u l ais et o p pil a at ist us k ele v at  v älit u n ti e n ai k a n a h u o m att a v asti e n e m m ä n k ui n 
al a k o ul u l ais et. M er kitt ä v ä e r o o n h a v aitt a viss a m y ös p all o p eli e n p el u uss a. Yl ä k o ul ul ais et ei v ät 
e n ä ä os allist u nii hi n y ht ä a ktii vis esti  k ui n al a k o ul ul ais et.  (T a m m eli n y m. 2 0 1 3,  4 2; T ur p ei n e n 
y m. 2 0 1 5, 5 8 , 6 0.) O n t o d ett u, ett ä p oj at o v at t ytt öj ä a ktii vis e m pi a v älit u n n eill a ( T ur p ei n e n y m.  
2 0 1 5, 5 7 ). 
O p ett aji e n m er kitt ä v ä n ä  t e ht ä v än ä  v älit u nti e n os alt a n ä h d ä ä n s e, ett ä o p pil a at o hj att aisii n j o k ai-
s ell a v älit u n nill a ul os ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 3). O p pit u nti e n s u u n nit el ull a o n m y ös m a h d ollist a 
s a a d a ai k a a n a ktii vis u utt a lis ä ä vi ä v älit u nt ej a. Pi d e m m ät n oi n 3 0 mi n u uti n v älit u n nit lis ä ä v ät 
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a k tii vis u utt a h u o m att a v asti e n e m m ä n, k ui n v arti n v älit u n nit, j oll oi n a ktii vi n e n ai k a j ä ä m el k o 
l y h y e ksi. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 3; R aj al a y m. 2 0 1 9, 9 4.) S u o m e n k o ul uist a yli p u ol ess a o n 
k ä yt öss ä pi d e m pi 3 0 mi n u uti n v älit u nti.  O p ett aji e n  j a m ui d e n o hj a aji e n o hj a a m at t oi mi n n allis et 
v älit u n nit t arj o a v at o p pil aill e u usi a lii k k u mis e n m a h d ollis u u ksi a v älit u nti e n ai k a n a. ( K a nt o m a a 
y m. 2 0 1 8, 1 3.)  T ä m ä n lis ä ksi m o ni p u oli n e n k o ul u n til oj e n , k ut e n k ä yt ä vi e n, a ul oj e n j a lii k u n-
t as ali n h y ö d y nt ä mi n e n a nt a a m a h d ollis u u ksi a lii k u nt a a n et e n ki n h u o n oj e n ul k oil us äi d e n ai k a n a  
( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 3; R aj al a y m. 2 0 1 9, 9 6). V älit u nti e n ai k ais t e n v äli n ei d e n m o ni p u olis u u-
t e e n t ul e e kii n nitt ä ä h u o mi ot a. Nii d e n t ulisi oll a h el p osti  o p pil ai d e n  s a at a vill a  s e k ä  niit ä t ulisi 
oll a  o p pil ai d e n m ä ä r ä ä n n ä h d e n riitt ä v ästi. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 3.)  K o ul u n pi h a o n  m er kit-
t ä v ä n ä lii k u nt a p ai kk a  l a psill e j a n u orill e, j o n k a m y öt ä m y ös s e n t arj o a mii n  lii k u nt a ol os u ht eisii n 
t ul e e kii n nitt ä ä h u o mi ot a ( N orr a & R u o k o n e n 2 00 6 , 4). Y ksi erit yis e n m er kitt ä v ä asi a o n o p pi-
l ai d e n os allis u u d e n h u o mi oi mi n e n v älit u ntit oi mi n n a n s u u n nitt el uss a j a t ot e ut uks ess a. S e a nt a a 
m a h d ollis u u d e n k ai k e n t as ois ill e lii k k ujill e t u o d a esii n h eit ä mi ell ytt ä vi ä  t a p oj a lii k k u a v älit u n-
n eill a. ( R aj al a y m. 2 0 1 9,  9 4.)  
Lii k u nt a k er h ot o v at k ol m as  os a -al u e k o ul u p äi v ä n ai k ais est a lii k u n n ast a  ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 
1 2).  K o ul ut o v at v el v ollisi a j ärj est ä m ä ä n m a ks ut o nt a k er h ot oi mi nt a a, j o n k a t a r k oit u ks e n a o n 
t ut ust utt a a  o p pil ait a  eril aist e n  h arr ast ust e n  p arii n.  K er h ot oi mi n n a n  t a v oitt e e n a  o n ri k ast utt a a 
k o ul u n t oi mi nt a k ultt u uri a s e k ä lis ät ä m u u n m u ass a o p pil ai d e n os allis u u d e n k o k e m u ksi a s e k ä 
v ai k ut us m a h d ollis u u ksi a. K er h ot oi mi n n a n  t ot e ut u ks ess a  v oi d a a n  h y ö d y nt ä ä  esi m er ki ksi  p ai-
k allisi a j ärj est öj ä, yrit y ksi ä t ai ur h eil us e ur oj a. ( O p et us h allit us 2 0 1 4, 4 2.) Lii k u nt a k er h ot o v at 
os a  t ä m ä n  k alt aist a  k er h ot oi mi nt a a  j a  n äi n  oll e n k o k o  k o ul u n t oi mi nt a k ultt u uri a.  Erit yis esti 
pi e nt e n p ai k k a k u nti e n k o h d all a n ä h d ä ä n lii k u nt a k er h oill a ol e v a n m er kitt ä v ä r o oli eril aist e n l a-
ji e n j a lii k k u mis m u ot oj e n esitt elij öi n ä. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 2.) 
M u u  k o ul u p äi v ä n  ai k ai n e n  o hj att u  lii k u nt a o n  n elj äs  os a -al u e  k o ul u p äi v ä n  ai k ais est a  lii k u n-
n ast a. T ä m ä os a -al u e k att a a t e e m a p äi v ät  j a pr oj e ktit, j oi hi n sis ält y y o hj att u a lii k u nt a a. ( K a nt o-
m a a  y m.  2 0 1 8,  1 2.)  P er us o p et us as et u ks e n  m u k a a n  os a  m ä är ät yst ä  t y ö aj ast a  v oi d a a n  k ä ytt ä ä 
k o ul u n y ht eisii n t a p a ht u mii n, j oit a v oi v at oll a esi m er ki ksi t e e m a p äi v ät ( O p et us h allit us 2 0 1 4, 
4 3). Lii k u n n allisi a t e e m a p äi vi ä v oi t ot e utt a a m o n ell a t a v all a. Y ht e n ä k ei n o n a n ä h d ä ä n eril aist e n 
lii k u nt al aji e n esitt el e mi n e n j o k o p ai k allist e n ur h eil us e ur oj e n t ai o p pil ai d e n t oi m est a. T e e m a-
p äi v ät v oi v at ki et o ut u a m y ös j o n ki n ti et y n l aji n y m p ärill e j a n äit ä v oi d a a n t ot e utt a a j o k o o m a n 
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k o ul u n k es k e n t ai l ä hi k o ul uj e n k a nss a y h d ess ä.  Lii k k u v a n k o ul u n pil otti v ai h e ess a k o ul ut t o-
t e utti v at lii k u n n allisi a t e e m a p äi vi ä. N e s ai v at ai k a a n  p ositii visi a k o k e m u ksi a  m u u n m u ass a  u u-
sist a l aj eist a. Lis ä ksi n ii d e n o n k o ett u ol e v a n ar k e a pirist ä vi ä  h et ki ä . ( Air a y m.  2 0 1 3 a , 2 0, 9 4.) 
Ist u mis e n t a u ott a mi n e n j a lii k u nt a o p pit u n nill a o n vii d es os a -al u e k o ul u p äi v ä n ai k ais est a lii-
k u n n ast a  ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1). Ko ul u p äi v ä k o ost u u pit k älti p ai k all a a n ol ost a j a s e n m ä är ä 
k as v a a i ä n lis ä ä nt y ess ä. L ii k k u m at o nt a ai k a a o n al a k o ul ul aisill a j op a k u usi t u nti a j a k a ksi k y m-
m e nt ä n elj ä mi n u utti a p äi v äss ä.  T ä m ä o n 6 5 % al a k o ul ul aist e n  h er eill ä ol o aj ast a.  Yl ä k o ul ul aisill a 
v ast a a v a m ä är ä o n p er äti k a h d e ks a n t u nti a j a k a ksit oist a mi n u utti a p äi v äss ä. T ä m ä o n pr os e n-
t ua alis esti 7 1 % yl ä k o ul ul aist e n h er eill ä ol o aj ast a. ( T a m m eli n y m. 2 0 1 5, 2.) Ist u mist a v oi t a u ot-
t a a esi m er ki ksi n o us e m all a s eis o m a a n t y ös k e nt el y n v äliss ä . Lis ä ksi ist u mist a v oi k at k aist a j a-
l oitt el ull a s e k ä ist u m a-as e n n o n v ai ht a mis ell a o p pit u n ni n ai k a n a. J u m p p a p all o n h y ö d y nt ä mi n e n 
ist ui m e n a n ä h d ä ä n m y ös ist u mis e n t a u ott a mis e n k ei n o n a. O p pit u nt ei hi n v oi d a a n lis ät ä lii k u nt a a 
m y ös  t a u k oj u m pill a. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1.) T a u k oj u m p at ei v ät v a a di erit yisi ä v äli n eit ä t ai 
b u dj et oi nti a  v a a n  niit ä  v oi  t ot e utt a a l ä h es miss ä  o p pi mis y m p ärist öss ä  t a h a ns a.  T a u k oj u m p at 
v oi d a a n j o k o i nt e gr oi d a o p et u ks e e n t ai sitt e n n e v oi v at oll a o p et u ks est a irr allisi a h arj oit u ksi a. 
( H o wi e 2 0 1 3, 1 5.)  
K o ul u m at k at  o v at  k u u d es  os a -al u e  k o ul u p äi v ä n  ai k ais est a  lii k u n n ast a  ( K a nt o m a a  y m.  2 0 1 8, 
1 2) . K o ul u m at k oj e n k ul k e mi n e n k ä v ell e n t ai p y ör äll ä lis ä ä l ast e n j a n u ort e n  s ä ä n n öllist ä lii k u n-
t a a p äi vitt äi n (K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 2 ; T a m m eli n 2 0 0 8, 1 3). K o ul u m at k oj e n ai k ai n e n lii k u nt a 
v oi k att a a  s u ur e n  os a n  o p pil ai d e n j o k a p äi v äis est ä a ktii vis u u d est a  (K alli o , H a k o n e n & T a m m e-
li n 2 0 1 9, 9 8; K alli o  y m. 2 0 1 6, 1 ; T ur p ei n e n y m. 2 01 5, 5 7 ). Sill ä o n m y ös v ai k ut ust a l ast e n j a 
n u ort e n k u n n oll e s e k ä t er v e y d ell e  (K alli o y m. 2 0 1 9, 9 8; T ur p ei n e n y m. 2 0 1 5, 5 7) . Y h d e n – vii-
d e n kil o m etri n k o ul u m at k ass a a ktii vist a lii k u nt a a k ert y y n oi n p u ol est a t u n nist a t u ntii n ( K a nt o-
m a a y m. 2 0 1 8, 1 2).  K o ul u m at k oj e n a ktii vi n e n k ul k e mi n e n a nt a a k o ul ul aisill e h el p o n t a v a n li-
s ät ä lii k u nt a a t oist u v asti j a e d ullis esti j o k ais e e n p äi v ä ä n ( K alli o y m. 2 0 1 9, 9 8).  O n k uit e n ki n 
t o d ett u, ett ä S u o m ess a vii m eis e n 1 5 v u o d e n ai k a n a a ktii vi n e n k ul k e mi n e n k o ul u m at k oill a o n 
hi e m a n v ä h e nt y n yt  j a p u ol est a a n p assii vi n e n k ul k e mi n e n lis ä ä nt y n yt ( T ur p ei n e n y m. 2 0 1 5, 5 8).  
K o ul u m at k a n pit u u d ell a o n v ai k ut ust a sii h e n, mit e n s e k ulj et a a n ( T a m m eli n y m. 2 0 1 3, 4 8; T ur-
p ei n e n y m. 2 0 1 5, 6 1). N y k y p äi v ä n ä k uit e n ki n  m el k ei n  k ai k ki , jo p a 9 0 % k o ul ul aisist a lii k k u u 
k o ul u m at k a n a ktii vis esti j o k o k ä v ell e n t ai p y ör äll ä, k u n k o ul u m at k a o n all e y h d e n  kil o m etri n . 
K o ul u m at k a n oll ess a all e viisi kil o m etri ä  n oi n 8 0 % k o ul ul aisist a k ul k e e s e n a ktii vis esti. (K alli o 
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y m. 2 0 1 6,  3. ) V u o d e n aj at v ai k utt a v at lii k k u mis e e n j a a ktii vi n e n lii k k u mi n e n v ä h e n e e t al vis ai-
k a a n (K alli o y m. 2 0 1 6, 2;  K alli o y m. 2 0 1 9, 9 8 ; T ur p ei n e n y m. 2 0 1 5, 6 1 ). O p pil ai d e n p er us o p e-
t us p yrit ä ä n j ärj est ä m ä ä n ai n a m a h d ollis u u ksi e n m u k a a n l ä hi k o ul uss a, j oll oi n k o ul u m at k at oli-
si v at l y h yit ä j a t ur v allisi a. O n t o d ett u, ett ä al a k o ul ul aisist a 1 5 % :ll a oli yli vii d e n kil o m etri n 
k o ul u m at k a j a p u ol est a a n yl ä k o ul ul aisist a 3 4 % :ll a. ( Ka nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 2.)  K o ul u m at k a o n 
us ei n pi d e m pi  yl ä k o ul ul aisill a k ui n al a k o ul ul aisill a  (T a m m eli n y m. 2 0 1 3, 4 8).  
4. 3  O p et u ks e e n i nt e g r oit u lii k u nt a  
T oi mi nt a o n l ast e n t a p a n ä h d ä j a k o k e a m a ail m a a. T oi mi nt a t ulisi ki n liitt ä ä m u k a a n u usi e n ti e-
t oj e n j a t ait oj e n o p pi mis e e n. ( H uis m a n & Nissi n e n 2 0 0 5, 3 1.) T oi mi n n allis e n o p pi mis e n k äsit e 
v oi d a a n  y m m ärt ä ä  o p pi mist a p a ht u m a n a,  j oss a  o p pi mi n e n  t a p a ht u u  t oi mi n n a n  j a  t e k e mis e n 
k a utt a ( M c Gill & B e at y 1 9 9 2, 1 8). O p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a v oi d a a n t ot e utt a a lii k ett ä p ai-
n ott a vi e n t oi mi n n allist e n m e n et el mi e n k ei n oi n. O p pit u nti v oi d a a n s u u n nit ell a j a t ot e utt a a k o-
k o n ais v alt ais esti t oi mi n n allist e n m e n et el mi e n v ar a a n t ai sitt e n t oi mi n n allis et m e n et el m ät v oi v at 
oll a p el k äst ä ä n j o ki n ti ett y os a o p pit u nti a. O n t ut kitt u, e tt ä n oi n p u ol et o p ett ajist a k ä ytt äv ät  t oi-
mi n n allisi a o p et us m e n et el mi ä j o k o k ai kill a t ai us ei m mill a o p pit u n n eill a. T oi mi n n allisi a o p e-
t us m e n et el mi ä v oi d a a n h y ö d y nt ä ä esi m er ki ksi l ä ks y n k u ul ust el uss a, mi el e n kii n n o n h er ätt ä mi-
s ess ä,  o pit u n  asi a n  h arj oitt el uss a t ai  o pis k elt a v a n  asi a n  k o n kr etis oi mis ess a.  ( K a nt o m a a  y m. 
2 0 1 8, 1 1.)   
O p et u ks e e n i nt e gr oi d uss a lii k u n n ass a h y ö d y n n et ä ä n m o ni p u olis esti f y ysist ä a ktii vis u utt a o p pi-
mist a v oitt ei d e n  s a a v utt a mis e ksi  ( H a a p al a  y m.  2 0 1 7,  7; L es ki n e n  y m.  2 0 1 6,  1 4;  S c h a n k  y m.  
1 9 9 9, 1 6 5). F y ysis e n a ktii vis u u d e n lis ä ä mi n e n o p et u ks e e n a nt a a o p pil aill e m a h d ollis u u d e n lii k-
k u a til ass a ( P ulli 2 0 1 3, 1 5 3). O p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a o n t oi mi n n alli n e n s e k ä n ä k y v ä t a p a 
t ot e utt a a  o p et ust a ( As a nti  2 0 1 3,  6 2 4). Us ei m pi e n  o p pil ai d e n  o n  h el p p o  os a llist u a  t e ht ä vii n, 
j oiss a lii k e o n p ä ä os ass a ( As a nti 2 0 1 3, 6 2 4; K at aj a y m. 2 0 1 1, 3 3). Et e n k ä ä n al k u o p et u ks ess a 
p ai k oill a a n  ist u mi n e n  ei  ol e  l u o nt e v a  t a p a  o p pi a,  k os k a  s e  ei  k e hit ä  m o ni p u olis esti  o p pil a a n 
aist ej a j a t ait oj a.  Hilj ai n e n  t y ös k e nt el y,  j oss a  t ar k oit u ks e n a  o n  l u o d a  t y ör a u h a  l u o k k a a n,  v oi 
j o p a k ert o a v ä h äis est ä o p pi mis est a. ( P a al as m a a 2 0 1 4, 1 0 5 – 1 0 6.) O p et uss u u n nit el m a a n o n kir-
j att u, ett ä k o ul u n t oi mi nt a k ultt u uri n o hj a a vi m pi a p eri a att eit a t ulisi oll a o p pil aid e n a ktii vis u u d e n 
lis ä ä mi n e n k o ul u p äi v ä n ai k a n a ( H a a p al a y m. 2 0 1 7, 7). 
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O p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n a v ull a o p pi mi n e n t a p a ht u u t ut ust u m all a, k o k eil e m all a, h ar-
j oitt el e m all a j a os allist u m all a ( V u ori n e n 2 0 0 5, 1 8 0). S e m a h d ollist a a o p pil a all e sis äis esti asia n 
y m m ärt ä mis e n s e k ä ul k ois esti o pit u n asi a n oi v alt a mis e n t oi mi n n allis u u d e n k a utt a ( S ur a 1 9 9 9, 
2 2 6). O p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n a v ull a o p pil as etsii j a h a k e e ti et o a eril aisill a j a u usill a 
m e n et el mill ä ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 1 4). T äss ä v oi d a a n h y ö d y nt ä ä esi m er ki ksi t e k n ol o gisi a s o-
v ell u ksi a ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1). O p et u ks ess a, j o h o n o n i nt e gr oit u lii k u nt a a, o p pil as s o v el-
t a a o pitt uj a ti et oj a l u o v asti. T ä m ä lis ä ä o p pil a a n os allist u mis a ktii vis u utt a, j o k a t u k e e m y ös t u-
l e v ais u u d ess a y ht eis k u n n ass a t ar vitt a vi a t ait oj a. ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 1 4.) O p et u ks e e n i nt e g-
r oi d uss a lii k u n n ass a v oi d a a n h y ö d y nt ä ä eril aisi a o p pi mis y m p ärist öj ä, k ut e n l u o nt o a, k a u p u n-
k ej a j a yrit y ksi ä ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 1 4; K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1 ; O p et us h allit us 2 0 1 4, 2 9). 
O p pil ai d e n k a nss a v oi d a a n  t e h d ä o p et usr et ki ä k ä v ell e n t ai p y ör äll ä esi m er ki ksi kirj ast o o n, m u-
s e o o n t ai t e att erii n. T ä m ä o hj a a m y ös h y öt ylii k u n n a n lis ä ä mis e e n. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1.)  
M ull e n d er -Wij ns m a ni n j a k u m p p a n ei d e n ( 2 0 1 9) t e h d yss ä t ut ki m u ks ess a t ut kittii n o p et u ks e e n 
i nt e gr oid u n  lii k u n n a n  v ai k ut u ksi a  o p pi mist ul o ksii n  j a  l u o k k a h u o n e k ä ytt ä yt y mis e e n.  T ut ki-
m u ks e e n os allist ui  4 9 9 l ast a, j ot k a k ä vi v ät t oist a t ai k ol m att a l u o k k a a. K o ul uj a t ut ki m u ks ess a 
oli y ht e e ns ä 1 2. P u ol et l u o kist a t ot e utti f y ysist ä a ktii vis u utt a lis ä ä v ä ä o p et ust a . T ät ä r y h m ä ä 
k uts ut a a n i nt er v e nti or y h m ä ksi.  P u ol et l u o kist a j at k oi o p et ust a p eri nt eisi n t a v oi n. T ät ä r y h m ä ä 
k uts ut a a n k o ntr ollir y h m ä ksi.  T ut ki m ust ul o ks et os oitt a v at, ett ä i nt er v e nti or y h m ä n o p pil a at s u o-
ri ut ui v at k o ntr ollir y h m ä ä p ar e m mi n m at e m a attisist a t e ht ä vist ä. Lis ä ksi h ei k o m pi e n o p pil ai d e n 
m at e m a attis et s e k ä ki el ellis et t ai d ot p ar a ni v at i nt er v e nti or y h m äss ä. T ut ki m u ks e n j o ht o p ä ät ö k-
s e n ä o n e h d ot us, ett ä f y ysis esti a ktii vis et o p pit u n nit sis äll yt ett äisii n k o ul uj e n o p et uss u u n nit el-
mii n. ( M ull e n d er -Wij ns m a n y m . 2 0 1 9, 7 0 0 – 7 0 1.)  
Ál v ar e z -B u e n o n j a k u m p p a n ei d e n ( 2 0 1 7 ) t e h d y n t ut ki m u ks e n y ht e n ä t av oitt e e n a oli ar vi oi d a 
f y ysis e n  a ktii vis u u d e n  v ai k ut u ksi a  o p pi mis e e n. T ut ki m u ks ess a  l u otii n  y ht e e n v et o k a h d est a-
k y m m e n est ä k u u d est a vii m e ai k ais e st a t ut ki m u ks es t a, j oiss a k äsit ell ä ä n f y ysis e n a ktii vis u u d e n 
j a op pi mis e n v älist ä y ht e ytt ä. T ut ki m u ks e n t ul o ks et os oitt a v at, ett ä f y ysi n e n a ktii vis u us p ar a n-
t a a  l u o k k a h u o n e k ä ytt ä yt y mist ä  j a  a k at e e misi a  t ait oj a  erit yis esti  m at e m atii k a n  j a  äi di n ki el e n 
os alt a. T ut ki m u ks e n j o ht o p ä ät ö ks e n ä o n aj at us, j o n k a m u k a a n o p et u ks e e n sis äll yt ett y f y ysi n e n 
a ktii vis u us p ar a nt a a l ast e n f y ysist ä j a ps y y k kist ä t er v e ytt ä s e k ä a k at e e misi a s a a v ut u ksi a. ( Ál v a-
r e z-B u e n o  2 0 1 7,  1 – 2,  1 1.)  K a nt o m a a  y m.  ( 2 0 1 8)  tii vist ä v ät  us ei d e n  t ut ki m ust ul ost e n  p er us-
t e ell a  o p et u ks e e n  i nt e gr oi d u n  lii k u n n a n ol e v a n  p ositii vis esti  y ht e y d ess ä  k o ul u ar v os a n oi hi n 
( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 6).  
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V a z o y n j a S mil e y -O y e ni n ( 2 0 1 4) t e h d yss ä t ut ki m u ks ess a m at e m atii k a n o p et u ks e e n i nt e gr oit u 
lii k u nt a oli p ositii vis est i y ht e y d ess ä k ä ytt ä yt y mis e e n j a r e a kti oi d e n s ä ät el y y n. T ä m ä p ositii vi-
n e n y ht e ys ei t ull ut esii n, k u n m at e m atii k a n o p et us t ot e ut ettii n ist u e n.  T ut ki m u ks e e n os allist ui 
3 5 o p pil ast a i ält ä ä n 9 – 1 1 -v u oti ait a. H u o m att a v a a oli, ett ä yli p ai n ois et o p pil a at h y öt yi v ät  o p e-
t u ks e e n  i nt e gr oi d uist a lii k u n n allisista  h arj oit u ks ist a e nit e n.  S a m a n k alt aisi a  t ul o ksi a  o n  s a at u 
R e e di n j a k u m p p a n e id e n  ( 2 0 1 0) t ot e ut et uss a t ut ki m u ks ess a. O p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a k ol-
m e n a p äi v ä n ä vii k oss a p u ol e n t u n ni n aj a n p ar a nsi o p pil ai d e n k o g n itii vist a j o ust a v u utt a. T ut ki-
m u ks e n o p pil a at oli v at 9 – 1 1 -v u oti ait a  j a h eit ä oli m u k a n a y ht e e ns ä 1 5 5.  Ril e y n j a k u m p p a n ei-
d e n ( 2 0 1 6)  t e h d yss ä t ut ki m u ks ess a m at e m atii k a n o p et u ks e e n sis äll yt ett yj e n lii k u n n allist e n h ar-
j oit u ksi e n t o d ettii n p ar a nt a v at t e ht ä vii n k es kitt y mist ä. ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 7 – 1 8,  2 0 ). 
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5 T ut ki m u k s e n t ot e ut u s  
T äs s ä l u v uss a  esit ell ä ä n t ut ki m u ks e n  m et o d ol o gi n e n p er ust a  s e k ä p er ust ell a a n t ut ki m u ks ess a 
k ä yt ett yj ä  m et o d ej a. L u v u n  al u ksi k err ot a a n  t ut ki m u ks e n t a v oitt e et  j a  t ut ki m us k ys y m y ks et. 
T ut ki m us o n l u o nt e elt a a n l a a d ulli n e n t ut ki m us j a t ät ä m et o d ol o gist a p er ust a a esit ell ä ä n s e ur a a-
v a ss a l u v uss a. T ä m ä n j äl k e e n esit ell ä ä n t ut ki m uks e n l ä h est y mist a p a, j o k a o n f e n o m e n o gr afi n e n 
t ut kim us ot e . T ut ki m us ai n eist o o n k er ätt y j a t u ot ett u e m piiri s esti pi e nr y h m ä h a ast att el ui n a , j ot a 
esit ell ä ä n l u v uss a s e ur a a v a ksi.  T ä m ä n j äl k e e n k err ot a a n t ä m ä n t ut ki m us ai n eist o n a n al y ysi m e-
n et el m äst ä, j o k a o n sis äll ö n a n al y ysi. L u v u n l o p u ksi p o h dit a a n t ut ki m u ks e n e ettis y ytt ä j a l u o-
t ett a v u utt a.  
5. 1  T ut ki m ust a v oitt e et j a -k ys y m y ks et  
T ut ki m u ks e n t a v oitt e e n a o n s el vitt ä ä  l u o k a n o p ett aji e n k o k em u ksi a o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii-
k u n n a n t y öt a v oist a s e k ä nii d e n  s o v elt u v u u d est a Pr u u ki n ( 2 0 0 8) o p pi mis pr os essi n eri v ai h eisii n. 
T ut ki m u ks ess a oll a a n kii n n ost u n eit a m y ös siit ä, mi n k äl aisi a lii k u nt a a j a lii k k u mist a h y ö d y nt ä-
vi ä  o p et us m e n et el mi ä l u o k a n o p ett aj a t k ä ytt ä v ät o p pi mis pr os essi n eri v ai h eiss a.  
 
T ut ki m us k ys y m y ks et o v at:  
 
1.  Mi hi n o p pi mis pr os essi n v ai h eisii n o p et u ks e e n i nt e gr oi d ut lii k u n n allis et o p et us m e n et el-
m ät s o v elt u v at j a miss ä o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a l u o k a n o p ett aj at h y ö d y nt ä v ät niit ä ?  
2.  Mi n k äl aisi a  o p et u ks e e n  i nt e gr oit uj a  lii k u n n allisi a  o p et us m e n et el mi ä l u o k a n o p ett aj at 
k ä ytt ä v ät eri o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a ?  
 
5. 2  L a a d ulli n e n t ut ki m us  
T ä m ä pr o gr a d u -t ut ki m us o n t ot e ut ett u l a a d ullis e n a t ut ki m u ks e n a. T u o mi j a S ar aj är vi ( 2 0 1 8) 
t ot e a v at, ett ä la a d ullis est a t ut ki m u ks est a p u h utt a ess a v oi d a a n k ä ytt ä ä t er m ej ä l a a d ulli n e n, k v a-
lit atii vi n e n, i h misti et e elli n e n, p e h m e ä, y m m ärt ä v ä j a t ul ki n n alli n e n t ut ki m us. Os a l a a d ullis e n 
t ut ki m u ks e n kirj allis u us k ä ytt ä ä n äit ä k u utt a t er mi ä s y n o n y y m ei n a k es k e n ä ä n. ( T u o mi & S ar a-
j är vi 2 0 1 8, 2 9.)  L a a d ulli n e n  t ut ki m us o n t ut ki m ust a, j oll a p yrit ä ä n l ö yt ä m ä ä n t ul o ks et il m a n 
til ast ollisi a m e n et el mi ä ( K a n a n e n 2 0 1 4, 1 8; V a n M a a n e n 1 9 8 3 , 9 ). L a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a 
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l u k uj e n sij a a n k ä yt et ä ä n s a n oj a j a l a us eit a ( K a n a n e n 2 0 1 4, 1 8). L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n t ut ki-
j at o v at kii n n ost u n eit a k u v a a m a a n s osi a alis e n pr os essi n k e hit yst ä, k u n t a as m ä är ällis ess ä t ut ki-
m u ks ess a k es kit yt ä ä n s osi a alis e n pr os essi n r a k e nt eisii n ( V a n M a a n e n 1 9 8 3 , 1 0). L a a d ullis e ksi  
t ut ki m u ks e ksi v oi d a a n k uts u a k ai k k e a sit ä, j o k a j ä ä j älj ell e til ast ollis esti j a n u m er a alis esti esi-
t ett yj e n m e n et el mi e n j äl k e e n ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 0 9, 2 1).  
L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n l ä ht ö k o ht a n a o n t o d elli n e n el ä m ä j a s e n k u v a a mi n e n (B er g & L u n e 
2 0 1 2, 8; Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a 2 0 0 9, 1 6 1 ; K a n a n e n 2 0 1 4, 1 9 ). L a a d ullis ess a t ut ki m u k-
s ess a  t a v oitt e e n a  o n  t ut kitt a v a n  il mi ö n s y v älli n e n  y m m ärt ä mi n e n,  ei k ä  nii n k ä ä n  yl eist yst e n 
m u o d ost a mi n e n,  k ut e n  m ä är ällis ess ä  t ut ki m u ks ess a  (Es k ol a  & S u or a nt a  2 0 0 8,  1 4 ; K a n a n e n 
2 0 1 4, 1 9). T ä m ä n m y öt ä il mi öt ä o n m a h d ollist a s elitt ä ä j a k u v at a m o ni p u olis esti s e k ä k att a-
v asti. Ai n eist o n k er u uss a t ut kij a n j a t ut kitt a v a n v älill ä o n k o n kr e etti n e n y ht e ys, j o k a il m e n e e 
esi m er ki ksi h a ast att el ui d e n t ai h a v ai n n oi n ni n y ht e y d ess ä . ( K a n a n e n 2 0 1 4, 1 9.) T äss ä t ut ki m u k-
s ess a t ut kit t a v a n a il mi ö n ä o n o p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a  j a s e n s o v elt u v u us o p pi mis pr os es-
si n eri v ai h eisii n.  T ut ki m m e  o p et u ks e e n i nt e gr oit u a lii k u nt a a  il mi ö n ä, j o k a t ot e ut u u ai n eist oss a  
ol e vi e n l u o k a n o p ett aji e n arj ess a k o n kr e ettis e n a  o p et us m e n et el m ä n ä. L a a d ulli n e n  t ut ki mus  k u-
v a a t ut kitt a v a a k o h d ett a k o k o n ais v alt ais esti  (B er g & L u n e 2 0 1 2, 1 5; Hirsj är vi y m. 2 0 0 9, 1 6 1).  
L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n o n t o d ett u ol e v a n k ai k e n t ut ki m u ks e n p er ust a, k os k a m y ös m ä är älli-
n e n  t ut ki m us  p o hj a ut u u  l a a d ullis e e n  t ut ki m u ks e e n  ( K a n a n e n  2 0 14,  1 9). L a a d ullis ess a  t ut ki-
m u ks ess a t ut kit a a n y ksitt äist ä t a p a ust a, ei k ä t a p a ust e n j o u k k o a, k ut e n m ä är ällis ess ä t ut ki m u k-
s ess a  ( B er g & L u n e 2 0 1 2, 8; K a n a n e n 2 0 1 4, 1 9). L a a d ullis ell e t ut ki m u ks ell e o n t y y pillist ä, ett ä 
sii n ä  t ut kitt a v a a  il mi öit ä  t ut kit a a n  m a h d ollisi m m a n  p er ust e ellis esti  j a  s y v ällis esti  ( K a n a n e n 
2 0 1 4,  1 9;  V a n  M a a n e n  1 9 8 3,  9).  L a a d ullis ess a  t ut ki m u ks ess a  t ut kitt a v a a  il mi öt ä  k u v aill a a n, 
t ul kit a a n s e k ä s elit et ä ä n ( V a n M a a n e n 1 9 8 3, 9).  T ut ki m us k o ht e e n a o n p ä ä asi ass a il mi öi d e n eri-
l ais et  pr os essit j a m er kit y ks et,  j o n k a  v u o ksi  t ut ki m us  o n ki n  us ei n  k u v ail e v a a  eli  d es kri ptii-
vist ä  ( K a n a n e n 2 0 1 4, 2 0). L a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n p ä ätt el y n l o gii k k a o n us ei n i n d u ktii vist a, 
j oll a  t ar k oit et a a n  il mi ö n  t ul ost e n  esitt ä mist ä  y ksitt äisist ä  h a v ai n n oist a yl eisii n  m er kit y k-
sii n. L a a d ullis ess a  t ut ki m u ks ess a  il mi öit ä  p yrit ä ä n  s elitt ä m ä ä n  l ä ht ö k o ht ais esti  k ä yt ä n n öst ä 
t e ori a a n. ( Hirsjär vi y m.  2 0 0 9, 2 6 6; K a n a n e n 2 0 1 4,  2 5 – 2 6.)  
T ut ki m us pr os essi al k a a i d e ast a, j o k a s y n n ytt ä ä t ut kij ass a h al u n s el vitt ä ä asi oit a. T ä m ä n i n n oit-
t a m a n a t ut ust ut a a n ai k ais e m p a a n t e ori ati et o o n, j ot a t ut ki m us ai h e est a o n j o t e ht y. T e ori a a n t u-
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t ust u ess a t ut kij a al k a a asett a m a a n o m a n t ut ki m u ks e n t ut ki m us k ys y m yst ä.  S e ur a a v a ksi t ul e e t ut-
ki m us ai n eist o n s u u n nitt el u, j ot a s e ur a a ai n eist o n k er u u. T ä m ä n j äl k e e n t ut ki m us pr os essiss a o n 
s a a d u n ai n eist o n a n al y ysi. ( B er g & L u n e 2 0 1 2, 2 5– 2 6.) Ai n eist o n a n al y ysi al oit et a a n t ut ust u-
m all a e m piiris e e n  ai n eist o o n,  j ot a  v oi  oll a  esi m er ki ksi  litt er oi d ut  h a ast att el ut  ( Hirsj är vi  y m. 
2 0 0 9, 2 6 6). Litt er o nti t ar k oitt a a ai n eist o n p u ht a a ksi kirj oitt a mist a s a n ast a s a n a a n  ( Hirsj är vi & 
H ur m e 2 0 0 9, 1 3 8). Litt er oi n ni n j äl k e e n e m piiris est ä ai n eist ost a m u o d o st et a a n a n al y ysi, j ost a 
k e hit et ä ä n  e d ell e e n l u o kitt el u k at e g ori at.  T ä m ä n j äl k e e n  ai n eist ost a n ost et a a n esii n m er kit y ks el-
lisi m m ät  k at e g ori at.  ( Hirsj är vi  y m.  2 0 0 9,  2 6 6.)  Vii m eis e n ä  v ai h e e n a  n ä h d ä ä n  t ut ki m u ks e n 
t u ott a mi n e n, j o k a o n us ei n kirj oit et uss a m u o d ossa ( B er g & L u n e 2 0 1 2, 2 5– 2 6 ; Hirsj är vi y m. 
2 0 0 9, 2 6 6 ). 
5. 3  F e n o m e n o g r afi n e n t ut ki m us ot e  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ot e ut ust a o hj a a f e n o m e n o gr afi n e n t ut ki m us ot e . F e n o m e n o gr afis ess a t ut-
ki m u ks ess a  i h mi n e n  y m m ärr et ä ä n  r ati o n a alis e n a  ol e nt o n a,  j o k a  t ul kits e e  il mi öit ä  liitt ä m äll ä 
asi oit a  t oisii ns a  j a  m u o d ost a m all a  niist ä  k o k o n ais v alt aisi a  k äsit y ksi ä  ( H u us k o  &  P al o ni e mi 
2 0 0 6,  1 6 4) . F e n o m e n o gr afi n e n  t ut ki m us ot e  p o hj a ut u u  n ä k e m y ks e e n,  j oss a  i h mi n e n  r a k e nt a a 
k äsit y ksi ä t ut kitt a v ast a il mi öst ä j a os a a ki el ellis esti il m aist a o m at aj at u ks e ns a s e k ä  n ä k e m y k-
s e ns ä ( M art o n 1 9 8 6, 3 1; S yrj äl ä  y m.  1 9 9 4, 1 2 2).  
F e n o m e n o gr afi n e n t ut ki m us ot e  o n r u ots al ais e n F er e n c e M art o ni n j a h ä n e n t ut kij ar y h m ä ns ä k e-
hitt ä m ä ( Gr ö h n 1 9 8 9 , 1; H u us k o & P al o ni e mi 2 0 0 6, 1 6 3; M art o n 1 9 86, 2 8 ). F e n o m e n o gr afi ass a 
t ut ki m ust a v oitt e e n a  o n  k u v aill a,  a n al ys oi d a  s e k ä  y m m ärt ä ä  t ut kitt a v ast a  il mi öst ä  m u o d ost u-
n eit a n ä k ö k ul mi a j a nii d e n k es ki n äisi ä s u ht eit a. F e n o m e n o gr afis ess a t ut ki m u ks ess a k ats ot a a n 
i h mist e n k äsitt el e v ä n eri t a v oi n ti ett yj ä il mi öit ä. ( H u usk o & P al o ni e mi 2 0 0 6, 1 6 3 ; M art o n 1 9 8 6, 
2 8 .) T ä m ä n t ut ki m us m e n et el m ä n t ar k oit u ks e n a o nki n  l ö yt ä ä, a n al ys oi d a, y m m ärt ä ä j a k u v at a 
i h mist e n eril aisi a k äsit y ksi ä j a k o k e m u ksi a  s a m oist a asi a y ht e y ksist ä ( Gr ö h n 1 9 8 9 , 2– 3 ; H u us k o 
& P al o ni e mi 2 0 0 6, 1 6 3; Nii k k o 2 0 0 3 , 4 6; M art o n 1 9 8 6 , 3 1). H u o mi oit a v a a o n , ett ä o mi e n k ä-
sit yst e n m u o d ost u mi n e n v a atii ai n a t o d ellis u u d e n k o k e m u ksi a, k os k a nii d e n v oi d a a n s a n o a ol e-
v a n p er ust a sill e, j o h o n aj att el u j a k äsit y ks et r a k e nt u v at ( Nii k k o 2 0 0 3, 4 6).  
F e n o m e n o gr afi n e n  t ut ki m usot e  ol e tt a a, ett ä k ai kill a t ut ki m u ks e e n os allist u vill a o n  s a m a n k al-
t ai n e n p er us k äsit ys k äsit elt ä v äst ä ai h e est a ( Gr ö h n 1 9 8 9, 2) . F e n o m e n o gr afis ess a t ut ki m u ks ess a 
oll a a n  kii n n ost u n eit a  siit ä,  mit e n  i h mis et  o p pi v at  s e k ä  k ui n k a  o p pij at  y m m ärt ä v ät  il mi ö n  
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( Gr ö h n 1 9 8 9, 3– 4; M art o n 1 9 8 6, 2 8). Lis ä ksi f e n o m e n o gr afi n e n t ut ki m us ot e  k es kitt y y sii h e n,  
mit ä o p pij at  m uist a v at j äl k e e n p äi n ( Gr ö h n 1 9 8 9, 4 – 5) . F e n o m e n o gr afi n e n t ut ki m us ot e  o n ki n  
erit yis esti  k as v at usti et e ellis ess ä  t ut ki m u ks ess a  y ksi  k ä yt et yi m mist ä  l a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n 
m e n et el mist ä. T ä m ä n k alt ais ess a  t ut ki m u ks ess a t ut ki m us k o ht e e n a o v at ar ki p äi v äis et asi a k o k o-
n ais u u d et j a niist ä p o hj a ut u v at eril ais et n ä k e m y ks et. ( H u us k o & P al o ni e m i 2 0 0 6, 1 6 2– 1 6 3.)  
F e n o m e n o gr afi n e n  t ut ki m us  p o hj a ut u u  t e ori ati et o o n,  j o h o n  t ut kij a n  t ul e e  p er e ht y ä  e n n e n  ai-
n eist o n k er u ut a ( S yrj äl ä y m. 1 9 9 4, 1 2 3). T äss ä t ut ki m us m e n et el m äss ä ai n eist o n k er u u v oi d a a n 
t e h d ä esi m er ki ksi  k ys el yl o m a k k ei d e n t ai h a ast att el uj e n a v u ll a ( Gr ö h n 1 9 8 9, 1). F e n o m e n o gr a-
fis ess a t ut ki m uks ess a  h a n kit a a n ai n eist o, t e h d ä ä n j o ht o p ä ät ö ks et j a l o p ult a k u v a us t ut ki m u k-
s est a ( S yrj äl ä y m. 1 9 9 4, 1 2 1 – 1 2 2). K ys eis ess ä  t ut ki m us m e n et el m äss ä t ut kitt a v a n a ai n eist o n a 
o v at  kirj allis ess a  m u o d oss a  ol e v at  ti e d ost ot.  N äit ä  v oi v at  oll a  esi m er ki ksi  y ksil ö h a ast att el ut, 
r y h m ä h a ast att el ut,  kirj oit el m at,  d o k u m e ntit,  k ys el yt  s e k ä  e d ell ä  m ai nitt uj e n  y h dist el m ät. 
( H u us k o & P al o ni e mi 2 0 0 6, 1 6 3– 1 6 4; K a n a n e n 2 0 1 4, 6 4 – 6 5 .) Ai n eist o n a v oi v at oll a m y ös h a-
v ai n n ot j a piirr o ks et. M e r kit y ks ellist ä ai n eist o n k er u uss a o n s e, ett ä k ys y m y ks et o v at a v oi mi a, 
j oll oi n  j ät et ä ä n  til a a  h a ast at elt a vi e n  aj at u ksill e  j a  p o h di n n oill e.  ( H u us k o  &  P al o ni e mi  2 0 0 6, 
1 6 3 – 1 6 4.)  
F e n o m e n o gr afis ess a  t ut ki m u s ott e ess a  n ä h d ä ä n,  ett ä  t ut kij a n  ai k ais e m m at  ti e d ot  j a o d ot u ks et 
t ul e v at t a ht o m att a ki n esii n t ut ki m u ks ess a. T äst ä j o ht u e n t ut kij a n t ul e e ti e d ost a a t ä m ä t osi asi a 
j a k äsit ell ä o mi e n l ä ht ö k o hti e n v ai k ut ust a t ut ki m u ks e e n. T ä m ä n k alt aist a h allitt u a s u bj e ktii vi-
s u utt a pi d et ä ä n y ht e n ä t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u u d e n t a k e e n a. T ut ki m u ks e n t e k e mi n e n o n k u v att u 
s pir a alis e n a pr os essi n a, j oss a t e or e etti n e n p er e ht y n eis y ys, ai n eist o n h a n ki nt a j a t ul ki nt a, t e ori a n 
m u o d ost us s e k ä ai n eist o n r a p ort oi nti j a l u o kitt el u k es k ust el e v at j at k u v asti t oist e ns a k a nss a  ( k u-
vi o 4) . ( S yrj äl ä y m. 1 9 94, 1 2 2, 1 2 5.) Ti e d ost a m m e, ett ä o m at ai k ais e m m at k o k e m u ks e m m e  j a 
n ä k e m y ks e m m e  h eij ast u v at t ut ki m u ks e n t e k o o n. T ut ki m u ks e n t a v oitt e e n a o n k uit e n ki n s u bj e k-











K U VI O 4. F e n o m e n o gr afis e n t ut ki m u ks e n s pir a ali  ( m u k aill e n S yrj äl ä y m. 1 9 9 4, 1 2 5) . 
 
T äss ä t ut ki m u ks ess a t ar k ast ell a a n l u o k a n o p ett aji e n k äsit y ksi ä o p et u ks e e n i nt e gr oi d ust a lii k u n-
n ast a o p pi mis pr os essi n eri v ai h eiss a, j o n k a v u o ksi t ut ki m us m e n et el m ä ksi v ali k oit ui f e n o m e n o-
gr afi n e n t ut ki m us ot e. T ar k oit u ks e n a ei ol e s elitt ä ä j a k u v at a o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n 
il mi öt ä its ess ä ä n v a a n k äsit y ksi ä s e n o mi n ais piirt eist ä, j oit a s e e d ust a a  y ksil ö ill e j a y ht eis öll e. 
T ä m ä t ut ki m us p o hj a ut u u  k a n di d a ati nt ut ki el m a a m m e ( L u u k k a & V al k o n e n 2 0 1 9) . N äi n oll e n 
t ut kitt a v a n ai h e e n t e ori ati et o o n o n p er e h d ytt y e n n e n ai n eist o n k er u ut a. T ut ki m u ks e n ai n eist o n 
k er u uss a t ot e ut et ut pi e nr y h m ä k es k ust el ut a nt oi v at l u o k a n o p ett ajill e m a h d ollis u u d e n s a n allist a a 
j a  j a k a a  o mi a  k o k e m u ksi a o p et u ks e e n  i nt e gr oi d ust a  lii k u n n ast a.  T ut ki m u ks e e n  os allist u n e et 
l u o k a n o p ett aj at o v at os allist u n e et O p pi mist a lii k k u m all a -h a n k k e es e e n j ärj est ett yi hi n k o ul ut u k-
sii n o p et u ks e e n i nt e gr oi d ust a lii k u n n ast a . T äst ä j o ht u e n t ut ki m u ks e n t e oss a v oi d a a n o d ott a a, 
ett ä h eill ä k ai kill a o n j o k äsit ys lii k u n n a n i nt e gr oimis est a  o p et u ks e e n.  
Ai n eist o n 
h a n ki nt a j a 
t ul ki nt a
T e ori a n 
m u o d ost us
Ai n eist o n t ul ki nt a 
j a l u o kitt el u
F e n o m e n o gr afi n e n 
t ut ki m us ai n eist o
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5. 4  E m pii ris e n ai n eist o n k e r u u  
T ä m ä t ut ki m us ai n eist o o n t u ot ett u e m piirisi n  a n al y ysi m e n et el mi n.  T u o m e n  j a  S ar aj är v e n 
( 2 0 1 8) m u k a a n l a a d ulli n e n t ut ki m us o n e m piirist ä j a sii n ä h y ö d y n n et ä ä n e m piiris e n a n al y ysi n 
m e n et el mi ä  h a v ai nt o ai n eist o a  t ar k ast elt a ess a s e k ä  ar g u m e nt oi d ess a.  E m piiris ess ä  a n al y ysiss a 
k or ost u v at ai n eist o n k er u u n s e k ä -a n al y ysi n m et o dit. E m piirist ä t ut ki m ust a t e h d ess ä, t ul e e ki n 
n ä m ä m et o dit esit ell ä t ar k asti.  T ä m ä l u o  t ul ost e n us k ott a v u utt a s e k ä a nt a a l u kij all e m a h d olli-
s u u d e n  t ut ki m u ks e n ar vi oi ntii n. T äst ä s y yst ä t ut ki m u ks ess a k ä yt et yt m et o dit  o n p er ust elt a v a . 
Er o t e or e ettis e e n j a e m piiris e n a n al y ysi n v älill e m u o d ost u u h a v ai nt o ai n eist o n t ar k ast el uss a j a 
ar g u m e nt oi n niss a.  E m piiris ess ä  a n al y ysiss a t ut ki m us m et o di e n k ä ytt ö o n m er kitt ä v ä ä, k u n t a as 
t e or e ettis e e n a n al y ysii n sit ä ei sis äll y. E m piiris ess ä t ut ki m u ks ess a t ul e e h u o mi oi d a e ettis y y d e n 
n ä k ö k ul m ast a  s e,  ett ä  y ksitt äist ä  t ut ki m us h e n kil ö ä  ei  t u n nist et a  r a p ort oi d ust a  t ut ki m u ks est a. 
T ut kitt a vi e n t u n nis t ett a v u us t ul e e h äi v ytt ä ä  t e kstist ä.  ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 2 5– 2 7.)   
T ut ki m u ks e n ai n eist o o n t ut ki m us k ys y m yst ä  v art e n k er ätt y ä m at eri a ali a,  jo n k a a v ull a t ut kij a 
v oi l ö yt ä ä as ett a m a a ns a  t ut ki m us k ys y m y ks e e n v ast a u ks e n. L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n ti e d o n k e-
r u u me n et el mist ä eril ais et h a ast att el ut o v at  yl eis e m pi ä.  ( K a n a n e n 2 0 1 4, 6 4 – 6 5.)  H a ast att el uj a 
o n ol e m ass a k ol m e n m u ot oisi a, j oit a o v at s y v ä h a ast att el u, t e e m a h a ast att el u s e k ä l o m a k e h a as-
t att el u. S y v ä h a ast att el uss a k es k ust ell a a n ti et yst ä ai h e est a, il m a n a p u k ys y m y ksi ä.  T e e m a h a as-
t att el uss a k es k ust el u n a p u n a o v at eri ai h e et  eli  t e e m at. L o ma k e h a ast att el uss a o n y ksit yis k o h-
t ais et j a t ar k at k ys y m y ks et, j oi hi n h a ast at elt a v a v ast a a. ( K a n a n e n 2 0 1 4, 7 1.)  
T äss ä t ut ki m u ks ess a  r y h m ä k es k ust el ut p er ust u v at  t e e m a h a ast att el u u n. K u vi oss a viisi esit et ä ä n 
K a n as e n ( 2 0 1 4) k u v a us siit ä, mit e n t e e m a h a ast att el u n  a v ull a t ut kij a n o n m a h d ollist a y m m ärt ä ä 
j a s a a d a k äsit y ksi ä t ut ki m u ks e n k o ht e e n a ol e v ast a il mi öst ä, j o h o n os allist u u ai n a t ut kitt a v a i h-
mi n e n j a h ä n e n t ot e utt a m a t oi mi nt a ( K a n a n e n 2 0 1 4, 7 2).  T ut kitt a v a a n il mi ö ö n liitt y vi ä ai h eit a 
k äsit ell ä ä n  t ut ki m u ks e n aih e es e e n s o pi vi e n t e e m oj e n a v ull a ( K a n a n e n 2 0 1 4, 7 2; T u o mi & S a-
r aj är vi 2 0 1 8, 8 8). M et o d ol o gis esti t e e m a h a ast att el u p o hj a ut u u t ut kitt a vi e n t ul ki nt oi hi n t ut kitt a-
v ast a il mi öst ä, h ei d ä n niill e ni m e ä mii n m er kit y ksii n s e k ä m er kit yst e n s y nt y mis e e n v u or o v ai-
k ut u ks es s a  ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 8 8). T äss ä t ut ki m u ks ess a pi e nr y h m ä k es k ust el u u n os al-
list u n e et l u o k a n o p ett aj at k es k ust eli v at o p et u ks e e n i nt e gr oi d ust a lii k u n n ast a j a k es k ust el u a j a-




















K U VI O  5 . T e e m a h a ast att el u ( m u k aill e n K a n a n e n 2 0 1 4, 7 2) . 
 
H a ast att el ui d e n h y ö d y nt ä mi n e n ai n eist o n k er u uss a o m a a h y öt yj ä s e k ä h aitt oj a. S u ur e n a h y öt y n ä 
n ä h d ä ä n  s e,  ett ä h a ast att el u  o n  j o ust a v a a  j a  n äi n  oll e n  s e  a nt a a  ai n eist o n k er u ull e  r aj att o m at 
m a h d ollis u u d et. H a ast att el util a n n e a nt a a h a ast at elt a v all e m a h d ollis u u d e n t u o d a esii n o mi a k o-
k e m u ksi a a n j a n ä k e m y ksi ä ä n. H a ast at elt a v a o n a ktii vi n e n, j o k a l u o m er kit y ksi ä ai h e ell e.  ( Hirs-
j är vi & H ur m e 2 0 0 9, 3 5; Hirsj är vi y m. 2 0 0 9, 2 0 4– 2 0 5.) S u or a n ki el ellis e n v u or o v ai k ut u ks e n 
et u n a o n s e, ett ä s e t arj o a a m o ni p u olis e n ti e d o n k er u u n m a h d ollis u u d e n, k os k a sii n ä v oi d a a n 
h y ö d y nt ä ä il m eit ä, el eit ä j a v a p a at a k es k ust el u a.  T ä m ä n k alt ais e n v u or o v ai k ut u ks e n et u n a n ä h-
d ä ä n ai n eist o n k er u u til a nt e ess a t a p a ht u v a s p o nt a a ni k o ht a a mi n e n. ( Hirsj är vi y m. 2 0 0 9, 2 0 5.) 
H a ast att el u n et u n a pi d et ä ä n m y ös sit ä, ett ä sii h e n v oi d a a n v alit a h e n kil öt, j oill a o n k o k e m ust a 
t ut kitt a v ast a  il mi öst ä  ( T u o mi  &  S ar aj är vi  2 01 8,  8 6).  T ut kij at  j a k a ut u v at  k a ht e e n  s e n  p er us-
t e ell a, ett ä t ois et aj att el e v at h a ast att el u n h y öt y n ä ol e v a n s e n, ett ä s e n a v ull a v oi d a a n t ut ki a h a as-
t a vi a j a ar k oj a ai h eit a. T ois et t a as aj att el e v at, ett ä t ä m ä n k alt aisi a ai h eit a olisi s o pi v a m pi t ut ki a 
esi m er ki ksi k ys el yl o m a k k eill a. ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 9, 3 5.)  
H a ast att el u n h aitt oi n a v oi d a a n pit ä ä sit ä, ett ä h y v ät p u ol et v oi v at k ä ä nt y ä m y ös h u o n oi ksi p u o-
li ksi ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 9, 3 5; Hirsj är vi y m. 2 0 0 9, 2 0 6). H a ast att el u a ai n eist o n k er u u m e-
n et el m ä n ä v oi d a a n k u v at a k oli k k o n a, j oll a o n k a ksi p u olt a ( Hirsj är vi y m. 2 0 0 9, 2 0 6). H a ast e e n a 
n ä h d ä ä n s e, ett ä h a ast att el u o n ai k a a vi e v ä ä ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 9, 3 5; Hirsj är vi y m. 2 0 0 9, 
2 0 6). Lis ä ksi h a ast at elt a v a s a att a a k o k e a h a ast att el util a nt e e n u h k a a v a ksi, j o n k a v u o ks i k ys y-
m y ksii n v ast a a mi n e n s a att a a v ai k e ut u a ( Hirsj är vi y m. 2 0 0 9, 2 0 6). H a ast att elij alt a v a a dit a a n t ai-
t o a j a k o k e m ust a, j ott a ai n eist o n k er u ut a v oi d a a n s ä ä d ell ä j o ust a v asti til a nt e es e e n s o pi v all a t a-
v all a. Lis ä ksi h a ast att el u ai n eist o n a n al ys oi nti, t ul ki nt a j a  r a p ort oi nti o n us ei n h a ast a v a a, k os k a 
Il mi ö 
T e e m a  
T e e m a  
T e e m a  
T e e m a  
T e e m a  
T e e m a  
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v al miit a m all ej a ei ol e k ä yt ett ä viss ä. ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 9, 3 5.) H a ast att el u n l u ot ett a v u us 
v oi k ärsi ä, mi k äli h a ast at elt a v a h al u a a a nt a a s osi a alis esti h y v ä ks ytt yj ä v ast a u ksi a, j oll oi n h ä n 
its e n ä ytt ä yt y y h y v ä n ä k ans al ais e n a ( Hirsj är vi y m. 2 0 0 9, 2 0 6).  
T äss ä t ut ki m u ks ess a o n k ä yt ett y ai n eist o n k er u u m e n et el m ä n ä  r y h m ä h a ast att el uja, j ot k a t ot e u-
t ettii n pi e nr y h m ä k es k ust el ui n a.   Hirsj är v e n j a H ur m e e n ( 2 0 0 9) m u k a a n r y h m ä k es k ust el ut o v at 
yl eist y n e et vii m e v u osi n a.  T ä m ä n k alt a is ess a h a ast att el u m u o d oss a s a a d a a n r y h m äl äist e n y ht ei-
n e n k a nt a aj a n k o ht ais est a ai h e est a. ( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 9, 6 1.)  R y h m ä k es k ust el u n a t oi mi v a 
h a ast att el u m u ot o  t u ott a a  ai n utl a at uist a  t ut ki m us ai n eist o a  erit yis esti  sill oi n,  k u n  k ys e ess ä  o n 
l u o n n olli n e n  r y hm ä.  T äll ä  t ar k oit et a a n  r y h m ä ä,  j oss a k es k ust el u u n  os allist u n e et  h e n kil öt  t o-
t e utt a v at  v u or o v ai k ut u ks ellist a k es k ust el u a.  ( Al as u ut ari  2 0 11 ,  1 1 8.)  R y h m ä k es k ust el u n  t u ot-
t a m a ai n eist o p er ust u u ki n v u or o v ai k ut u ks e e n r y h m äl äist e n v älill ä (V alt o n e n 2 0 0 9, 2 2 8). T ä-
m ä n k alt ais ess a til a nt e ess a  k es k ust el u u n os allist u n ei d e n k es k ust el u ai h e et ki ert y v ät h eit ä y h dis-
t ä vi e n  t e kij öi d e n j a  o mi e n  k o k e m ust e ns a  y m p ärill e. R y h m ä k es k ust el uss a  os allist uj at  v oi v at 
p o hti a  t ut kitt a v a a il mi öit ä h eill e y ht eis est ä n ä k ö k ul m ast a. Y ksil ö - j a r yh m ä h a ast att el ui d e n s u u-
ri n er o o n sii n ä, ett ä r y h m ä k es k ust el uiss a h e n kil öt v oi v at t ä y d e nt ä ä t oist e ns a k o k e m u ksi a s e k ä 
k es k ust ell a m o ni p u olis esti j a us e ast a eri n ä k ö k ul m ast a.  T ut kij a v oi p y yt ä ä r y h m ä k es k ust el u u n 
os allist u n eit a h e n kil öit ä p o hti m a a n ti ett y ä il mi öt ä siit ä n ä k ö k ul m ast a, j o n k a h ä n o n its e ai k ai-
s e m mi n t ut ki m u ks ess a a n m u o d ost a n ut. ( Al as u ut ari 2 0 1 1 , 1 1 8.) T äss ä t ut ki m u ks ess a k es k ust e-
l ut e e m at o n m u o d ost ett u p o hj a ut u e n  ai k ais e m p a a n ti et o o n  Pr u u ki n  ( 2 0 0 8) o p pi mis pr os essist a. 
T ä m ä n  t ut ki m u ks e n  ai n eist o n k er u u  t e htii n  1 4. 2. 2 0 1 9  j ärj est et yss ä O p pi mist a  lii k k u m all a -
h a n k k e e n  k o ul ut ust a p a ht u m ass a.  K o ul ut u ks e n  al uss a  oli  t oi mi n n alli n e n  al oit us,  j o k a  h er ät-
t eli l u o k a n o p ett aj at k äsit elt ä v ä ä n  ai h e es e e n.  Al oit ust a s e ur asi t e or e etti n e n os u us f y ysist ä a ktii-
vis u utt a lis ä ä v ä n  o p et u ks e n  v ai k ut u ksist a o p pi mis e e n.  T ä m ä n j äl k e e n  l u o k a n o p ett aj at k es k us-
t eli v at o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n  s o v elt u v u u d est a o p pi mis pr os essi n eri v ai h eisii n j a j a-
k oi v at k ä yt ä n n ö ni d e oit a t oist e ns a k a nss a.  
T ut ki m u ks e e n os allist ui 1 8 eri k o ul uiss a t y ös k e nt el e v ä ä al a k o ul u n o p ett aj a a.   O p ett aj at j a ettii n 
k ol m e n h e n g e n pi e nr y h mii n o p et ett a vi e n v u osil u o k ki e n p er ust e ell a. Pi e nr y h mi e n j a oss a ei h u o-
mi o it u s u k u p u olt a, k os k a sill ä ei ol e t ul ost e n k a n n alt a m er kit yst ä. T a ul u k oss a  y ksi  k u v at a a n 
t ut kitt a vi e n l u o k a n o p ett aji e n m ä är ä j a h ei d ä n o p et ett a v a v u osil u o k k a. T ut ki m u ks e e n os allist u-
n eist a  o p ett ajist a  ai n eist o n k er u u n  ai k a a n  1 – 2  l u o k ki a  o p ett a vi a  o p ett aji a  oli  k a h d e ks a n,  3 – 4 
l u o k ki a o p ett a vi a o p ett aji a oli k ol m e j a 5– 6 l u o k ki a o p ett a vi a o p ett aji a oli s eits e m ä n. R y h m ät 
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sij oit ettii n l a aj asti k ä yt öss ä oll e es e e n  til a a n, j ott a h e ei v ät h äirii n n y t oist e n r y h mi e n k es k ust e-
l uist a.  
  
 T A U L U K K O  1. T ut kitt a v at l u o k a n o p ett aj at . 
 
L u o k k a -ast e  O p ett aji e n m ä är ä  
1 – 2 l k.  8  
3 – 4 l k.  3  
5 – 6 l k.  7  
Y ht e e ns ä  1 8  
 
  
Pi e nr y h m ä k es k ust el ut  p o hj a ut ui v at k es k ust el ut e e m oi hi n ,  j ot k a oli et u k ät e e n  mi etitt y .  J o k ai-
s ell e l u o k a n o p ett aj all e oli t ul ost ett u o m a k es k ust el ut e e m a p a p eri . P a p eriss a  k e h ot ettii n e nsi m-
m äis e n ä p al a utt a m a a n mi el e e n o n nist u n eit a lii k ett ä lis ä ä vi ä t y öt a p oj a. T ä m ä n j äl k e e n k ys y m ys-
p a p eriss a  oli esit ett y n ä viisi k es k ust el ut e e m a a  (liit e 1 ). Pi e nr y h m ä n  j äs e nill e  a n n ettii n  ai k a a 
t ut ust u a  r a u h ass a  k ys y m y ksii n, j o n k a  j äl k e e n  h e s ai v at  h al ut ess a a n t e h d ä m uistii n p a n oj a  ai-
h e est a . Y ht ei n e n k es k ust el u al k oi e d ell ä m ai nitt uj e n t y ö v ai h ei d e n j äl k e e n.  Pi e nr y h miss ä k es-
k ust eltii n  vii d est ä  eri  k es k ust el ut e e m ast a ,  j oist a  n elj ä  e nsi m m äist ä  k äsitt el e e  t ät ä  t ut ki m ust a. 
K es k ust el ut e e m at  oli v at s e ur a a v at:   
  
1.  Mit e n j a mill ais et lii k ett ä h y ö d y nt ä v ät t oi mi n n allis et o p et ust a v at s o v e lt u v at u ut e e n asi-
a a n ori e nt oit u mis e e n ?   
2.  Mit e n j a mill ais et lii k ett ä h y ö d y nt ä v ät t oi mi n n allis et o p et ust a v at s o v elt u v at u u d e n asi a n 
o p ett el u u n ?   
3.  Mit e n j a mill ais et lii k ett ä h y ö d y nt ä v ät t oi mi n n allis et o p et ust a v at s o v elt u v at o pit u n k er-
t a a mis e e n ?  
4.  Mit e n j a mill ais et lii k ett ä h y ö d y nt ä v ät t oi mi n n allis et o p et ust a v at s o v elt u v at o pit u n s o-
v elt a mis e e n j a/t ai u u d e n ti e d o n t u ott a mis e e n ?   
5.  Mit e n k e hitt äisit Lii k k u v a k o ul u -t oi mi nt a a o m ass a k o ul uss asi ?  
 
V ai k k a k es k ust el ut e e m oiss a p u h uttii n t oi mi n n allis est a o p et u ks est a, t ar k oit ettii n sill ä p el k äst ä ä n 
f y ysist ä a ktii vis u utt a lis ä ä vi ä t oi mi n n allisi a o p et us m e n et el mi ä, j oill a on  y ht e ys o p pisis ält ö ö n . 
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T äst ä j o ht u e n t oi mi n n alli n e n o p et us j a o p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a n ä h d ä ä n t äss ä t ut ki m u k-
s ess a t oist e ns a ri n n a k k aisi n a k äsitt ei n ä. T äss ä t ut ki m u ks ess a k ä yt et ä ä n t oi mi n n allis e n  o p et u k-
s e n t er mi ä , k os k a l u o k a n o p ett aj at k ä ytti v ät k ys eist ä t er mi ä m y ös pi e nr y h m ä k es k ust el uiss a.  
T ut ki m us ai n eist o  k er ättii n  ä ä nitt ä m äll ä  l u o k a n o p ett aji e n  pi e nr y h m ä k es k ust el ut  G o pr o -k a m e-
r oill a j a I p a d-l aitt eill a. N ä m ä l aitt e et j a ettii n j o k ais e e n r y h m ä ä n, j o n k a j äl k e e n l u o k a n o p ett aji e n 
k es k ust el u a  al ettii n  n a u h oitt a m a a n. T a ul u k ost a k a ksi  n ä h d ä ä n,  ett ä  ai n eist o ksi  s a atii n  k u usi 
pi e nr y h m ä k es k ust el u a,  j oiss a  j o k ais ess a  r y h m äss ä  oli  k ol m e  o p ett aj a a. T a ul u k ost a  il m e n e e 
m y ös l u o k a n o p ett aji e n o p ett a m a v u osil u o k k a.  ( T a ul u k k o 2.) L u o k a n o p ett aj at  o n ni m ett y  L O 1 -
L O 1 8.  L O  o n l y h e n n e s a n ast a  l u o k a n o p ett aj a. N u m er oi nti t a p a ht ui s at u n n ais ess a j ärj est y ks ess ä 
ry h mi e n v älill ä sit e n, ett ä e nsi m m äis ess ä r y h m äss ä oll e et o p ett aj at o v at t u n nist e ell a L O 1, L O 2 
j a L O 3. S a m all a t y ylill ä o n j a ett u m u ut k o o d a us ni m et o p ett aji e n k es k e n. T a ul u k k o k a ksi  os oit-
t a a m y ös pi e nr y h m ä k es k ust el uj e n  k est o n  s e k ä litt er oit uj e n si v uj e n m ä är ä n . L y hi n h a ast att el u 
k esti  1 5  mi n u utti a  j a  4 5  s e k u nti a.  Pisi m m ät  h a ast att el ut  k esti v ät  2 4  mi n u utti a  j a  5 4  s e k u n-
ti a. K es ki m ä äri n h a ast att el ui d e n k est o oli 1 9 mi n u utti a j a 3 7 s e k u nti a. Litt er oit u a  t e ksti ä s y nt yi 
y ht e e ns ä 5 2  si v u a . ( T a ul u k k o 2.) Litt er oi d uiss a t e kst eiss ä k ä yt ettii n f o ntti a  A ri al, kirj asi n k o k o a  
1 2 j a ri vi v äli ä  1 , 0. 
  
T A U L U K K O  2.  T ut ki m us ai n eist o . 
  
  L u o k a n o p ett aji e n m ä är ä 
j a o p et ett a v a v u osi-
l u o k k a 
T u n nist e et   Pi e nr y h m ä k es k ust el u n 
k e st o  
Litt er oit uj e n si-
v uj e n m ä är ä   
Ai n eist o 1   3  ( 4.l k, 4.l k, 5.l k)   L O 1 – L O 3   1 5 mi n.  4 5 s.   8   
Ai n eist o 2   3  ( 1– 2.l k, 1.l k, 1.l k)   L O 4 – L O 6   2 2 mi n. 1 9 s.   9  
Ai n eist o 3   3  ( 6.l k, 5.l k, 5.l k)  L O 7 – L O 9   2 4 mi n. 5 4 s.   1 1  
Ai n eist o 4   3  ( 2.l k, 3.l k,  2.l k)   L O 1 0 – L O 1 2   1 2 mi n. 2 2 s.   5  
Ai n eist o 5   3  ( 1– 2.l k , 1– 2.l k , 1–
2.l k)   
L O 1 3 – L O 1 5   1 7 mi n. 2 8  s.  8  
Ai n eist o 6   3  ( 6.l k, 6.l k, 6.l k)  L O 1 6 – L O 1 8   2 4 mi n.  5 4  s.  1 1  
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5. 5  Sis äll ö n a n al y ysi ai n eist o n a n al y ysi m e n et el m ä n ä  
L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n a n al y ysi m e n et el m ät j a et a a n k a ht e e n r y h m ä ä n.  E nsi m m äist ä  r y h m ä ä 
o hj a a j o ki n t e or e etti n e n t ai  e pist e m ol o gi n e n  as e m oi nti. T ois e e n r y h m ä ä n  k u ul u v at a n al y ysi m e-
n et el m ät, j oit a ei p el k äst ä ä n o hj a a t e ori a t ai e pist e m ol o gi a, v a a n nii hi n v oi d a a n s o v elt a a us eit a 
eri t e or e ettisi a  j a e pist e m ol o gisi a l ä h est y mist a p oj a. Sis äll ö n a n al y ysi n k ats ot a a n k u ul u v a n j äl-
ki m m äis e e n r y h m ä ä n. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 3.)   
T ä m ä n t ut ki m u ks e n a n al y ysi m e n et el m ä ksi v ali k oit ui sis äll ö n a n al y ysi.   B er gi n j a L u n e n ( 2 0 1 2 ) 
s e k ä T u o m e n j a S ar aj är v e n ( 2 0 1 8) m u k a a n  sis äll ö n a n al y ysi ä v oi d a a n pit ä ä  y ksitt äis e n ä m et o-
di n a s e k ä  t e or e ettis e n a k e h y ks e n ä. T äst ä j o ht u e n  us e at eri l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n a n al y ysi m e-
n et el m ät  p o hj a u t u v at ki n sis äll ö n a n al y ysii n. (B er g & L u n e 2 0 1 2, 3 5 0; T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 
1 0 3.) Sis äll ö n a n al y ysi m e n et el m ä  o n t e ksti a n al y ysi a,  j o k a p yr kii  m u o d ost a m a a n  t ut kitt a v ast a 
il mi öst ä j a s e n t ul o ksist a tii vist et y n j a yl eis e n k u v a n (M a yri n g 2 0 0 4, 2 6 6; T u o mi & S ar aj är vi 
2 0 1 8, 1 1 7 ; W e b er 1 9 9 0 , 9) . A n al y ysi n a v ull a o n t ar k oit us l u o d a s el k e ytt ä ai n eist o o n, j ott a siit ä 
o n m a h d ollist a t e h d ä s el k eit ä j a l u ot ett a vi a j o ht o p ä ät ö k si ä ( St e ml er 2 0 0 0, 1; T u o mi & S ar aj är vi 
2 0 1 8,  1 1 7 ; W e b er 1 9 9 0 , 1 2). Sis ä ll ö n a n al y ysi m e n et el m ä p o hj a ut u u l o o gis e e n p ä ätt el y y n j a t ul-
ki nt oj e n t e k e mis e e n.  Al u ksi ai n eist o pil k ot a a n osii n j a siit ä m u o d ost et a a n k äsitt eit ä. N äist ä k ä-
sitt eist ä  p u ol est a a n  k o ost et a a n  u u d est a a n u usi a k o k o n ais u u ksi a.  ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 1 7, 
1 2 2.)   
S is äll ö n a n al y ysi a n al y ysi m e n et el m ä n ä m a h d ollist a a  d o k u m e ntti e n  a n al ys oi n ni n  s yst e m a atti-
s esti s e k ä o bj e ktii vis esti  ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 1 1). Sis äll ö n a n al y ysi m a h d ollist a a s u ur-
t e n ki n  t ut ki m us ai n eist oj e n  l ä pi k ä y n ni n  m el k o  y ksi n k ert ais esti  ( St e ml er 2 0 0 0,  1). D o k u m e n-
tei ll a t ar k oit et a a n ai n eist o ja,  j oit a o v at esi m er ki ksi kirj at, arti k k elit,  h a ast att el ut,  p u h e et  t ai k es-
k ust el ut  (B er g  &  L u n e  2 0 1 2,  3 5 0; T u o mi  &  S ar aj är vi  2 0 1 8,  1 1 1) .  Sis äll ö n a n al y ysi  v oi d a a n 
j a k a a k ol m e e n p ä äl u o k k a a n,  j oit a  o v at  ai n eist ol ä ht öi n e n,  t e ori a o hj a a v a  s e k ä  t e ori al ä ht öi n e n 
a n al y ysi.  N ä m ä k ol m e p ä äl u o k k a a er o a v at t oisist a a n  sii n ä, mit e n t e ori a o hj a a  t y ös k e nt el y ä ai-
n eist o n h a n ki n n ass a, a n al y ysiss a j a r a p ort oi n niss a.  ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 1 1 – 1 1 2, 1 1 7.)  
T äss ä t ut ki m u ks ess a  t ut ki m us k ys y m y ksi ä t ar k ast ell a a n  t e ori a o hj a a v a a n sis äll ö n a n al y ysii n s e k ä  
ai n eist ol ä ht öis e e n  sis äll ö n a n al y ysii n p o hj a ut u e n.  E nsi m m äi n e n  t ut ki m us k ys y m ys a n al ys oi d a a n 
t e ori a o hj a a v a n a n al y ysi n m u k a a n j a t oi n e n t ut ki m us k ys y m ys a n al ys oi d a a n ai n eist ol ä ht öis e n si-
s äll ö n a n al y ysi n m u k a a n.  T ä h ä n v ali nt a a n v ai k utti t ut ki m us k ys y m yst e n l u o n n e. E nsi m m äis ess ä 
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t ut ki m us k ys y m y ks ess ä t oi mi n n allis u u d e n  s o v elt u v u utt a  o p pi mis pr os essi n  v ai h eisii n  k äsit el-
l ä ä n  t e ori a a n s e k ä  ai n eist o o n  p o hj a ut u e n.  T oi n e n  t ut ki m us k ys y m ys  o n  l a a ditt u  sit e n,  et t ä  s e 
p o hj a ut u u  t ät ä t ut ki m ust a v art e n t u ot ett u u n ai n eist o o n j a siit ä s a at ui hi n t ul o ksii n.  Hirsj är v e n j a 
H ur m e e n ( 2 0 0 9) m u k a a n e n n a k k o o n as et et ut t ut ki m us k ys y m y ks et k ert o v at siit ä, ett ä t ut kij a o n 
t e h n yt s u u n nitt el u v ai h e ess a p ä ät ö ks e n siit ä, mi n k äl aisi a p äät el mi ä ai n eist ost a h al ut a a n t e h d ä . 
Mit ä  h u ol ellis e m mi n  s u u n nitt el u  t ot e ut et a a n,  sit ä  v ä h e m m ä n  t ar vits e e  t e h d ä  j äl ki p ai k k ail u a. 
( Hirsj är vi & H ur m e 2 0 0 9, 6 5– 6 6.)  
5. 5. 1  Ai n eist ol ä ht öi n e n  sis äll ö n a n al y ysi  
A i n eist ol ä ht öis ess ä  sis äll ö n a n al y ysiss ä t ut kitt a v ast a il mi öst ä  p yrit ä ä n  l u o m a a n  m a h d ollisi m-
m a n  t e or e etti n e n k o k o n ais u us. A n al ys oit a v at k o ht e et v alit a a n ai n eist ost a ai k ais e m mi n as et et u n 
t ut ki m us k ys y m y ks e n m u k ais esti.  Ai n eist ol ä ht öis ess ä  sis äll ö n a n al y ysiss a ai n eist o o hj a a t ut kit-
t a v a n a n al y ysi n t ote utt a mist a j a siit ä s a at uj a j o ht o p ä ät ö ksi ä. Ai k ais e m pi t e ori a ei v ai k ut a a n a-
l y ysi n t e k o o n t ai t ut ki m ust ul ost e n m u ot o ut u mis e e n. Ai n eist ost a p yrit ä ä n s a a m a a n t e or e etti n e n 
y m m ärr ys, m utt a t ut kitt a v ast a il mi öst ä ol e v a ai k ais e m pi ti et o s ulj et a a n t ul ost e n j a j o h t o p ä ät ös-
t e n ul k o p u ol ell e, j ott a n e ei v ät v ai k ut a t ut kitt a v a n t ut ki m u ks e n t ul o ksii n. Ai n eist ol ä ht öi n e n si-
s äll ö n a n al y ysi  o n h a ast a v a a t ot e utt a a t ut kij a n n ä k ö k ul m ast a, k os k a us ei n  k uit e n ki n  ai k ais e m pi 
ti et o o n h a ast a v a a t ai j os k us j o p a m a h d ot o nt a s ul k e a t ut kitt a v a n il mi ö n ul k o p u ol ell e. O bj e ktii-
vis e n  ti e d o n  t u ott a mi n e n  o n h a ast e ellist a,  k os k a  t ut ki m us as et el m at, -m e n et el m ät  j a -k äsitt e et 
o v at t ut kij a n l a ati mi a j a n e v ai k utt a v at v äist ä m ätt ä ki n t ul o ksii n.  ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 8 –
1 0 9.)  
K u vi oss a  k u usi  esit et ä ä n  ai n eist ol ä ht öis e n  sis äll ö n a n al y ysi n  v ai h e et ,  j oit a  o v at  ai n eist o n 
r e d us oi nti eli p el kist ä mi n e n, ai n eist o n kl ust er oi nti  eli r y h mitt el y  s e k ä  ai n eist o n a bstr a h oi nti eli 
t e or e ettist e n k äsitt ei d e n l u o mi n e n ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 2 2 ). R e d us oi nti v ai h e ess a  ai n eis-
t o n a o n a u ki kirj oit ett u ai n eist o, j ost a p oist et a a n t ut ki m u ks e n k a n n alt a e p ä ol e n n ais et asi at.  P el-
kist ä mis ess ä ai n eist o a tii vist et ä ä n , t ai s e pil k ot a a n osii n. R e d us oi nti v ai h e ess a al k u p er äisist ä il-
m a u ksist a  v oi d a a n  all e vii v at a  il m ais uj a,  j oi hi n t ut ki m us k ys y m y ksill ä  h al ut a a n  l ö yt ä ä  v as-
t a us. Kl ust er oi nti v ai h e ess a  ai n eist ost a  etsit ä ä n  il m a u ksi a,  j oill a  o n  y ht äl äis y y ksi ä  j a  er o a v ai-
s u u ksi a  ai n eist oss a  esii n  n o uss ei d e n  il m a ust e n  k a nss a.  K äsitt ei d e n  l u o kitt el uss a  j a  ni m e ä mi-
s ess ä v oi oll a esi m er ki ksi t ut kitt a v a n i l mi ö n o mi n ais u us, piirr e t ai k äsit e. Kl ust er oi nti v ai h e ess a  
l u o k ki e n m u o d ost a mi n e n tii vist ä ä ai n eist o a. S a m a a t ar k oitt a v at il m a u ks et r y h mit ell ä ä n  y h d e ksi  
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k at e g ori a ksi,  j o k a  ni m et ä ä n  sit ä  k u v a a v all a  k äsitt e ell ä.  N äit ä  eri  k at e g ori oit a  k uts ut a a n  al a-
l u o ki ksi. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 2 3– 1 2 4.)   
K u n ai n eist ost a o n m u o d ost ett u us eit a al al u o k ki a, niist ä m u o d ost et a a n y ht e n äisi ä yl äl u o k ki a.  
T ä m ä t y ö v ai h e  k u ul u u  ai n eist o n a n al y ysi n vii m eis e e n v ai h e es e e n eli a bstr a h oi ntii n.  Kl ust er oi n-
ni n  j a a bstr a h oi n ni n t y ö v ai h e et o v at y ht e y ksiss ä t oisii ns a.  A bstr a h oi n ni n t y ö v ai h e ess a  t u o d a a n 
esii n t ut ki m u ks e n k a n n alt a ol e n n ai n e n ti et o j a siit ä m u o d ost et a a n t e or e ettisi a k äsitt eit ä.  J os t ut-
ki m us ai n eist ost a  v oi d a a n  m u o d ost a a  us eit a  yl äl u o k ki a  j a  nii d e n  e d ell e e n  l u o kitt el u  ko e-
t a a n vi el ä  t ut ki m u ks e n  k a n n alt a  h y ö d yllis e ksi,  v oi d a a n  n ä m ä yl äl u o k at  j a k a a  e d ell e e n  p ä ä-










K U VI O 6 . Sis äll ö n a n al y ysi n v ai h e et . 
 
K ai k e n  k ai k ki a a n  ai n eist ol ä ht öis ess ä  sis äll ö n a n al y ysiss a  t a v oitt e e n a  o n  y h dist ä ä  ai n eist ost a 
s a at uj a k äsitt eit ä j a n äi d e n a v ull a s a a d a v ast a u ks et t ut ki m us k ys y m y ksii n. A n al y ysi p o hj a ut u u 
t ul ki nt oi hi n j a p ä ätt el yi hi n, j oi d e n a v ull a o n m a h d ollist a m u o d ost a a k äsitt eit ä t ut kitt a v ast a il-
mi öst ä.  Ai n eist ol ä ht öis e n  sis äll ö n a n al y ysi n eri t y ö v ai h ei d e n a v ull a t ut kij a m u o d ost a a k u v a u k-
s e n t ut ki m us k o ht e est a.  Ai n ei st ost a ei v oi d a et u k ät e e n m ä ärit ell ä al a -, yl ä -, t ai p ä äl u o k ki e n m ä ä-
r ä ä v a a n s e t ul e e esii n ai n eist o n a n al y ysi n e d et ess ä. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 2 7.)  Ai n eist o-
l ä ht öis e n a n al y ysi n p ä ätt el y n l o gii k k aa  o n m a h d ollist a hi e m a n v ar u ksi n ni mitt ä ä i n d u ktii vis eksi  
p ä ätt el y ksi  (K y n g äs & V a n h a n e n 1 9 9 9, 3; T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 8 ). T ä m ä s e n v u o ksi, 
ett ä asi a ei ol e y ksis elitt ei n e n , v a a n s e o n rii p p u v ai n e n siit ä, mist ä ai n eist ol ä ht öis e n  t ut ki m u ks en 
n ä h d ä ä n ol e v a n p er äisi n  ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 8 ). 
Al k u p er äi n e n 
il m a us 
A bstr a h oi nti 
eli yl ä - j a p ä ä-
l u o k ki e n m u o-
d ost us  
Kl ust er oi nti 
eli al al u o k ki e n 
m u o d ost us  
R e d us oi nti eli 
p el kist ett y il-
m a us  
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T äss ä  t ut ki m u ks ess a  al k u p er äis et  il m a u ks et  o n  s a at u  s u or a a n  litt er oi d ust a  ai n eist ost a.  N ä m ä 
il m a u ks et o n r e d us oit u eli p el kist ett y, j o n k a j äl k e e n n e o n kl ust er oit u eli niist ä o n m u o d ost ett u 
al al u o k ki a. Al al u o k ki e n m u o d ost a mi n e n t a p a ht ui y h dist ä m äll ä s a m a a n k at e g ori a a n s o pi vi a p el-
kist ett yj ä  il m a u ksi a.  Esi m er ki ksi  p el kist et yt  il m a u ks et  esi m er k ki o m a n  a ktii vis e n  t oi mi n n a n 
m er kit ys  s e k ä ori e nt oit u mis v ai h e ess a v ä h ä n lii k ett ä sis ält y v ät al al u o k kii n o p pil a a n a ktii vis u us  
s e k ä t oi mi n n allis u ud e n h a ast e et . ( T a ul u k ko 3.)  
 
 
T A U L U K K O 3. Esi m er k ki r e d us oi n nist a j a kl ust er oi n nist a ai n eist ol ä ht öis ess ä sis äll ö n a n al y y-
siss a.  
 
Al k u p er äi n e n il m a us  R e d us oit u  
P el kist ett y il m a us  
Kl ust e r oit u  
Al al u o k k a  
L O -2: Sitt e s e, ett ä j os p el-
k äst ä ä n p u h h u u  j a o p ett a a 
t a ul ull e j a s a n n o o y h d yss a-
n at j a nii n k u n äi n, nii s e h ä n 
m e n e e t o d e n n ä k öis esti s u u-
ri m m alt a os alt a o hi, m utt a 
k u n s ä ä j o u d ut its e t oi mi-
m a a n.  
O m a n a ktii vis e n t oi mi n n a n 
m er kit ys  
O p pil a a n a ktii vis u us  
L O -3: M ust a t u nt u u, ett ä m ä 
ai n a v a a n p y y d ä n nii t ä k es-
k ust el e m a a n nii n k u p ar eit-
t ai n t ai r y h miss ä et hir v e e n 
v ä h ä n sii h e n ori e nt oit u mis-
v ai h e es e e n mi etti n yt lii k ett ä.  
Ori e nt oit u mis v ai h e ess a v ä-
h ä n lii k ett ä  
T oi mi n n allis u u d e n h a ast e et  
 
 
T äss ä t ut ki m u ks ess a kl ust er oi n n eist a o n m u o d ost ett u a bstr a h oi nt ej a . S a m a n k alt ais et al al u o k at 
y h dist ettii n s a m a a n k at e g ori a a n s o pi vi ksi yl äl u o ki ksi . A bstr a h oi n nit o n t e ht y m a h d ollis u u ksi e n 
m u k a a n k a ht e e n k ert a a n eli a bstr a h oit u 1 j a a bstr a h oit u 2. E nsi m m äi n e n a bs tr a h oi nti t ar k oitt a a 
yl äl u o k k a a j a t oi n e n a bstr a h oi nti t ar k oitt a a p ä äl u o k k a a. P ä äl u o k ki e n m u o d ost us t a p a ht ui m u o-
d ost a m all a s a m a a n k at e g ori a a n k u ul u vi a yl äl u o k ki a, mi k äli s e oli t ut ki m u ks e n k a n n alt a t ar k oi-
t u ks e n m u k aist a j a j är k e v ä ä. T ä m ä n t ut ki m u ks e n k a n n alt a kai kist a yl äl u o kist a ei oll ut j är k e v ä ä 
m u o d ost a a p ä äl u o k ki a. Esi m er ki ksi al al u o k at  o p pil a a n a ktii vis u us, o p ett aj a n t oi mi nt a s e k ä r y h-
m äl äist e n  t oi mi nt a  m u o d ost a v at  yl äl u o k a n  o p pi mis e e n  v ai k utt a v at  t e kij ät. T oi n e n  al al u o k k a 
t oi mi n n allis u u d e n  h a ast e et, m u o d ost a a  yl äl u o k a n  r aj oitt a v at  t e kij ät  ori e nt oit u mis ess a .  N äist ä 
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yl äl u o kist a o n m u o d ost ett u  p ä äl u o k k a t oi mi n n allis e n o p et u ks e n s o v elt u v u us ori e nt oit u mis ess a. 
( T a ul u k k o 4.) 
 
 
T A U L U K K O 4. Esi m er k ki kl ust er oi n nist a j a a bstr a h oi n nist a ai n eist ol ä ht öis ess ä sis äll ö n a n a-
l y ysiss a. 
 
 
Kl ust e r oit u  
Al al u o k k a  
A bst r a h oit u 1  
Yl äl u o k k a  
A bst r a h oit u 2  
P ä äl u o k k a  
O p pil a a n a ktii vis u us  
O p ett aj a n t oi mi nt a  
R y h m äl äist e n t oi mi nt a  
O p pi mis e e n v ai k utt a v at t e ki-
j ät 
T oi mi n n allis e n o p et u ks e n s o-
v elt u v u us ori e nt oit u mis ess a  
T oi mi n n allis u u d e n h a ast e et  R aj oitt a v at t e kij ät ori e nt oit u-
mis ess a  
 
5. 5. 2  T e ori a o hj a a v a sis äll ö n a n al y ysi  
T e ori a o hj a a v ass a a n al y ysiss a t e ori a t oi mii a p u n a a n al y ysi n t e k e mis ess ä, m utt a a n al y ysi ei p o h-
j a u d u  p el k äst ä ä n  t e ori a a n.  A n al y ysi n  t e oss a  k ä yt et ä ä n  s e k ä  t e or e ettist a  ett ä  ai n eist ost a  esii n 
n o uss utt a ti et o a. T e ori a o hj a a v ass a a n al y ysiss a t ut kitt a v at il mi öt v a lit a a n ai n eist ost a, m utt a ai-
k ais e m pi ti et o v ai k utt a a v ali n n a n t e k o o n. T äss ä a n al y ysi m e n et el m äst ä o n m a h d ollist a t u n nist a a 
ai k ais e m pi t e ori ati et o. Ai k ais e m pi ti et o ei as et a t ut ki m u ks ess a t e ht ä v ä ä a n al y ysi a t estii n v a a n 
pi k e m mi n ki n m a h d ollist a a u usi e n aj at us t e n s y nt y mis e n. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 0 9.) T äss ä 
t ut ki m u ks ess a  e nsi m m äis ess ä  t ut ki m us k ys y m y ks ess ä  t ar k ast ell a a n  e nsi n o p et u ks e e n  i nt e g-
r oi d u n lii k u n n a n s o pi v u utt a o p pi mis pr os essi n eri v ai h eisii n. T ä m ä p o hj a ut u u ai e m mi n m u o d os-
t ett u u n t e ori ati et o o n o p pi mi s pr os essist a . T ut ki m us k ys y m y ks ess ä t ar k ast ell a a n m y ös, miss ä o p-
pi mis pr os essi n v ai h eiss a l u o k a n o p ett aj at h y ö d y nt ä v ät o p et u ks e e n i nt e g r oit u a lii k u nt a a. T ä m ä 
t ut ki m us k ys y m y ks e n os a p o hj a ut u u t ut kitt a v a a n ai n eist o o n. 
T e ori a o hj a a v a sis äll ö n a n al y ysi m u k ail e e ai n eist ol ä ht öist ä sis äll ö n a n al y ysi a. M y ös t e ori a o hj a a-
v ass a sis äll ö n a n al y ysiss a ai n eist o r e d us oi d a a n,  kl ust er oi d a a n  s e k ä a bstr a h oi d a a n. T e ori a o hj a a-
v a n j a ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n er o a v ais u us o n k uit e n ki n sii n ä, ett ä t e ori a o hj a a v ass a 
sis äll ö n a n al y ysi n a bstr a h oi nti v ai h e ess a e m piiri n e n ai n eist o p o hj a ut u u t e ori ass a esit ett yi hi n k ä-
sitt eisii n.  Ai n eist ol ä ht öis ess ä  a n al y ysiss a  a bstr a h oi nti v ai h e ess a  m u o d ost ett a v at  k äsitt e et  l u o-
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d a a n ai n eist ost a. T e ori a o hj a a v ass a a n al y ysiss a k äsitt e et o v at j o ai e m mi n ti e d ett y, k os k a n e p o h-
j a ut u v at ai k ais e m p a a n t e ori ati et o o n. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 3 3.) T e ori a o hj a a v a n a n al y ysi n 
p ä ätt el y n l o gii k k a n o u d att a a us ei n a b d u ktii vist a p ä ätt el y ä  ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 1 0 ). T ut-
ki j a n aj att el u a o hj a a v ai ht el e v asti k er ätt y ai n eist o s e k ä v al miit m allit ( A nttil a 2 0 0 6, 6 6 9; T u o mi 
& S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 1 0 ). T ut kij a p yr kii y h dist el e m ä ä n n äit ä m ol e m pi a asi oit a l u o v asti t ut ki m u k-
s ess a a n ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 1 0 ). 
T e ori a o hj a a v a n  sis äll ö n a n al y ysi n ai n eist o n r e d us oi nti- j a  kl ust er oi ntiv ai h e et  m u k ai l ev at  yll ä 
m ai nit u n t a ul u k o n k ol m e  et e n e mist ä. Esi m er ki ksi  p el kist et yt  il m a u ks et t oi mi nt a  t är k e ä m p ä ä 
k ui n kirj at  s e k ä o p pil a at ei v ät us k all a h eitt ä yt y ä sis ält y v ät al al u o k kii n  o pit u n asi a n  y m m ärt ä-
mi n e n s e k ä l u o k k a y ht eis ö n l u o m at h a ast e et. ( T a ul u k k o 5.) 
 
T A U L U K K O 5 . Esi m er k ki  r e d us oi n nist a  j a  kl ust er oi n nist a  t e ori a o hj a a v ass a  sis äll ö n a n al y y-
siss a.  
 
Al k u p er äi n e n il m a us  R e d us oit u  
P el kist ett y il m a us  
Kl ust e r oit u  
Al al u o k k a  
L O -4: Nii m e t e h h ä ä n hir-
vi ä n  p alj o n h el mill ä j a h el-
mi n a u h oill a j a k y m m e n v äli-
n eill ä j a j a k ai kill a s e m m o-
sill a p el eill ä j a t u ot a e n n e n 
k u m e ot et a a n sit ä kirj a a 
e d es esii n. Ett ä, ett ä m ä k oi-
t a n s e n t oi mi n n a n k a utt a 
p ä äst ä sii h e n aj at u ks e e n, ett ä 
mit ä t e h h ä ä n t ai k ell oill a l ei-
kittii n n y t j a n e oli h ä dis-
s ä ä n, ett ä k u ei m e k er et ä 
si n n e kirj a a n t e h ä, ett ä ei s e 
o o t ar k ot us k a a n v a a n ett ä 
e ns t u n nill a m e n n ä ä n v ast a 
sii h e n kirj a a n.  
T oi mi nt a t är k e ä m p ä ä k ui n 
kirj at  
O pit u n asi a n y m m ärt ä mi n e n  
L O -1 0:  V ai k k a o n ai k a ri e-
h a k as p or u k k a sill ai h eitt ä y-
t y ä k ki nii si elt ä ai n a l ö yt y y 
niit ä, j ot k a ei k uit e n k a a us-
k all a.  
O p pil a at ei v ät us k all a h eit-
t ä yt y ä 
 
L u o k k a y ht eis ö n l u o m at 
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T e ori a o hj a a v a n sis äll ö n a n al y ysi n ai n eist o n k l ust er oi nti- j a a bstr a h oi nti v ai h e et m u k ail e v at t a u-
l u k o n n elj ä  et e n e mist ä. E si m er ki ksi al al u o k at o pit u n asi a n y m m ärt ä mi n e n s e k ä o p ett aj a n h y ö-
d y nt ä m ä t oi mi n n allis u us m u o d ost a v at yl äl u o k a n t oi mi n n allis u utt a t u k e v at t e kij ät o pit u n k er-
t a a mis ess a. L u o k k a y ht eis ö n l u o m at h a ast e et s e k ä o p ett aj a l ä ht öis et h a ast e et m u o d ost a v at  yl ä-
l u o ka n r aj oitt a v at t e kij ät.  Al al u o k at o pit u n y m m ärt ä mi n e n t är k e ä m p ä ä k ui n kirj allis et t e ht ä v ät 
s e k ä  o p ett aj a n  h y ö d y nt ä m ä  t oi mi n n allis u us  m u o d ost a v at  yl äl u o k a n  t oi mi n n allis u utt a  t u k e v at 
t e kij ät o pit u n k ert a a mis ess a. N äist ä yl äl u o kist a o n m u o d ost ett u  p ä äl u o k k a  o p ett aj a n n ä k ö k ul m a 
t oi mi n n allis e n o p et u ks e n s o v elt u v u u d est a o pit u n k o ost a mis ess a j a s o v elt a mis ess a. ( T a ul u k k o 
6.)  
 
T A U L U K K O 6 . Esi m er k ki  kl ust er oi n nist a j a a bstr a h oi n nist a t e ori a o hj a a v ass a sis äll ö n a n al y y-
siss a.  
 
Kl ust e r oit u  
Al al u o k k a  
A bst r a h oit u 1  
Yl äl u o k k a  
A bst r a h oit u 2  
P ä äl u o k k a  
O pit u n asi a n y m m ärt ä mi n e n  
O p ett aj a h y ö d y nt ä ä  t oi mi n-
n allis u us  
T u k e v at t e kij ät  O p ett aj a n n ä k ö k ul m a t oi mi n-
n allis e n o p et u ks e n s o v elt u-
v u u d est a  o pit u n k o ost a mi-
s ess a j a s o v elt a mis ess a  L u o k k a y ht eis ö n l u o m at 
h a ast e et  
O p ett aj a l ä ht öis et h a ast e et 
R aj oitt a v at t e kij ät  
 
5. 6  T ut ki m u ks e n e ettis y ys j a l u ot ett a v u us  
O n t a v allist a, ett ä e ettisill e k ys y m y ksill e ei ol e p el k äst ä ä n y ht ä oi k e a a v ast a ust a. T äst ä j o ht u e n 
ti et e ellist ä t ut ki m ust a t e h d ess ä, eri t ut kij at s a att a v at k es k e n ä ä n k o k e a eri t a v oi n e ettis esti oi k e at 
asi at. ( Cl ar k e b ur n & M ust aj o ki 2 0 0 7, 2 2.) E ettis esti oi k e a a j a l a a d ullist a t ut ki m ust a t e h d ess ä, 
t ul e e h u o mi oi d a n elj ä e ettist ä p er us n or mi a. N äit ä o v at t ut ki m u ks e n u ni v ers alis mi eli p er ust e-
l ui d e n esitt ä mi n e n e p ä p ers o o n allisi n krit e er ei n, ” k o m m u nis mi ” eli t ut ki m u ks ess a k ä yt et y n ti e-
d o n j ul kis u us, p u ol u e ett o m u us eli t ut kij a n h e n kil ö k o ht ais e n v o it o n t a v oitt el e m att o m u us s e k ä 
or g a nis oit u s k e psis eli kriitti n e n aj att el u. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 4 8 – 1 5 0.)  
E ettis y ys o n os a t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u us - j a ar vi oi nti krit e er ej ä. T ut ki m u ks e n e ettis y ytt ä p o h-
ditt a ess a t ul e e kii n nitt ä ä h u o mi ot a us eisii n e ettis y y d e n k ys y m y ksii n. N äit ä o v at m u u n m u ass a 
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s e, mi ksi t ut ki m u ks e n t e k o o n r y h d yttii n j a mit e n t ut ki m us ai h e m u ot o ut ui. Lis ä ksi t ul e e p o hti a, 
k e n e n e h d oill a t ut ki m us o n t ot e ut ett u. N äi d e n s ei k k oj e n esill e t u o mi n e n r a p ort oi n niss a  o n m er-
kitt ä v ä ä. E ettis y ytt ä p o h di tt a ess a t ul e e ott a a h u o mi o o n m y ös t ut ki m u ks e n j o h d o n m u k ais u us, 
j o k a n ä ytt ä yt y y t ut ki m u ks ess a s e n ar g u m e nt oi n niss a, k ut e n esi m er ki ksi l ä ht ei d e n k ä yt öss ä. H y-
v ä n  t ut ki m u ks e n  krit e eri n ä  v oi d a a n  pit ä ä  t ut kij oi d e n  e ettist ä  sit o ut u n eis u utt a  k o k o  pr os essi n 
aj a n. ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 4 8 – 1 5 1, 1 5 4.)  
T ä m ä t ut ki m us o n p yritt y t ot e utt a m a a n e ettis y y d e n krit e erit h u o mi oi d e n. T ut ki m u ks e n t ot e u-
t u ks ess a j a t ul ost e n r a p ort oi n niss a o n t a v oit elt u j o h d o n m u k ais u utt a j a t ar k k a a k u v a ust a. R a p or-
t oi nti o n t ot e ut ett u m o ni p u olis esti h y ö d y nt ä e n l a aj a a t e ori a-ai n eist o a s e k ä t ul o ks et o n k u v att u 
p er ust e ellis esti. T ut ki m u ks e n a n al ys oi nti j a r a p ort oi nti o n t e ht y y ht äj a ks ois esti, j oll oi n t ut kij at 
o v at sit o ut u n e et t ut ki m u ks e n t e k o o n j a e ettis esti m er kit y ks ellisii n s ei k k oi hi n. T ut ki m u ks e n t o-
t e ut u ks ell a ei t a v oit elt u ti ett y ä t ul ost a t ai v oitt o a, v a a n t ut kij oi n a ole m m e ai d osti kii n n ost u n eit a 
ai h e piirist ä j a s e n m er kit y ks ellis y y d est ä.  
T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u u d e n p o h di nt a j a t e ht yj e n v ali nt oj e n p er ust el u t e k e e us ei n er o a h y v ä n 
j a h ei k o n t ut ki m u ks en v älill e. Erit yis esti k v alit atii vist a t ut ki m ust a t e h d ess ä l u ot ett a v u u d e n p o h-
ti mi n e n o n t är k e ä ä, k os k a t ut kij a n o m at mi eli pit e et j a k o k e m u ks et v ai k utt a v at h el p osti t ut ki-
m ust ul o ks e e n. ( Bri n k 1 9 9 3, 3 5.) T ut ki m u ks e n t e oss a, o n ar vi oit a v a t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a, 
j o k a e d es a utt a a t ut ki m u ks e n t e oss a t a p a ht u vi e n vir h ei d e n mi ni m oi mist a. T ut ki m u ks e n l u ot et-
t a v u utt a p o h ditt a ess a n o us e e esii n k ys y m y ks et s e n t ot u u d est a s e k ä o bj e ktii vis est a ti e d ost a. T ut-
ki m u ks e n  t ot u u d e n  l u o nt e es e e n  v ai k utt a a  s e,  mit e n  l u ot ett a v u us k ys y m y ksii n  s u ht a u d ut a a n . 
( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 18 , 1 5 8.) 
T ar k ast elt a ess a t ut ki m u ks e n o bj e ktii vis u utt a, o n s u ot a v a a n ost a a esii n k a ksi t oisist a a n er o a v a a 
k äsit ett ä; h a v ai nt oj e n l u ot ett a v u us j a nii d e n p u ol u e ett o m u us ( N o bl e & S mit h 2 0 1 5, 3 4; T u o mi 
& S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 5 9). T ut ki m u ks e n p u ol u e ett o m u u d ell a t ar k oit et a a n sit ä, y m m ärt ä ä k ö t ut kij a 
t ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n h e n kil öi d e n m u o d ost a m a n ai n eist o n a ut e nttis esti, v ai s u o d att a a k o 
t ut kij a ai n eist o n o m a n n ä k ö k ul m a n l ä pi. Sii h e n mit e n t ut kij a k u ul e e j a y m m ärt ä ä ai n eist o n, v oi 
v ai k utt a a t ut kij a n s u k u p u oli, i k ä, us k o nt o, p oliitti n e n as e m a s e k ä vir k a -as e m a. L a a d ulli n e n t ut-
ki m us k uit e n ki n m y ö nt ä ä s e n, ett ä t ut kij a v ai k utt a a t a ht o m att a a n ki n t ut ki m u ks e n t ot e ut u ks e e n. 
T äst ä ki n h u oli m att a p u ol u e ett o m u us t ulisi n ost a a esii n l u ot ett a v u utt a p o hti ess a. ( T u o mi & S a-
r aj är vi 2 0 1 8, 1 5 8– 1 6 0.)  
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L a a d ullis ess a  t ut ki m u ksess a  tri a n g ul a ati o n ä h d ä ä n y ht e n ä s u ositt u n a l u ot ett a v u u d e n v ali dit e et-
ti krit e eri n ä. T ri a n g ul a ati ot a k ä yt ett ä ess ä t ut kij a n t ul e e oll a ti et oi n e n m e n et el m ä n k ai kist a m a h-
d ollis u u ksist a  j a  r aj oit u ksist a.  ( T u o mi  &  S ar aj är vi  2 0 1 8,  1 6 6.) Tri a n g ul a ati oss a  t ut kij a n  o n 
m a h d ollist a o hitt a a o m at h e n kil ö k o ht ais et e n n a k k ol u ul o ns a, k os k a sii n ä ei n ä h d ä ol e v a n v ai n 
y ht ä oi k e a a n ä k ö k ul m a a t ut kitt a v a a n il mi ö ö n. V oi d a a n siis s a n o a, ett ä t ut ki m u ks ess a tri a n g u-
l a ati o  t ar k oitt a a  eril aist e n  m et o di e n,  t ut kij oi d e n,  ti et ol ä ht ei d e n  t ai  t e ori oi d e n  y h dist ä mist ä. 
( Bri n k 1 9 9 3, 3 7; T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 6 6.) 
Tri a n g ul a ati o j a k a a nt u u n elj ä ä n os a a n, j oit a o v at t ut ki m us ai n eist o o n liitt y v ä tri a n g ul a ati o, t ut-
kij a a n liitt y v ä tri a n g ul a ati o, t e ori a a n liitt y v ä tri a n g ul a ati o s e k ä m et o di n e n tri a n g ul a ati o. T ut ki-
m us ai n eist o o n  liitt y v äll ä  tri a n g ul a ati oll a  t ar k oit et a a n,  ett ä  ai n eist o a  k er ät ä ä n  m o ni p u olis e sti 
us e alt a eri t ut kitt a v a a n il mi ö ö n v ai k utt a v alt a t a h olt a. T ut kij a a n liitt y v ä tri a n g ul a ati o t ar k oitt a a, 
ett ä t ut kij a n a  t oi mii us e a m pi k ui n y ksi h e n kil ö. T e ori a a n liitt y v äll ä tri a n g ul a ati oll a t ar k oit et a a n 
sit ä, ett ä t ut ki m u ks ess a ot et a a n h u o mi o o n us eit a t e or e ettisi a l ä ht ö k o hti a. M et o d ol o gis ell a tri a n-
g ul a ati oll a  t ar k oit et a a n  eri  m et o di e n  m o ni p u olist a  k ä ytt ö ä.    ( T u o mi  &  S ar aj är vi  2 0 1 8,  1 6 6 –
1 6 8.)  
T äss ä t ut ki m u ks ess a t ut kij a a n liitt y v ä ä tri a n g ul a ati ot a v a h vist a a s e, ett ä t ut ki m u ks e n h a v ai n-
n oi ntii n,  ai n eist o n k er u us e e n  s e k ä  t ut ki m ust ul ost e n  a n al ys oi ntii n  j a  m u o d ost u ks e e n  os allist ui 
k a ksi t ut kij a a. T e ori a a n liitt y v ä ä tri a n g ul a ati ot a p u ol est a a n v a h vist a a m o ni p u oli n e n l ä ht ei d e n 
k ä ytt ö, h y ö d y nt ä e n nii n k oti m aisi a k ui n k a ns ai n v älisi ä ki n ti et e ellisist ä j ul k ais uj a. L ä h d e kritii k-
ki ä t ar k ast ell a a n lis ä ä l u v uss a k a h d e ks a n . T ut ki m u ks e n a n al y ysiss ä k ä yt ett ä v ät m et o dit v a h vis-
t a v at  m et o d ol o gist a  tri a n g ul a ati ot a.  T ut ki m us ai n eist o o n  liitt y v ä ä  tri a n g ul a ati ot a  olisi  v oi n ut 
v a h vist a a esi m er ki ksi sis äll ytt ä m äll ä h a ast att el ui hi n m y ös o p pil ai d e n t ai h u olt aji e n h a ast att el ut.  
T ut ki m us m e n et el m ä n k y k y mit at a j u uri t ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e n a ol e v a a t o d ellis u utt a k ert o o 
t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u ud est a ( Hirsj är vi  y m.  2 0 0 9 , 2 3 1; T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 6 3 ). L u ot et-
t a v u utt a  p o h ditt a ess a  k es kit yt ä ä n  t ut ki m us m e n et el m ä n  s o v elt u v u u d e n  j a  t ar k oit u ks e n m u k ai-
s u u d e n p o hti mis e e n s e k ä j o ht o p ä ät öst e n l u ot ett a v u ut e e n ( N o bl e & S mit h 2 0 1 5, 3 4). T äss ä t ut-
ki m u ks ess a ai n eist o n k er u u m e n et el m ä p yst yi p ä äs ä ä nt öis esti k u v a a m a a n t ut ki m u ks e n t ar k oi-
t u ks e n a ol e v a a il mi öt ä j a n äi n oll e n ai n eist o n p o hj alt a oli m a h d ollist a  v ast a t a t ut ki m us k ys y-
m y ksii n . T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a lis ä ä ai n eist o n k er u uss a il m e n n ei d e n o n g el mi e n esii n t u o-
mi n e n ( T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 6 4). O p pi mis pr os essi n vii m eis e e n v ai h e es e e n t ut ki m us ei 
a nt a n ut y ksis elitt eist ä v ast a ust a , k os k a e n n alt a as et ett u k es k ust el ut e e m a  oli m o nis elitt ei n e n.  
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Ai n eist o n k er u u n j äl k e e n  t y ö v ai h e e n a oli litt er oi nti. T ä m ä t e htii n s a n at ar k asti ei k ä r y h m ä k es-
k us t el ui hi n  os allist u n ei d e n  o p ett aji e n  p u h e e n v u or oj a  p el kist ett y.  T ä m ä  e d es a utt oi  sit ä,  ett ä 
o p ett aji e n il m a u ks et s äil yi v ät y h d e n m u k aisi n a, ei v ät k ä n e m u utt u n e et t ut kij oi d e n t ul ki n n oi ksi. 
T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a lis ä ä v ät ai n eist o n a n al y ysi m e n et el mi e n p er us t el u t ut ki m us kirj alli-
s u u d ell a s e k ä a n al ys oi n ni n eri v ai h ei d e n t ar k at k u v a u ks et ( Hirsj är vi  y m.  2 0 0 9 , 2 3 2). N ä m ä o n 
k u v att u  al al u v uiss a  5. 5. 1  s e k ä  5. 5. 2.  T ut ki m us pr os essi  o n  k o k o n ais u u d ess a a n  p yritt y  k u v a a-
m a a n m a h d ollisi m m a n a v oi m e n a . 
T äss ä t ut ki m u ks ess a k ä y t ett y ai n eist o esit et ä ä n t a ul u k oi d e n s e k ä s u ori e n l ai n a ust e n m u o d oss a. 
T äll ä p yrit ä ä n l u o m a a n h el p osti l ä h est ytt ä v ä j a y m m ärr ett ä v ä t ut ki m us ai n eist o, j ot a v oi l u k e a 
m y ös ai h e est a ai k ais e m mi n ti et ä m ätt ö m ät l u kij at. S u ori e n l ai n a ust e n r u ns a all a m ä är äll ä p yri-
t ä ä n os oitt a m a a n h a ast at elt a vi e n t o d e n m u k aisi a n ä k e m y ksi ä k äsit elt ä v äst ä ai h e est a. Lis ä ksi nii-
d e n t ar k oit u ks e n a o n lis ät ä l u ot ett a v u utt a. T a ul u k oit a j a s u ori a l ai n a u ksi a p yrit ä ä n k ä ytt ä m ä ä n 
t ar k oit u ks e n m u k ais esti. S yrj äl ä n y m. ( 1 9 9 4) m u k a a n t ul ost e n l u ot et t a v u utt a t ar k ast elt a ess a t u-
l e e h u o mi oi d a ai n eist ost a s y nt y n ei d e n m er kit ys k at e g ori oi d e n m u o d ost u mi n e n. J ott a k at e g ori a 
o n v oit u m u o d ost a a, t ar vit a a n sii h e n us eit a y ht e n e vi ä mi eli pit eit ä h a ast at elt a vilt a, j ott a k at e g o-
ri a n  m u o d ost a mi n e n  ai n eist ost a  o n  m er kit yks ellist ä  j a  t ot u u d e n m u k aist a.  ( S yrj äl ä  y m.  1 9 9 4, 
1 5 4.) T äss ä t ut ki m u ks ess a k at e g ori oi d e n m u o d ost u ks e n y ht e y d ess ä h u o mi oitii n, ett ä il m a u ks et, 
j oist a k at e g ori oit a eli al al u o k ki a m u o d ost ettii n, oli v at us e a m p a a n k ert a a n m ai nitt u h a ast at elt a-
vi e n t oi m est a.  
T ut ki m ust a t e h d ess ä j a s e n t ul o ksi a esitt ä ess ä  t ul e e oll a h u ol elli n e n s e n s u ht e e n, ett ä t ut ki m us-
t ul ost e n esitt ä mi n e n  ei  l o u k k a a t ut kitt a vi e n y ksit yis y y d e n s u oj a a t ai  y ksit yis y y d e n k u n ni oitt a-
mist a  ( K u ul a 2 0 1 1, 6 4; T u o mi & S ar aj är vi 2 0 1 8, 1 6 4).  Y ksit yis y y d e n k u n ni oitt a mis ell a t ar k oi-
t et a a n t ut kitt a v a n o m a a t a ht o a siit ä, mit ä ti et o a h ä n l u o v utt a a t ut ki m us k ä ytt ö ö n  s e k ä sit ä, ett ä 
t ut ki m u ks e e n  os allist u n ut  h e n kil ö  ei  p alj ast u  t ut ki m u ks est a. T ut ki m u ks e n  l u ott a m u ks ellis u u-
d est a p u h utt a ess a t ar k oit et a a n us ei n, ett ä t ut k ij a ei k ä yt ä ti ett y y n t ut ki m u ks e e n h a n kitt u a ai n eis-
t o a m u u h u n t ar k oit u ks e e n, ei k ä k äsitt el e t ai s äil yt ä sit ä arv el utt a v all a t a v all a. J o k ais ell a t ut ki-
j all a o n v el v ollis u us h u ol e hti a ti et os u oj ast a s e k ä k u n ni oitt a a j a n o u d att a a sit ä. ( K u ul a 2 0 1 1, 6 4.) 
T äss ä t ut ki m u ks ess a k ai kilt a h a ast at elt a vilt a p y y d ettii n  et u k ät e e n s u ost u m us  pi e nr y h m ä k es k us-
t el ui d e n h y ö d y nt ä mis e e n t ut ki m u ks e n t e oss a  (liit e 2 ). Ai n eist o n l u ot ett a v u utt a j a y h d e n m u k ai-
s u utt a e dist ä ä s e, ett ä ai n eist o n k er u u oli k ai kill e os allist ujill e s a m a n a p äi v ä n ä . T äst ä j o ht u e n 
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ai n eist o n k er u u oli k ai kill e os allist ujill e y h d e n m u k ai n e n, ei k ä p oi k k e a v u u ksi a esii nt y n yt. Pi e n-
r y h m ä k es k ust el uiss a r y h m ät j a ettii n eri p u ol ell e is o a a u dit ori ot a, j oll oi n j o k ai n e n r y h m ä s ai k es-
k ust ell a r a u h ass a, ei k ä ul k o p u olisi a h äiri öt e kij öit ä  j u uri k a a n esii nt y n yt. 
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6 T ut ki m u st ul o k s et  
T äss ä l u v uss a esit ell ä ä n t ut ki m u ks e n t ul o ks et. T a v oitt e e n a oli s a a d a l u o k a n o p ett aji e n n ä k e m y k-
si ä siit ä, mit e n o p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a s o v elt u u Pr u u ki n ( 2 0 0 8) o p pi mis pr os essi n eri v ai-
h eisii n.  T ut ki m ust ul ost e n h a v ai n n ollist a mis ess a o n k ä yt ett y ai n eist ost a s a at uj a s u ori a l ai n a u k-
si a, j ott a l u kij a n o n m a h d ollist a s a a d a t o d e n m u k ai n e n k u v a us h a ast at elt a vi e n aj at u ksist a.  S u or at 
l ai n a u ks et o n er ot ett u t e kstist ä k ursi voi n nill a. S u oriss a l ai n a u ksiss a k ä yt et yt s ul k e et viitt a a v at 
h a v ai n n ollist a vii n s a n oi hi n siit ä, mist ä k es k ust el uiss a  p u h uttii n. H a k as ul k e et n ä ytt ä v ät, j os j o-
ki n s a n a o n s a n ott u y ht e e n ä ä n e e n v ä hi nt ä ä n k a h d e n k es k ust elij a n t oi m est a , t ai j os t oi n e n k es-
k ust elij a k o m m e nt oi t ois e n p u h uj a n p u h e e n v u or o n ai k a n a . H a v ai n n ollist a mis e n a p u n a h y ö d y n-
n et ä ä n m y ös k u vi oit a  j a esi m er k kit e ht ä vist ä t e ht yj ä list a u ksi a.  
L u k u  o n j a ett u n elj ä ä n al al u k u u n, j ot k a r a k e nt u v at Pr u u ki n ( 2 0 0 8) o p pi mis pr os essi n v ai h ei d e n 
m u k a a n. T ut ki m u ks e n ai n eist o n k er u uss a  pi e nr y h m ä k es k ust el ui d e n k es k ust el ut e e m at  o li m y ös 
j a ett u Pr u u ki n ( 2 0 0 8) o p pi mis pr os essi n v ai h ei d e n m u k a a n. N äist ä s yist ä t ä m ä n k alt ai n e n j a k o 
s y nt yi l u o nt e v asti t ä h ä n l u k u u n. L u v uss a  k äsit ell ä ä n o p et u ks e e n i nt e gr oit u a lii k u nt a a n ori e n-
t oit u mis ess a, u u d e n ai n e ks e n pr os ess oi n niss a , o pit u n k o ost a mis ess a  j a s o v elt a mis ess a s e k ä  o pi-
t u n r efl e kt oi n niss a.  
Al a l u v ut o n j a ett u vi el ä t ut ki m us k ys y m yst e n m u k a a n al al u k ui hi n.  K uss a ki n al al u v uss a  v ast a-
t a a n e nsi n  e nsi m m äis e e n  t ut ki m us k ys y m y ks e e n, m i hi n o p pi mis pr os essi n v ai h eisii n o p et u ks e e n 
i nt e gr oi d ut lii k u n n allis et o p et us m e n et el m ät s o v elt u v at j a miss ä o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a l u o-
k a n o p ett aj at h y ö d y nt ä v ät niit ä . T ä m ä n j äl k e e n k uss a ki n al al u v uss a  v ast at a a n t ois e e n t ut ki m us-
k ys y m y ks e e n , m i n k äl aisi a  o p et u ks e e n  i nt e gr oit uj a  lii k u n n allisi a  o p et us m e n et el mi ä  eri  o p pi-
mis pr os essi n  v ai h eiss a  l u o k a n o p ett aj at  k ä ytt ä v ät .  K uss a ki n  o p pi mis pr os essi n  v ai h e ess a  esii n 
t ull e et esi m er k kit e ht ä v ät esit ell ä ä n t ut ki m u ks e n l o p uss a ol e viss a liitt eiss ä  3 – 7 , j oiss a o n m y ös 
o hj eist us t e ht ä v i en t ot e ut u ks e e n.   
6. 1  O p et u ks e e n i nt e g r oit u lii k u nt a  o ri e nt oit u mis ess a  
T ä m ä l u k u r a k e nt u u sit e n, ett ä l u v u n al u ksi v ast at a a n e nsi m m äis e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n.  T ä-
m ä n j äl k e e n s e ur a a v ass a al al u v uss a v ast at a a n t ois e e n t ut ki m us k ysy m y ks e e n . 
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6. 1. 1  S o v elt u v u us j a h y ö d y n n ett ä v y ys ori e nt oit u mis e ss a  
Ai n eist ost a s a at uj e n t ul ost e n p er ust e ell a v oi d a a n t o d et a, ett ä t oi mi n n allis e n o p et u ks e n s o v elt u-
v u ut e e n ori e nt oit u mis ess a p ositii vis esti v ai k utt a v at o p pil ai d e n a ktii vis u us  s e k ä  o p ett aj a n  j a r y h-
m äl äist e n t oi mi nt a. P u ol est a a n n e g atii vis esti s o v elt u v u ut e e n v ai k utt a a t oi mi n n allis u u d e n t u o-




K U VI O  7. T oi mi n n alli n e n o p et us ori e nt oit u mis ess a.  
O p pil a a n a ktii vis u u d est a p u h utt a ess a l u o k a n o p ett aj at t ar k oitti v at, sill ä t oi mi n n allis ess a o p et u k-
s ess a k or ost u v a a o p pil a a n a ktii vist a r o oli a. T oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a o p pil as ei p el k äst ä ä n 
ist u j a k u u nt el e o p ett aj a n o p et ust a, v a a n t oi mii j a os allist u u aktii vis esti o p et u ks e n t ot e ut u ks e e n 
s e k ä t u ott a mis e e n o p pit u n nill a. A ktii vis e n t oi mij u u d e n n ä htii n e d es a utt a v a n o p et elt a v a n asi a n 
k o k o n ais v alt aist a y m m ärt ä mist ä j a m uist a mist a.  
“ Sitt e s e, ett ä j os p el k äst ä ä n p u h h u u j a o p ett a a t a ul ull e j a s a n n o o y h d yss a n at j a nii n k u n äi n, 
nii s e h ä n m e n e e t o d e n n ä k öis esti s u uri m m alt a os alt a o hi. M utt a k u n s ä ä j o u d ut its e t oi mi m a a n 
[L O -6 j a t u ott a m a a n] j a e h k ä p ä l u k e m a a n si elt ä y h d yss a n at, nii n s e j o s e t er mi ki n j ä ä nii n k ö 
s a n a n a p ar e m mi n mi n ust a mi el e e n. ” L O -5  
T oi mi n n allis e n 
o p et u ks e n 
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O p ett aj a n t oi mi n n a n m er kit y ks ell ä t ar k oit ettii n r o h k e utt a k o k eill a eril aisi a t oi mi n n allisi a m e-
n et el mi ä il m a n s u orit us p ai n eit a o p et u ks e n  o n nist u mis est a . R y h m ä k es k ust el uiss a t u otii n m y ös 
esii n o p ett aj a n m oti v oi n ni n m er kit ys t oi mi n n allist a o p et ust a k o ht a a n. Op ett aj a n o m a t oi mi nt a 
t ulisi  oll a  i n n ost a v a a,  j olloi n  h ä n  v oisi  t ot e utt a a  j a l u o d a o p pil ait a  m oti v oi vi a  t oi mi n n allisi a 
h arj oitt eit a.  T äss ä  ai n eist oss a  n o usi  esii n,  ett ä pi e n ess ä  r y h m äss ä  t ot e ut ett a v a  t oi mi n n alli n e n 
o p et us  i n n ost a a o p pil ait a e n e m m ä n, k os k a sill oi n j o k ai n e n p ä äs e e os allist u m a a n t oi mi nt a a n a k-
tii vis esti. 
“ M o n esti n e o n s ell asi a  (t oi mi n n allis et h arj oit u ks et) j ot e n ki n k o k eill a a n, ett ei hir v e e n v ai k e esti 
a att el e mit ä v a a n t ull e e. ” L O -1 6  
“ K u n o n pi e ni r y h m ä, nii n ei t u u s ell ast a (p a h a a mi elt ä ). H e o v at ai v a n i n n oiss a a n, ei k ä o o 
s ell ast a p a h a a mi elt ä, ei ai h e ut a. E n n e m mi n v a a n i n n ost u n eis u utt a . ” L O -1 5  
R y h m äl äist e n t oi mi n n all a t ar k oit ettii n  y m p ärist ö ä,  j oss a  o p pil aill a  o n t ur v alli n e n ol otil a  k o-
k eill a j a h arj oit ell a  asi oit a o n nist u e n s e k ä e p ä o n nis t u e n. T ä m ä n lis ä ksi t oi mi n n alli n e n o p et us 
t a p a ht u u us ei n p ar eitt ain t ai pi e niss ä r y h miss ä, j oll oi n y ksil öt s a a v at t u k e a r y h m ä ns ä j äs e nilt ä  
t ai j o p a t oisilt a r y h milt ä. Mi k äli y ksitt äi n e n o p pil as ei y m m ärr ä  esi m er ki ksi  t e ht ä v ä n a nt o a t ai 
ei ti e d ä mit e n  a n n ett u t e ht ä v ä t ulisi r at k aist a , r y h m äss ä t oi mi ess a o n m a h d ollist a p o hti a asi a a 
y h d ess ä, j oll oi n e p äti e d o n k a nss a ei t ar vits e j ä ä d ä y ksi n.   
“ J os s e o n u us asi a, nii s e h ä n t a v all a a n t u o m y ös ai k a, sill ai  e h k ä t ur v allis e n y m p ärist ö n e p ä-
o n nist u a. ” L O -5  
“ J a sitt e, ett ä j os t e h h ä ä v ai k k a p ar eitt ai n t ai pi e niss ä r y h miss ä, nii sii n ä s a a sitt e t oisilt a sit ä 
t u k e a, ett ä j os ei oi k e e n s a a k k a a n s el v ä ä siit ä s a n ast a t ai ei h eti h o ks a a.”  L O -4  
Ori e nt oit u mis v ai h e ess a t oi mi n n allis e n o p et u ks e n h a ast e e n a k o ettii n lii k k e e n lis ä ä mi n e n o p e-
t usm e n et el mii n. Ai n eist os ta t uli esii n m y ös s e, ett ä o p ett ajil l a ei oll ut ti et o a mill aisi a lii k ett ä 
lis ä ä vi ä t oi mi n n allisi a m e n et el mi ä ori e nt oit u mis v ai h e ess a v oisi h y ö d y nt ä ä. Y h d ess ä r y h m ä k e s-
k ust el uss a n o usi esii n mi eli pi d e , j o n k a m u k a a n ori e nt oit u mis ess a o n h a n k ali n t ot e utt a a t oi mi n-
n allist a o p et ust a.  
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“ M utt a  e h k ä  nii n k u  t ä ä  ori e nt oit u mis v ai h e  j a  t ä m m öi n e n  viritt ä yt y mi n e n  s e  o n  nii n k u  s ä ä ki 
a att elit  nii k ai kist a h a n k ali n mi hi n lii k ett ä nii n k u t ul e e mi etitt y ä sitt e. ” L O -3  
Ai n eist o st a s a at uj e n t ut ki m ust ul ost e n  p er ust e ell a  v oi d a a n  t o d et a,  ett ä  ori e nt oit u mis v ai h e ess a 
ai k ais e m m a n ti e d o n m er kit ys o n k es k eist ä. A i k ais e m pi a ti et oj a o p et elt a v ast a ai h e est a v oi d a a n 
s el vitt ä ä  j o k o e n n e n o p pit u nti a t ai o p pit u n ni n ai k a n a. (K u vi o 8.)  
 
K U VI O 8. Ai k ais e m m a n ti e d o n m er kit ys ori e nt oit u mis ess a.  
E n n a k k oti et oj e n m er kit y ks ell ä t ar k oit ettii n  sit ä, ett ä o p ett aj at k o ki v at t är k e ä ksi s el vitt ä ä o p pi-
l ai d e n ai k ais e m m at ti e d ot t ul ev ast a ai h e est a, j ott a h e os a a v at s u u n n at a o p et ust a oi k e a a n s u u n-
t a a n m y ös y ksil ö n n ä k ö k ul m ast a. T äll ä t ar k oit ettii n sit ä, ett ä o p ett aj at v oi v at s u u n nit ell a riitt ä-
v ä n  h a ast e ellist a  o p et ust a  k ai k e n  t as oisill e  o p pij oill e. E n n a k k oti et o j e n  s el vitt ä mi n e n  n ä htii n 
m er kit y ks ellis e ksi s e n v u o ksi, ett ä nii d e n a v ull a s e k ä o p pil a at ett ä o p ett aj a v oi as ett a a y ksil öl-
lis esti r e alistisi a, m utt a m y ös t ar p e e ksi v a ati vi a  t a v oitt eit a. Lis ä ksi e n n a k k oti et oj e n s el vitt ä mi-
s e n h y öt y n ä n ä htii n s e, ett ä s e n a v ull a u usi asi a si d ot a a n ai k ais e m mi n o pitt u u n. Ai k ais e m m a n 
ti e d o n a kti v oi nti o n v ältt ä m ät ö nt ä, j ott a u usi asi a v oi d a a n liitt ä ä sii h e n.  
“ M e oll a a n as et ett u t a v oitt eit a sill ai , ett ä e nsi n k er ätt y niit ä e n n a k k oti et oj a j a s e n j äl k e e n as e-
t ett u niit ä t a v oitt eit a. J a sii n ä nii n k u n e h k ä t ul e e sit ä h aj o nt a a v ä h ä n t a v all a a n, ett ä k u n t oi n e n 
ti et ä ä j o t osi p alj o n j a t oi n e n ei, nii sitt e n n e p yst y y as ett a m a a n s e n t a v oitt e e ns a k ki nii n k u jär-
k e v ä m mi n. ”  L O -1 7   
Ai k ais e m m a n 
ti e d o n m er kit ys 
ori e nt oit u mis ess a
E n n a k k oti et oj e n 
m er kit ys
E n n a k k oti et oj e n 
s el vitt ä mi n e n 
e n n e n o p pit u nti a
E n n a k k oti et oj e n 
s el vitt ä mi n e n 
o p pit u n nill a
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“ T a v all a a n t äll ai n e n v ar m a a m o n ess a t eill ä ki n, et al k a a t äll ais ell a ai k ais e m p a a n sit o m all a nii 
sii h e n p yst y y k es k ust el u n l o m a a n et mit ä n äit ä o n n äit ä t a p oj a (t y ös k e nt el yt a p oj a). ” L O -1  
E n n a k k oti et oj e n s el vitt ä mi s ell ä e n n e n o p pit u nti a t a r k oit ettii n sit ä, ett ä o p pil a at t ut ust u iv at j o 
k ot o n a s e ur a a v a ksi k äsit elt ä v ä ä n ai h e es e e n. O p pil aill e a n n et tiin  t oi mi n n allisi a t e ht ä vi ä, j ot k a 
s a i h ei d ät kii n n ost u m a a n ai h e est a j o e n n e n s e n k äsitt el y ä  k o ul uss a.  E n n a k k oti et oj e n s el vitt ä mi-
n e n k ot o n a k o ettii n  h y ö d yllis e ksi m y ös s e n v u o ksi, ett ä t ä m ä n a v ull a o p pil a at p yst y v ät v al mis-
t a ut um a a n  t ul e v a a n. 
“ S e t oi mis v ar m a a n s e n t a ki a, ett ä n e p yst yis ott a a n j o k ot o n a siit ä asi ast a  ( o p et elt a v a asi a) j o 
it e s el v ä ä, k u n s e t ulis mi el e n kii nt os e ks. ” L O-1 8  
E n n a k k oti et oj e n  s el vitt ä mis ell ä  o p pit u n nill a  t ar k oit ettii n viritt ä yt y mist ä  t ul e v a a n  ai h e es e e n  
s e k ä ai k ais e m pi e n ti et oj e n a kti v oi mist a j a esii n t u o mist a. K es k ust el uiss a n o usi esii n  esi m er k-
k ej ä, j oill a  ai k ais e m pi a ti et oj a v oi d a a n a kti v oi d a. O p ett aj at k o ki v at  t är k e ä ksi s e n, ett ä o p pil ai-
d e n ai k ais e m m at ti e d ot k äsit elt ä v äst ä ai h e est a k ä y d ä ä n y ht eis esti l ä pi, j ott a m y ös h e o v at ti e-
t oisi a o p pil ai d e n os a a mis e n t as ost a.  
“ T a v all a a n s ell ai n e n viritt ä yt y mi n e n, ai k ais e m pi e n ti et oj e n t u o mi n e n esill e. ” L O -2  
6. 1. 2  Esi m er k ki h arj oit u ksi a ori e nt oit u mis ess a  
 
T ut ki m u ks e n ai n eist ost a s a a d ut t oi mi n n allis et esi m er kit o n j a ett u o p pi ai n eisii n sit o m att o mii n 
s e k ä  m at e m atii k a n h arj oit u ksii n ( k u vi o 9).  Pi e nr y h m ä k es k ust el uiss a esii n n o uss e et e si m er k ki-








K U VI O 9. Esi m er k k ej ä t oi mi n n allis est a o p et u ks est a ori e nt oit u mis ess a.  
 
K es k ust el uiss a t uli il mi t oi mi n n allisi a h arj oit u ksi a, j oit a v oi h y ö d y nt ä ä k ai kiss a o p pi ai n eiss a. 
Os a  esi m er k ei stä  p ai n ott ui k uit e n ki n p el k äst ä ä n m at e m atii k a n o p et u ks e e n. K ä yt ä n n ö n esi m er k-
k ej ä t oi mi n n allis est a o p et u ks est a ori e nt oit u mis e n y ht e y d ess ä oli h u o m att a v asti v ä h e m m ä n k ui n 
m uiss a o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a.  O p pi ai n eisii n sit o m att o m at esi m er kit oli v at  k uit e n ki n  h el-
p osti t ot e ut ett a viss a j a s o v ell ett a viss a eri o p pi ai n eisii n j a ai h e k o k o n ais u u ksii n. M at e m atii k k a a n 
s o pi v at t oi mi n n allis et h arj oit u ks et liitt yi v ät us ei n eril aist e n v äli n ei d e n h y ö d y nt ä mis e e n. Niiss ä 
t uli esii n m y ös h arj oit ust e n eril ais et v ari a ati ot, j oit a h y ö d y n n ettii n ai h ei d e n k äsitt el y n e d et ess ä.   
6. 2  O p et u ks e e n i nt e g r oit u lii k u nt a  u u d e n ai n e ks e n p r os ess oi n niss a  
T ä m ä l u k u r a k e nt u u sit e n, ett ä l u v u n al u ksi v ast at a a n e nsi m m äis e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n. T ä-
m ä n j äl k e e n s e ur a a v ass a al al u v uss a v ast at a a n t ois e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n. 
6. 2. 1  S o v elt u v u us j a h y ö d y n n ett ä v y ys u u d e n a i n e ks e n pr os ess oi n niss a  
Ai n eist ost a s a at uj e n t ul ost e n p er ust e ell a v oi d a a n t o d et a, ett ä t oi mi n n allis e n o p et u ks e n s o v elt u-
v u ut e e n u u d e n ai n e ks e n pr os ess oi n niss a p ositii vis esti v ai k utt a v at o p pil ai d e n a ktii vi n e n r o oli , 
o p pil ai d e n k o k e m a mi el e k k y ys  j a o m a k o ht ais u us s e k ä r y h m ä n m er kit ys.  P u ol est a a n n e g atii vi-
s esti s o v elt u v u ut e e n v ai k utt a v at m ui d e n a m m attir y h mi e n t u o m at h a ast e et s e k ä o p ett aj al ä ht öis et 
h a ast e et t oi mi n n allis e n o p et u ks e n t ot e utta mis ess a. ( K u vi o 1 0 .) 
Esi m er k k ej ä 
t oi mi n n allis est a 
o p et u k est a 
ori e nt oit u mis ess a
O p pi ai n eisii n 
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K U VI O 1 0. T oi mi n n allis e n o p et u ks e n s o v elt u v u us u u d e n ai n e ks e n pr os ess oi n niss a.  
O p pil a a n a ktii vis ell a r o olill a t ar k oit ettii n sit ä, ett ä t oi mi n n allis et m e n et el m ät a kti v oi v at o p pi-
l a a n os a ksi o p et ust u o ki ot a. O p pil a a n  o m at aj at u ks et k es kitt y v ät o p et elt a v a a n asi a a n , ei k ä ai-
h e es e e n liitt y m ätt ö m ä ä n p o h dis k el u u n. T ä m ä n k alt ai n e n t oi mi nt a v oi oll a us ei n m el k o n ä k y-
m ät ö nt ä, j oll oi n o p ett aj a n  s a att a a oll a h a ast a v a t u n nist a a  sit ä, ett ä k u u nt e l ev at k o  o p pil a a t. O p-
pil a a n  a kti v oi n nill a  t ar k oit ett ii n t oi mi n n allist a  t e k e mist ä,  j oss a  o p pil a at  ei v ät  ol e  k o k o  aj a n 
o m a n p ul p eti n ä är ess ä.  
“ J a sill oi n ei p ä äs e t u ot a, k u m ull a ki o n s e m m o n e n h a a v eilij a, nii n e ei p ä äs e nii n k ö sili m ät 
a u ki n u k k u m a a. J a m ä l u ul e n, ett ä n e o n m u k a n a sii n ä h o m m ass a j a n e o n ai v a n j oss a ki m u u-
all a. M utt a sitt e n k u n e j o ut u u t oi mi n n allis esti t e k e m ä ä n, nii n e o n p a k k o nii n k u mi etti ä, ett ä 
mit ä m ä ä nii n k u t äss ä t e e n. ” L O -4.  
O p pil a a n m iel e k k y y d est ä j a o m a k o ht ais u u d est a p u h utt a ess a l u o k a n o p ett aj at k es k ust eli v at siit ä, 
ett ä o p et elt a v a asi a t ulisi j oll ai n t a v all a liitt ä ä o p pil a a n o m a a n  k o nt e kstii n s o pi v a ksi , j ott a s e 
k o et ta isiin m er kitt ä v ä ksi. P el k äst ä ä n o p et elt a vi e n asi oi d e n esii n t u o mi n e n  v er b a alis esti ei us ei n 
j ä ä o p pil aill e mi el e e n. U u d e n a si a n o p ett el u u n pit äisi ki n  liitt ä ä j ot ai n mi el e k äst ä t e k e mist ä, j ol-
l oi n o p pi mi n e n o lisi i n n ost a v a a j a mi el e k k ä ä n t e k e mis e n si v ut u ot e. 
T oi mi n n allis e n 
o p et u ks e n 
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“ J os mi ettii i h a n itti ä ki n, nii m ä e n o o i ki n ä o p pi n u sill ä t a v all a, ett ä m ull e olis v a a n s a n ott u. 
Et n e o n m e n n y nii n k ö, j ot a ki si elt ä o n e h k ä j ä ä n y ( mi el e e n). M utt a ai n a o n pit ä n y oll a j o k o 
k ert o m us t ai nii n k u o mi a ki o p pil ait a o n, et t ois et i m as e e s e n (ti e d o n), m utt a ai k a h ar v a i m as e e 
s e n [ k ai k e n] ti e d o n il m a n, ett ä s ä ä liit ät sii h e n j ot a ki n m u ut a mi el e k äst ä. ” L O -6.  
“ Pitt ä ä oll a kii n n e k o ht a. ” L O -4.  
R y h m ä n m er kit y ks ell ä t ar k oit ettii n r y h m äst ä s a at a v a a t u k e a. O p pil a at, j ot k a h o ks a a v at o p et el-
t a v a n asi a n n o p e a m mi n v oi v at a utt a a a p u a t ar vits e vi a o p pil ait a. L u o k k a a n olisi t ar k oit u ks e n-
m u k aist a l u o d a p ai n e et o n il m a piiri, j oss a j o k ai n e n us k alt a a o p pi a o m a a n t a htii n. R y h m ä n j a k a-
mi n e n pi e n e m pii n r y h mii n t e h ost a a o p pi m ist a s e k ä k or ost a a r y h m ä n v ert aist u k e a. N oi n vii d e n 
h e n g e n r y h m ät k ats ottii n t oi mi vi m m a ksi. Esi m er ki ksi t oi mi n n allisiss a t e ht ä viss ä, j oiss a o p pi-
l a at v ast a a v at v u or ot ell e n , o m a v u or o t ul e e n o p e a m mi n u u d ell e e n, j oll oi n aj at us t ul e e oll a k o k o 
aj a n m u k a n a t e k e mis ess ä.   
“ S e m m ois et miss ä r y h m äss ä t ai ett ä t a v all a a n sii n ä v ai h e ess a , k u n o p et ell a a n sit ä u utt a asi a a 
t ai et ei k ell e k k ä än  y ksi n t u u s e p ai n e, ett ä n yt m u n pit ä ä t ä m ä os at a . V a a n sii n ä h ei k o m m at 
sitt e n e h k ä (s a a) t u k e a niilt ä, j ot ka o n h o ks a n n ut s e n asi a n ai e m mi n ki n, ett ä s ell aist a y h d ess ä 
p o h di nt a a v ois a at ell a sitt e n. ” L O -3  
M ui d e n a m m attir y h mi e n t oi m est a esii n t ul l ei d e n r aj oitt a vi e n t e kij öid e n k o h d all a t ar k oit ettii n 
esi m er ki ksi  sit ä, ett ä k o ul u n  pi nt oj e n h y ö d y nt ä mi n e n t oi mi n n allis u utt a t u k e vi e n h arj oitt ei d e n 
m a h d ollist a mis e ksi ei ai n a ol e m a h d ollist a.  T ei p p a a mi n e n t uli esii n us eiss a k es k ust el uiss a ki el-
l ett y n ä asi a n a k o ul uss a. M y ös u u d e n k o ul u n s äil ytt ä mi n e n m a h d ollisi m m a n pit k ä ä n h y v ä n ä r a-
j oitt a a t oi mi n n allis u utt a t u k e vi e n m at eri a ali e n kii n nitt ä mist ä. K es k ust el uist a ei k ä y n yt  s el v ästi  
il mi, k e n e n t a h olt a r aj oitt e et o n as et ett u, m utt a nii d e n n o u d att a m att a j ätt ä mis est ä s ai n e g atii vist a 
p al a ut ett a.  
“ T uli  mi el e e n  niist ä  t ei p p a u ksist a  l atti a a n.  M ä ä ki  t uli n  hir vi äll ä  i n n oll a  (t ois est a  k o ul ust a), 
j oss a  oli h y p p yr u u d u k k oj a  j a  k ai k ki a  a a k k osi a  j a  y k k ösi ä,  m utt a  k u n  t ä m ä,  ei h ä n  t ä n n e  s a a 
kii n nitt ä ä mitt ä ä. U us k o ul u, m e ol e m m e v ai n v u o kr all a t ä äll ä. Ett ä, ei s a a. ”  L O -1 2  
“ J a s a a s a pis k a a, k u n l aitt a a m a al ari n t ei p pi ä. ” L O-1 1  
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O p ett aj a n t oi mi n n all a t ar k oitettii n o p ett aj a n o m a a a ktii vis u utt a t oi mi n n allist e n m e n et el mi e n t o-
t e utt a mis ess a. O p ett aj an t ulisi r o h k e asti k o k eill a eril aisi a t oi mi n n allisi a m e n et el mi ä j a h y ö d y n-
t ä ä niit ä o p et u ks ess a. K es k ust el uiss a n o usi esii n aj at us siit ä, ett ä j os  o p ett aj a os allist u u esi m er-
ki ksi t ä y d e nt ä v ä ä n k o ul ut u ks e e n, h ä n o n its e v ast u uss a siit ä, ett ä t ot e utt a a k o h ä n k o ul ut u ks e ss a 
o pitt uj a u usi a m e n et el mi ä o m ass a t y öss ä ä n.  O p ett aj a t k o ki v at t är k e ä ksi p al a utt a a mi el e e n eri 
k o ul ut u ksist a s a at u j a i d e oit a, erit yis esti sill oi n k u n,  h e k ai p a a v at  m o ni p u olis u utt a j a u usi a m e-
n et el mi ä o p et u ks e e n.   
“ Sitt e n m e l ait ettii n s e (j ulist e) sii h e n o p e h u o n e e n o v e e n, v ä h ä n nii n k u m uist ut u ks e ksi s e k u v a, 
ett ä nii n k u s e ei j äis v a a n sitt e t as oll e, ett ä oli s e k o ul ut us. ” L O -1 7  
Ai n eist o st a s a at uj e n t ut ki m ust ul ost e n p er ust e ell a v oi d a a n t o d et a, ett ä t oi mi n n allis e n o p et u ks e n 
t ot e utt a mis e e n v ai k utti siit ä s a at a v a lii k k e e n h y öt y . T ä h ä n k o ettii n v ai k utt a v a n erit yis esti  lii k-
k e e n j a o p pi mis e n v äli n e n y ht e ys, ti et e elli n e n n ä ytt ö s e k ä o pit u n asi a n y m m ärt ä mi n e n . (K u vi o 
1 1 ).  
 
 
K U VI O 1 1. Lii k k e e n h y öt y o p pi mis ess a.  
Lii k k e e n j a o p pi mis e n y ht e ys n o usi esii n k es k ust el uiss a us e a a n k ert a a n.  Lii k k e e n t o d ettii n vi-
ritt ä v ä n j a a kti v oi v a n ai v ot p ar e m mi n v ast a a n ott a m a a n u utt a ti et o a. Lii k k e e n j a o p pi mis e n y h-
t e y d ell ä t ar k oit ettii n lii k k e e n a v ull a asi oi d e n mi el e e n p ai n a mist a. O p et elt a v a asi a j ä ä mi el e e n 
t oi mi n n allis e n  t e ht ä v ä n  a v ull a. T oi mi n n alli n e n  t e ht ä v ä  t all e nt u u  m y ös  li h as m uistii n,  j o n k a 
a v ull a o p pil a a n o n m a h d ollist a p al a utt a a mi el e e n  o pit t u asi a.  
Lii k k e e n  h y öt y 
o p pi mis ess a
Lii k k e e n j a 
o p pi mis e n y ht e ys
Ti et e elli n e n 
n ä ytt ö
O pit u n asi a n 
y m m ärt ä mi n e n
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“ K u n s ä ä t e et s e n t oi mi n n allis esti nii s ull a j ä ä s e lii k e j a s e asi a  ( mi el e e n) ja s e lii k e t a v all a a n 
t e h ost a a sit ä o p pi mist a j a viritt ä ä n e ai v ot i h a n eri t a v all a v ast a a n ott a m a a n s e. ” L O-5  
“ S e e h k ä piirt y y s e l u k u si n n e mi el e e n t ai, ett ä m ä t ei n sii n ä k o h all a j ot ai n h y p p y ä. ” L O -5  
Ti et e elli n e n n ä ytt ö sis älsi o p ett aji e n k es k ust el u a tiet e ellisist ä t ut ki m u ksist a s a a d uist a f a kt oist a 
lii k u n n a n j a o p pi mis e n y ht e y d est ä. O p ett aj at k o ki v at m er kit y ks ellis esti s e n, ett ä n äit ä p ositii vi-
si a y ht e y ksi ä o n t ut kitt u j a t o d ett u ti et e ellis esti. T oi mi n n allisi a t y öt a p oj a j a nii d e n h y ö d y nt ä-
mist ä t u ki v at o p ett aji e n m u k a a n m u u n m u ass a ai v o k u v at, j oiss a n ä k y y lii k u n n a n ai k a a n s a a m at 
m u ut o ks et . O p ett aj at os asi v at y h dist ä ä n ä m ä m u ut o ks et o p pi mis e e n , j a t ä m ä n v u o ksi k o ki v at 
t oi mi n n allis et m e n et el m ät p er us t ell ui ksi. O p ett aj at n osti v at esii n erit yis esti ti et e ellis e n f a kt a n 
siit ä, k ui n k a s u uri er o t oi mi n n allis u u d e n j a ei -t oi mi n n allis u u d e n v älill ä o n m uist a mis ess a.  
“ Mi n ust a s e oli ki v a, k u n sii n ä oli s e m m o n e n ti et e elli n e n n ä ytt ö, ett ä mi k ä v ai k ut us sill ä (lii-
k u n n all a) o n si n n e ai v oi hi n. Nii s e o n f a kt a a. ” L O -1 6  
“ Ni m e n o m a a n s e n t a ki a, ett ä s e o n f a kt a a j a s e o n t ut kitt u a. ” L O -1 8   
“ Mit ä k u ul e e nii u n o ht a a 8 0 pr os e ntti a, ett ä s e o n nii n s u uri s e j a sitt e, ett ä t ot a mi n k ä n ä k e e 
j a  k u ul e e  nii  siit ä  u n o ht a a  j ot a ki  6 0 pr os e ntti a,  m utt a  s e n  mi n k ä  t e k e e  j a  o pis k el e e  nii  siit ä 
u n o ht a a v a a  j ot a ki 2 0 pr os e ntti a, ett ä j ot a ki si v us ei k k oj a. Ett ä s e o n m el e k o n e n s e h y p p y sii n ä 
mi el e e n p ai n a mis ess a. ”  L O -4  
O p ett aji e n k es k ust ell ess a  o pit u n asi a n y m m ärt ä mi s est ä , h e p u h ui v at siit ä, ett ä o pitt u asi a ei t ar-
vits e ai n a oll a kirj oit ett u n a t ai piirr ett y n ä esi m er ki ksi vi h k o o n t ai kirj a a n , v a a n t oi mi n n allis u us 
m a h d ollist a a s e n, ett ä o p e telt a v a  asi a v oi oll a m u k a n a t oi mi n n ass a, ei k ä s e n äi n oll e n t ar vits e 
ri n n all e e n v ältt ä m ätt ä kirj allist a t u ot ost a. K es k ust el uiss a n o usi esii n m y ös aj at us siit ä, ett ä  j äl-
k e e n p äi n  kirj ast a o n m u k a v a k ats ell a t e ht yj ä t e ht ä vi ä, m utt a nii d e n t e k e mi n e n ei ol e v ältt ä m ä-
t ö nt ä o p pi mis e n k a n n alt a. O p ett aj at us k oi v at, ett ä o p pil a at m uist a v at t oi mi n n allis esti o p et ell u n 
asi a n il m a n kirj allisi a t e ht ä vi ä.  Os a o p ett ajist a oli j o p a sit ä mi elt ä, ett ä u usi asi a t ulisi o p et ell a 
e nsi n t oi mi n n a n j a t e k e mis e n k a utt a h y ö d y nt ä m äll ä eril aisi a v äli n eit ä j a p el ej ä  j a vast a t ä m ä n 
j äl k e e n olisi jär k e v ä siirt y ä kirj a n t e ht ä vii n.  O p ett aj at n osti v at esii n k es k ust el uiss a m y ös o p pi-
l ai d a n h u ol e n siit ä, ett ä kirj a n t e ht ä vi ä ei e h dit ä o p pit u n nill a t e k e m ä ä n. T oi mi n n allis et t e ht ä v ät 
n ä htii n k uit e n ki n o p ett aji e n t oi m est a t är k e ä m pi n ä k ui n p el k ät kirj allis et t e ht ä v ät.  
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“ T ar vii k o ai n a si n n e y m pi n k ä ä n vi h k o o n oll a j o k u k o n kr e etti n e n n ä ytt ö siit ä, ett ä m e ol e m m e 
t e h n e et j a o pis k ell e et t ät ä asi a a. V a a n riitt ä ä k ö s e, ett ä s e o n l a ps ell a p ä äss ä s e aj at us, ett ä m e 
oll a a n j u ost u pit ki n m etti ä j a n äit ä j utt uj a t e ht y. ” L O -5  
“ J a t a k u ull a m uist a v at, v ai k k a ei o o vi h k oss a e nsi m m äist ä k ä ä n piirr ost a. ” L O -4   
“ Nii m e t e h h ä ä hir vi ä n p alj o n h el mill ä j a h el mi n a u h oill a j a k y m m e n v äli n eill ä j a k ai kill a s e m-
m osill a p el eill ä j a t u ot a e n n e n k u m e ot et a a n sit ä kirj a a e d es esii n. Ett ä, m ä k o it a n s e n t oi mi n-
n a n k a utt a p ä äst ä sii h e n aj at u ks e e n, ett ä mit ä t e h h ä ä n t ai k ell oill a l ei kittii n n yt j a n e oli h ä dis-
s ä ä n, ett ä k u ei m e k er ät ä si n n e kirj a a n t e h ä, ett ä ei s e o o t ar k ot us k a a n v a a n, ett ä e ns t u n nill a 
m e n n ä ä n v ast a sii h e n kirj a a n. Ett ä n yt k at ot a a n, ett ä y m m är ä t k ö s e n, k u n oli t ä m ä p u ol et j a 
t as at j a v aill a j a yli. Ett ä, k at ot a a n p a n e j a nii n k a u a n h arj ot eltii n, ett ä sitt e s a atii n t e h ä v ai k k a 
k a ks a u ki a m a a kirj ast a, j os h al usit, k u n n e oli t aj u n n u . ” L O -4  
 
6. 2. 2  Esi m er k ki h arj oit u ksi a  u u d e n a i n e ks e n pr os ess oi n niss a  
T ut ki m u ks e n ai n eist ost a s a a d ut t oi mi n n allis et esi m er kit o n j a ett u o p pi ai n eisii n sit o m att o mii n  
s e k ä m at e m atii k a n, äi di n ki el e n j a y m p ärist ö o pi n h arj oit u ksii n ( k u vi o 1 2).  N ä m ä h arj oit u ks et 
o hj eist u ksi n e e n  e sit ell ä ä n  liitt e ess ä  n elj ä  Esi m er k ki h arj oit u ks et  u u d e n  ai n e ks e n  pr os ess oi n-
niss a.  
 
 
K U VI O 1 2. Esi m er k k ej ä t oi mi n n allis est a o p et u ks est a u u d e n ai n e ks e n pr os ess oi n niss a.  
 
Esi m er k k ej ä 
t oi mi n n allis est a 
o p et u ks est a u u d e n 
ai n e ks e n 
pr os ess oi n niss a
O p pi ai n eisii n 
sit o m att o m at 
h arj oit u ks et
M at e m atii k a n 
h arj oit u ks et
Äi di n ki el e n 
h arj oit u ks et
Y m p ärist ö o pi n 
h arj oit u ks et
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T oi mi n n allis et h arj oit u ks et , j oit a ei oll ut si d ott u mi hi n k ä ä n o p pi ai n eisii n, oli v at h el posti t ot e u-
t ett a viss a us eiss a o p pi ai n eiss a j a -sis äll öiss ä. Vi esti h arj oit u ks et oli v at t äss ä ki n al al u o k ass a yl ei-
si ä j a t y k ätt yj ä. Nii d e n m o ni p u oli n e n s o v ell ett a v u us l u o m a h d ollis u u ksi a h y ö d y nt ä ä niit ä eri-
l aisiss a t e ht ä viss ä. Vi esti h arj oit u ksi a k ä yt ettii n s e kä l ei k ki mi elis e n ä kil p ail u n a, ett ä p el k äst ä ä n 
mi el uis e n a o p et us m u ot o n a.  
T oi mi n n allisi a h arj oit u ksi a oli e nit e n  m at e m atii k ass a. T oi mi n n allis u u d e n lis ä ä mi n e n erit yis esti 
m at e m atii k k a a n n ä htii n t oi mi v a n a j a k ä yt ett y n ä m et o di n a. M u ut a m ass a  esi m er kiss ä t uli es ii n 
m at e m atii k a n t ot e ut us m ets äss ä. M ets ä ä h y ö d y n n ettii n y m p ärist ö n ä j a l as k uiss a k ä yt ettii n si elt ä 
l ö yt y vi ä el e m e ntt ej ä, k ut e n k ä p yj ä. M at e m atii k ass a v äli n ei d e n k ä ytt ö oli m el k o yl eist ä. Yl ei-
si m pi ä j a k ä yt et yi m pi ä v äli n eit ä oli v at l u k us u or at s e k ä k y m m e nj ä rj est el m ät. M at e m atii k ass a 
t oi mi n n allis u u d e n h y ö d y nt ä mi n e n oli us ei n m at e m a attist e n l as k uj e n s a n allist a mist a s e k ä t oi-
mi n n a ksi l u o mist a. Esi m er ki ksi k ert ot a ul ut k ats ottii n h el p o m m a ksi y m m ärt ä ä, k u n niit ä s a n al-
list ettii n  j a  v äli n e ellist ettii n  e n n e n  kirj a n  t eht ä vi e n  t e k o a.  O p ett aj at  k o ki v at,  ett ä  v äli n ei d e n 
k ä ytt ö m at e m atii k ass a h el p otti erit yis esti niit ä o p pil ait a, j oill a oli m at e m a attisi a h a ast eit a, esi-
m er ki ksi  h a h m ott a mis ess a.  M y ös  l u k uj a  h arj oit ell ess a  o p ett aj at  k o ki v at  o n nist u n e e ksi  m et o-
di ksi lii k u n n a n li itt ä mis e n m at e m atii k k a a n. T ä m ä o n nist ui j o k o p el k äst ä ä n l u v u n t u ott a mis ell a 
lii k u n n allis esti t ai vi esti– l ei ki n liitt ä mis ell ä l as k e mis e n l o m a a n. 
T oi mi n n allis iss a  äi di n ki el e n  h arj oit u ksiss a  k or ost ui  us e ass a  esi m er kiss ä s a n a n  kirj oitt a mis e n 
o p ett el u sit e n, et t ä k ä yt ä v ä ä h y ö d y n n ettii n l u o k a n lis ä ksi o p pi mistil a n a. Äi di n ki el e n t oi mi n n al-
li n e n o p et us ei v a a di o p ett aji e n mi el est ä v al miit a v äli n eit ä v a a n v al miit s a n at t ai k u v at riitt ä v ät. 
T oi mi n n allis et  h arj oit u ks et  oli v at  s o v ell ett a viss a  us eisii n  äi di n ki el e n  ai h e al u eisii n.  Äi di n ki e-
l ess ä t oi mi n n allis et m e n et el m ät n ä htii n h y v ä n ä m et o di n a erit yis esti u u d e n ai n e ks e n pr os ess oi n-
niss a. P ort ait a h y ö d y n n ettii n  erit yis esti ul k o a o p ett el uss a, j oll oi n o p pi mi n e n t a p a ht ui p el k äst ä ä n 
ist u mis e n j a l u k e mis e n sij a a n lii k k e ess ä. K es k ust el uiss a k or ost ui, k ui n k a o p pil ai d e n v älis et ti e-
d ollis et j a t ai d ollis et er ot o n m a h d ollist a h äi v ytt ä ä t oi mi n n allist e n o p et us m e n et el mi e n a v ull a.  
T oi mi n n allis et h arj oit u ks et  y m p ärist ö o piss a  t ar k oitti v at  l ä hi y m p ärist ö ö n  t ut ust u mist a  s e k ä 
l u o n n o n h y ö d y nt ä mist ä o p et elt a vii n asi oi hi n p o hj a ut u e n. Y m p ärist ö o p pi o p pi ai n e e n a n ost ettii n 
esii n us eiss a k es k ust el uiss a, v ai k k a esi m er k k ej ä oli ki n v ä h e m m ä n k ui n äi di n ki el ess ä j a m at e-
m atii k ass a.  M o ni p u olis esti  h y ö d y n n ett ä v ät  eril ais et vi estil ei kit  t uli v at  esii n  m y ös  y m p ärist ö-
o pi n  o p et u ks ess a.  T oi mi n n allisi a  t y öt a p oj a  h y ö d y n n ettii n  m y ös  asi oi d e n  mitt a a mis ess a  s e k ä 
ar vi oi nti k y v y n h arj oitt a mis ess a, esi m er ki ksi v e d e n til a v u utt a  ar vi oitii n s e k ä mit attii n.  
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6. 3  O p et u ks e e n i nt e g r oit u lii k u nt a  o pit u n k o ost a mis ess a j a s o v elt a mis ess a  
T ä m ä l u k u r a k e nt u u sit e n, ett ä l u v u n al u ksi v ast at a a n e nsi m m äis e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n. T ä-
m ä n j äl k e e n s e ur a a v ass a al al u v uss a v ast at a a n t ois e e n t ut ki m us k ys y m y k s e e n.  
6. 3. 1  S o v elt u v u us j a h y ö d y n n ett ä v y ys o pit u n  k o ost a mis ess a j a s o v elt a mis ess a  
Ai n eist ost a s a at uj e n t ul ost e n p er ust e ell a v oi d a a n t o d et a, ett ä o p ett aj a n n ä k ö k ul m a a n t oi mi n n al-
lis e n o p et u ks e n s o v elt u v u u d est a o pit u n k o ost a mis e e n j a s o v elt a mis e e n v ai k utt a v at n e te kij ät, 
h y ö d y nt ä ä k ö o p ett aj a t oi mi n n allis u utt a, o pit u n asi a n y m m ärt ä mi n e n s e k ä o p ett aj al ä ht öis e n j a 





K U VI O 1 3. O p ett aj a n n ä k ö k ul m a o pit u n k o ost a mis ess a j a s o v elt a mis ess a.  
K u n o p ett aj at p u h ui v at t oi mi n n allis u u d e n h y ö d y nt ä mis est ä, h e n osti v at us ei n esii n s e n, ett ä eri-
t yis esti t äss ä o p pi mis pr os essi n v ai h e ess a t oi mi n n allis u u d e n h y ö d y nt ä mi n e n o n l u o nt e v a a j a sit ä 
k ä yt et ä ä n s el k e ästi e nit e n. Us e at o p ett aj at s a n oi v at h y ö d y nt ä v ä n t oi mi n n allist a o p et ust a o pit u n 
s o v elt a mis ess a p alj o n. O p ett aj at s a n oi v at t oi mi n n allis u u d e n s o pi v a n k ai k kii n o p pi ai n eisii n  j a 
ai h e k o k o n ais u u ksii n. Lii k ett ä lis ät tiin eril aisii n h arj oit u ksii n m o ni p u olis esti us eill a eri t a v oi ll a. 
O pit u n  k o ost a mis ess a  j a  s o v elt a mis ess a  t oi mi n n allis et  t y öt a v at  k o ettii n  n o p e a  t e m p oisi ksi, 
O p ett aj a n n ä k ö k ul m a 
t oi mi n n allis e n o p et u ks e n 
s o v elt u u d est a o pit u n 
k o ost a mis ess a j a 
s o v elt a mis ess a
T u k e v at t e kij ät
O p ett aj a
h y ö d y nt ä ä 
t oi mi n n alli-
s u utt a
O pit u n asi a n 
y m m ärt ä mi n e n
R aj oitt a v at 
t e kij ät
O p ett aj al ä ht öi -
s et h a ast e et
L u o k k a y ht ei -
s ö n l u o m at 
h a ast e et
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j o n k a v u o ksi n e o n h el posti j a n o p e asti t ot e ut ett a viss a. T oi mi n n allis u us k o ettii n o pit u n s o v el-
t a mis e e n mi el e k k ä ä ksi erit yis esti si ksi, ett ä s e n h y ö d y nt ä mis ess ä ei t ar vits e a nt a a o hj eit a s e k ä 
u ut e e n t oi mi n n allis e e n h arj oit u ks e e n ett ä u ut e e n o p pisis ält ö ö n. J os l u o k ass a k uit e n ki n o n t ut ut 
t oi mi n n allis et t y öt a v at, nii d e n t ot e utt a mi n e n o n h el p o m p a a m y ös m uiss a o p pi mis pr os essi n v ai-
h eiss a.  
“ K yll ä, et e h k ä t u o k ert a a m i n e n o n s e m m o n e n l u o nt e vi n t a p a sit ä t oi mi n n allis u utt a. ” L O-2  
“ S e e h k ä t ull e e l u o n n ost a a n s e n t a ki a, k u sii n ä ei t a v all a a n, k u j ustii ns a k u sit ä ei t ar vi ott a a 
s e k ä, sit ä u utt a asi a a t ai k ert o o j ot k ut s ä ä n n öt, et mit e n t ä ä t oi mii. ” L O -1  
“ S e o n j ot e n ki m ull e nii n k u h el p oi n. Asi oitt e n k ert a a mi n e n nii n k u t oi mi n n alli n e n m o n esti k ki. ” 
L O -1 1  
“ O pit u n k ert a a mis e e n, v ar m a a h eti j o k u k ert ot a ul ut. Nii n j ot k ut s ell as et, miss ä t ul e e s e o p pi t ai 
s e k ert a a mi n e n o n sit ä, ett ä v a a n t oist a a j a t oist a a j ot a ki n ti ett y ä r utii ni a . Nii sii h e n o n h el p p o 
y h dist ä ä j o k u t oi mi n n allis u us, ett ä s e t a v all a a n t ul e e s e n t oi mi n n a n k a utt a. V ai k k a n e k ert ot a u-
l u p ort a at. ” L O-1  
O p ett aj at p u h ui v at t äss ä ki n o p pi mis pr os essi n v ai h e ess a siit ä, ett ä o pit u n  asi a n  y m m ärt ä mi n e n 
o n t är k e ä m p ä ä k ui n kirj allis et t u ot o ks et. T oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a k or ost u u f y ysi n e n t oi-
mi nt a, j o n k a v u o ksi m uistii n p a n oj e n s e k ä kirj allist e n t e ht ä vi e n t e k e mi n e n ei ol e e nsisij aist a. 
O p pi mist ul o ks et o v at k uit e n ki n os oitt a n e et, ett ä lii k k e e n a v ull a o p pi mi n e n o n t e h o k ast a. 
“ T ar vii k o si n n e vi h k o o n ai n a t u ott a a y ht ä ä n mit ä ä n. V a a n j os k us j os o n j ot a ki n nii n o k. M utt a 
nii n k u s e, ett ä m eill ä oli n yt v ai k k a s y ks yll ä nii k u oli lii k u n n ass a, nii m ä pittii n lii k u n n allisi a 
p el ej ä  j a  t oi n e n  piti  m ett äss ä  nii n k u  el äi mist ä.  P ui hi n  oli  si d ott u n a  niit ä  el äi mi ä  j a  sitt e  n e 
j u o ksi t u n nist a m ass a niit ä j a s u n m u ut a mit ä si el ä oli. Nii n ei h ä n siit ä j ä ä n y mit ä ä n k o n kr e et-
tist a mi hi n k ä ä n m u ut a k u e h k ä [ p ä ä h ä n].”  L O -5  
O p ett aj a n h a ast e et t oi mi n n allis u u d est a sis älsi v ai n m u ut a m a n mi eli pit e e n siit ä, ett ä t oi mi n n al-
lis u utt a o n h a ast a v a t ot e utt a a t ai s e o n j ä ä n yt k o k o n a a n t ot e utt a m att a o pit u n k o ost a mis ess a j a 
s o v elt a mis ess a. Ai n eist o ei a nt a n ut p er ust el uj a, mi ksi t oi mi n n allis u utt a ei ol e t ot e ut ett u.  
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“ M ull a o n j ä ä n y e h k ä v ä h äs e m m äll e. K ert a a mi n e n (t oi mi n n allis esti). ”  L O -1 0  
L u o k k a y ht eis ö n l u o m at h a ast e et o p et u ks e n t ot e ut u ks ess a sis älsi h a ast eit a, j oit a o p pil ai d e n k ä y-
t ös s e k ä s u ht a ut u mi n e n o n as ett a n ut o p ett aj all e. T ul o ksist a n o usi us ei n esii n h a ast a v u us t ot e ut-
t a a t oi mi n n allisi a t e ht ä vi ä, j oiss a k u k a a n ei e p ä o n nist u t ai j o u d u til a nt e es e e n, j oss a o m a a os a a-
mist a ar v ost ell a a n  n e g atii vis esti. H u o mi oit a v a a oli s e, ett ä o p ett aj at k o ki v at t ä m ä n k or ost u v a n 
erit yis esti is o m mill a o p pil aill a. Pi e n e m m ät o p pil a at ei v ät h u o mi oi t oist e n vir h eit ä j a v ert ail e 
niit ä k es k e n ä ä n. T oi mi n n allis et t e ht ä v ät v a a ti v at us ei n h eitt ä yt y mist ä, j o k a v oi oll a t oisill e o p-
pil aill e h a ast a v a a t ai j o p a p el ott a v a a. N ä m ä h a ast e et l u o v at o p et u ks e n s u u n nitt el u u n r aj oitt eit a 
j a h a ast a v at o p ett aji a p o hti m aa n  o p et u ks e n t ot e ut ust a us e ast a eri n ä k ö k ul m ast a.  
“ Ett ä k u o n niit ä l a psi a, j ot k a j a nii n k u ai k uisi a ki n, j ot k a nii n k u t a v all a a n p el k ä ä v ät sit ä ti-
l a n ett a, ett ä j ä ä v ät kii n ni, ett ä m ä e n os a a. Et m ä e n m uist a n u k k a a n t ät ä. Nii n, ett ä j ust et s a a h a 
s e t oi mi nt a  nii n k u nii n, ett ä ei h ä n j oll e k ki j ä ä s e k a m m o siit ä asi ast a, ett ä v oi ei et t a as m ä 
s a n oi n v ä ä äri n j a n yt t oi v ar m a a n l u ul e e, ett ä m ä e n n yt tii ä mist ä ä n. Ett ä v arsi n ki n is o m mill a 
o p pil aill a. ” L O -5  
“ Pi e n e m mill ä h ä n s a att a a vi el ä m e n n ä k ki, ett ä s e ei o o nii  j ustii ns a. M utt a is o m mill a o p pil aill a, 
ett ä vi el ä sii h e n s e m a h ollis u us sii h e n t oi mi nt a a n ki n t e h ä s e m m o n e n, ett ä sii n ä o n vir h e e n m a-
h ollis u us. Il m a n, ett ä k u k a a n s u a siit ä n a p a utt a a. ” L O -5  
“ V ai k k a o n ai k a ri e h a k as p or u k k ai sill ai h eitt ä yt y v ä ki, nii si elt ä  ai n a l ö yt y y niit ä, j ot k a ei k ui-
t e n k a a n us k all a. ” L O-1 0  
Ai n eist ost a s a at uj e n t ul ost e n p er ust e ell a v oi d a a n t o d et a, ett ä o p pil ai d e n n ä k ö k ul m a a n t oi mi n-
n allis u u d e n s o v elt u v u u d est a o pit u n k o ost a mis e e n j a s o v elt a mis e e n v ai k utt a a p ositii vis esti o p-
pil ai d e n k o k e m a mi el e k k y ys j a r y h m äst ä s a at a v a t u ki. Is o m pi e n o p pil ai d e n h y ö d y nt ä mi n e n j a 
o p pil ai d e n os allist a mi n e n t oi mi n n allis u u d ess a k o ettii n t ul ost e n k a n n alt a m er kitt ä v ä ksi. (K u vi o 
1 4 .) 
 
 




K U VI O 1 4. O p pil a a n n ä k ö k ul m a o pit u n k o ost a mis ess a j a s o v elt a mis ess a.  
K es k ust el uist a k ä vi il mi, ett ä o p pil a at k o k iv at t oi mi n n allis et t y ös k e nt el y m u o d ot p ä äs ä ä nt öis esti 
eritt äi n mi el e k k äi n ä  m e n et el mi n ä . T oi mi n n allisi a t y ös k e nt el y m u ot oj a v err attii n us ei n p assii vi-
s e e n t y ös k e nt el y y n. O p ett aj at piti v ät its est ä ä n s e l v ä n ä sit ä, ett ä t oi mi n n allis et t y ös k e nt el y m u o-
d ot o v at o p pil aist a mi el e k k ä ä m pi ä. T ä h ä n y ht e n ä s y y n ä oli o p ett aji e n o m at p ositii vis et k o k e-
m u ks et t oi mi n n allis u u d est a  j a siit ä, k ui n k a p alj o n mi el e k k ä ä m pi t a p a s e o n k err at a. T ois a alt a 
m y ös o p pil a at o v at its e k ert o n e et pit ä v ä ns ä t oi mi n n allisist a m e n et el mist ä.  
“ T u o (t oi mi n n allis u us) o n mi el e k k ä ä m pi t a p a k err at a k ui n p el k k ä l a p p u t ai j o k u m u u . ” L O-1 6  
“ Nii n t ois et h a n o n m oti v oit u n eit a l ä ht ö k ois esti, m utt a ei h ä n sii n ä nii n k u n t ar vi p alj o a k a a n ar-
v aill a k u m pi o n mi el e k k ä ä m pi t a p a k err at a. ”  L O -1 6  
“ Nii k yll ä n e t y k k ä ä ( o p pil a at). ” L O -2   
R y h m ä st ä s a at a v a t u ki n ä htii n m er kitt ä v ä n ä t oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a.  T oi mi n n allis et m e-
n et el m ät  k or ost a v at  o p pil ai d e n  y ht eis öllis y ytt ä  s e k ä  y ht eist y öt ä.  T oi mi n n allis et m e n et el m ät 
k a n n ust a v at  ry h m ä ä p u h alt a m a a n y ht e e n hiil e e n s e k ä r o h k ais e m a a n k ai k ki a os allist uji a. V ai k k a 
O p pil a a n n ä k ö k ul m a 
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o pit u n k o ost a mis ess a j a 
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O p pil ai d e n
k o k e m a 
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O p pil ai d e n 
h y ö d y nt ä mi n e n
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al al u o k ass a l u o k k a y ht eis ö n l u o m at h a ast e et o p et u ks e n t ot e ut u ks ess a s a n ottii n, ett ä h eitt ä yt y mi-
n e n j a e p ä o n nist u mis e n p el k o r aj oitt a a t oi mi n n allist e n m e n et el mi e n k ä ytt ö ä, nii n k es k ust el uiss a 
n o usi esii n m y ös t oi mi n n allis u u d e n l u o m at m a h d ollis u u d et  esi m er ki ksi  uj oj e n o p pil ai d e n n ä-
k ö k ul m ast a. T oi mi n n alli n e n o p et us p ar h ai m mill a a n os allist a a k ai k ki o p pil a at t e k e mis e e n j a l u o 
y ht e e n k u ul u v u u d e n t u n n ett a.  
“ Sii n ä  o n s e r y h m ä n t u ki k a ns sitt e. ” L O -2  
“ S e y ht eis öllis y ys, ett ä sitt e n r y h miss ä t ul e e t u ot a yll ätt ä v ä n t ä r k e et ä nii n k u n ti et ois esti yll ä pi-
t ä ä sit ä ki n. ” L O-1 7  
“ J a n e i h a n uj ot ki us k alt a a esit ä ä, nii n e h ä o n nii n k u  i h a n t o u h uss a m u k a n a. ” L O-1 1  
“ Sii n ä ki n sitt e s e h ei k o m pi ki n nii n k u j ust t ä ä p e es a a mi n e n v oi oll a, a p u a t oi m e n e e t o n n e, m ä  
tii ä n et s e os a a.”  L O -2  
K es k ust el uiss a n o usi esii n esi m er k k ej ä, j oiss a  is o m m at o p pil a at oli v at s u u n nit ell e et o mill a o p-
pit u n n eill a a n eri ai h e al u eisii n liitt y vi ä t oi mi n n allisi a pist et y ös k e nt el yj ä pi e n e m mill e o p pil aill e. 
O p ett aj at piti v ät t ät ä mi el e k k ä ä n ä t a p a n a  nii n h ei d ä n its e ns ä k ui n o p pil ai d e n ki n n ä k ö k ul m ast a, 
k os k a s e m a h d ollis t a a m o ni p u olist a j a v ai ht el e v a a t oi mi n n allist a o p et ust a.  
“ M eill ä ki  oli  oi k e e n  s e m m o n e n  l u o nt o p äi v ä,  miss ä  oli  m a ht a vi a  pist eit ä  t ai  yl ä k o ul ul ais et 
m eill e j ärj esti. P alj o n p yst y y n oit a is oj a o p pil ait a k ä ytt ä ä n, ett ä n e o mill a t u n n eill a a n t e k e v ät. ”  
L O -1 0  
“ M eill ä oli k a ns m o k kii n liitt y e n s e m m o n e n t ur v allis u us k ä v el y, miss ä is o m m at o p pil a at s u u n-
nitt eli pist e et. ” L O -1 2  
O p pil ai d e n os allist a mi n e n k o ettii n t ul e v a n l u o nt e v asti esii n t oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a. T oi-
mi n n allis ess a o p et u ks ess a k or ost u u r y h m äss ä t oi mi m i n e n, j oll oi n o p pil a at a ktii vis esti  os allis-
t u v at y h d ess ä t e k e mis e e n j a n äi n oll e n o v at m y ös os a n a t oist e n o p pil ai d e n o p pi mist a.  O p pil ai-
d e n os allist a mi n e n k e hitt ä ä  o m a -al oitt eis u utt a  s e k ä v ast u u n ott a mis e n t ait o a . Erit yis esti o pit u n 
asi a n  o p ett a mi n e n  t ois ell e  o p pil a all e  n ä htii n  h y v ä n ä  o pit u n  s o v elt a mis e n  h arj oitt e e n a,  k os k a 
t ä m ä n k alt ais ess a til a nt e ess a o p pil as o mi n s a n oi n k ert o o its e o pitt u a asi a a.  
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“( T oi mi n n allis u us) O pit u n k ert a a mis ess a h y v ä sii n ä mi el ess ä, ett ä n e j o ut u u n yt it e ott a a sit ä 
h a ast ett a v ast a a n j a a n n ett u v ä h ä n k o p pi a. ” L O -1 8  
“ T a v all a a n s e, ett ä k u n j o ut u u sii n ä k yll ä yl e e ns ä ai n a j o k u o p ett a a t oist a, nii k yll ä h ä n s e j ä ä 
p alj o n p ar e m mi n mi el e e n, j os j o u d ut sit ä j oll e k ki n t ois ell e o p ett a m a a n. ” L O -1 7  
 
6. 3. 2  Esi m er k ki h arj oit u ksi a  o pit u n k o ost a mis ess a j a s o v elt a mis ess a  
T ut ki m u ks e n ai n eist ost a s a a d ut t oi mi n n allis et esi m er kit o n j a ett u o p pi ai n eisii n sit o m att o mii n 
s e k ä m at e m atii k a n, äi di n ki el e n, y m p ärist ö o pi n j a us k o n n o n h arj oit u ksii n  ( k u vi o 1 5). N ä m ä h ar-
j oit u ks et o hj eist u ksi n e e n esit ell ä ä n liitt e ess ä viisi Esi m er k ki h arj oit u ks et o pit u n k o ost a mis ess a 
j a s o v elt a mis ess a.  
 
K U VI O 1 5. Esi m er k k ej ä t oi mi n n allis est a o p et u ks est a o pit u n k o ost a mis ess a j a s o v elt a mis ess a.  
 
O p pi ai n eisii n sit o m att o mi a t oi mi n n allisi a h arj oit u ksi a  oli esi m er ki ksi t utt uj e n l ei k ki e n a v ull a 
t ot e ut ett u o p et us. O p ett aj at k o ki v at, ett ä p eri nt eis et l ei kit, k ut e n eril ais et hi p at, m a a – m eri – l ai v a, 
j a ali as– s a n a ns elit y ks et o v at h el p osti liit ett ä viss ä t oi mi n n allisii n m e n et el mii n. Eril ais et vi estit 
j a ali as k o ettii n s u osit ui m mi ksi l ei k ei ksi, j oit a v oi h y ö d y nt ä ä us eiss a eri o p pi ai n eiss a. T utt uj a 
l ei k k ej ä  h y ö d y n n ettii n  p alj o n  s e n  v u o ksi,  ett ä  l ei ki n  s ä ä n n öt  o v at  o p pil aill e  j o  e nt u u d est a a n 
t ut ut,  j oll oi n  o hj ei d e n  l ä pi  k ä y mis e e n  ei  t ar vitt u  p alj o n  ai k a a.  T oi mi n n allist e n  m e n et el mi e n 
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a v ull a o p et u ks e n eri ytt ä mi n e n k o ettii n h u o m a a m att o m a ksi j a v ai v att o m a ksi. O p ett aj at lis äsi v ät 
lii k u nt a a l u o k k a h u o n e es e e n t u n n et ui m pi e n l ei k ki e n a v ull a, m utt a esi m er k eiss ä k err ottii n m y ös, 
ett ä m y ös o p pi ai n ei d e n sis ält öj ä v oi h y ö d y nt ä ä lii k u nt at u n nill a esi m er ki ksi al k ul ä m mitt el yss ä.  
M usii k i n h y ö d y nt ä mi n e n k o ettii n r e nt o utt a v a ksi j a aj at u ksi a p ois vi e v ä ksi m et o di ksi. M usii ki n 
l o p p u mi n e n t ar k oitti us ei n t y ös k e nt el y n j at k u mist a. M usii k ki t y ös k e nt el y n t a u ott aj a n a o n k o n k-
r e etti n e n v äli n e. 
T oi mi n n allisi a m e n et el mi ä h y ö d y n n ettii n j äll e e n o p pi ai n eist a m at e m atii k ass a e nit e n . M usii k ki a 
h y ö d y n n ettii n lii k k u mis e n lis ä ä mis e n m u ot o n a, j oss a m usii ki n t a htii n lii k uttii n j a k u n m usii k ki 
l o p p ui, t ä yt yi t ot e utt a a j o ki n e n n alt a m ä ärit ett y t e ht ä v ä. K a u p p al ei ki n d e m o nstr oi nti oli m at e-
m atii k ass a  k ä yt et yi n  t oi mi n n allis e n  o p et u ks e n  m u ot o  o pit u n  s o v elt a mis ess a.  L u o k k a a n  oli 
l u otu  us ei n pi e ni k a u p p a, j oss a ost o ks et oli v at k o n kr e ettis esti n ä ht ä viss ä. O p pil aill a oli l ei k ki-
r a h a a, j oill a h e t e kij ät k a u p ass a ost o ksi a. K a u p p al ei ki n a v ull a p yrittii n o p ett a m a a n r a h a n y m-
m ärr y ks e n t ait o a j a sit ä, k ui n k a p alj o n ti et yll ä m ä är äll ä r a h a a v oi t a v ar oit a ost a a. Pi e n e m m ät 
r y h m ät m a h d ollisti v at m y ös k o n kr e ettis esti k a u p ass a k ä y mis e n j a pi e nt e n ost ost e n t e o n. K a u p-
p a h arj oit u ks et k o ett ii n mi el uisi ksi j a h y ö d yllisi ksi, k os k a sii n ä p ä ästii n l ä h ell e o p pil a a n o m a 
k o ht aist a ar k e a j a esi m er ki ksi y ht e e n - s e k ä v ä h e n n ysl as k uj a v oitii n h arj oit ell a k o n kr e ettist e n 
v äli n ei d e n a v ull a. N y k y p äi v ä n v al miit o p pi m at eri a alit k a n n ust a v at m y ös t oi mi n n allist e n k o k ei-
d e n h y ö d y nt ä mis e e n. V al miit esi m er kit h el p ott a v at o p ett aji e n t y öt ä s u u n nitt el uss a j a t ot e ut u k-
s ess a. T oi mi n n allist e n k o k ei d e n y m m ärt ä mi n e n o n o p pil ai d e n n ä k ö k ul m ast a h el p o m p a a, mi-
k äli t oi mi n n allisi a t y öt a p oj a o n h y ö d y n n ett y m y ös o p et u ks ess a. M at e m ati i k a n t oi mi n n allis ess a 
o p et u ks ess a k or ost u u j äll e e n v äli n e et, k ut e n h er n e p ussit, k arti ot, n u m er ol a p ut s e k ä k at ulii d ut.   
Äi di n ki el e e n lii k ett ä lis ättii n eril asill a lii k ett ä lis ä ä vill ä t e ht ä vill ä, j oit a v oitii n t ot e utt a a y h d ess ä 
k o k o l u o k a n k a nss a o pitt u a asi a s o v elt a ess a.  Äi di n ki el e n t oi mi n n allisiss a h arj oit u ksiss a dr a a-
m a n eri  m u o d ot  n o usi v at  e nit e n  esii n. Dr a a m a n k ei n oist a still-k u v at, n ä yt el m ät s e k ä p a nt o mii mi 
j o k o y ksi n t ai r y h m äss ä oli v at k ä yt et yi m pi ä m et o d ej a.  Ai h e et esit y ksii n  t uliv at  s e k ä l u k u kirj a n 
k a p p al eist a ett ä eril aisist a s a d uist a.  
Y m p ärist ö o pi ss a t oi mi n n allis u utt a lis ättii n erit yis esti ul k o n a t ot e ut et uill a h arj oit u ksill a. M y ös 
is o m pi e n o p pil ai d e n h y ö d y nt ä mi n e n k o ettii n mi el e k k ä ä ksi m ol em pi e n os a p u olt e n os alt a.  T oi-
mi n n allis u utt a  h y ö d y n n ettii n  m y ö s  k otit e ht ä viss ä.  K u n  o p ett aj at  h y ö d y nt ä v ät  t oi mi n n allisi a 
t y öt a p oj a o p pit u n n eill a, h e k o k e v at l u o nt e v a ksi a nt a a m y ös t oi mi n n allisi a k otit e ht ä vi ä. Erit yi-
s esti i h misj a ks o n ai k a n a t oi mi n n allis et k otit e ht ä v ät k o ettii n h y ö d yllisi n ä j a o p ett a v aisi n a.  
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T oi mi n n all is u us us k o n n o n o p et u ks ess a  oli erit yis e n s u ositt u a dr a a m a n k ei n oi n j a siit ä esi m er k-
k ej ä t uli us eit a.  T oi mi n n allis e n m e n et el mi e n t ot e utt a mis ess a dr a a m a k ats ottii n h el p o ksi m e n e-
t el m ä ksi, k os k a sii n ä t ul e e v ältt ä m ätt ö m ästi lii k ett ä. Us k o n n oss a k ä yt et yist ä d r a a m a n k ei n oist a 
n ä yt el m ät oli v at k ä yt et yi m pi ä m et o d ej a. Esit yst e n ai h e et t uli v at us ei n l u k u kirj a n k a p p al e est a, 
j o k a oli y h d ess ä j a ett u pi e n e m pii n osii n. T ä m ä m et o di s o v elt u u h y vi n pi e n e m mill e ki n o p pi-
l aill e. 
6. 4  O p et u ks e e n i nt e g r oit u lii k u nt a  o pit u n r efl e kt oi n niss a  
T ä m ä l u k u r a k e nt u u sit e n, ett ä l u v u n al u ksi v ast at a a n e nsi m m äis e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n. T ä-
m ä n j äl k e e n s e ur a a v ass a al al u v uss a v ast at a a n t ois e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n.  R y h m ä k es k ust e-
l uiss a  k es k ust eltii n o pit u n  r efl e kt oi n ni n  j a u u d e n  ti e d o n  t u ott a mis e n  sij a a n e n e m m ä n  o pit u n 
s o v elt a mis est a.  T e ht ä v ä n a nt o j a  k es k ust el ut e e m at oli v a t hi e m a n t ul ki n n a n v ar aisi a,  j o n k a 
v u o ksi k ol m as j a n elj äs k ys y m ys o v at h y vi n s a m a n k alt aisi a.  
6. 4. 1  S o v elt u v u us j a h y ö d y n n ett ä v y ys o pit u n r efl e kt oi n niss a  
T oi mi n n allis e n o p et u ks e n s o v elt u v u ut e e n o pit u n r efl e kt oi n niss a v ai k utt a a o p ett aj a n n ä k ö k ul-
m ast a t ar k ast elt u n a o p ett aj a n m a h d ollis u u d et j a h a ast e et s e k ä o p pil ai d e n  n ä k ö k ul m ast a  t ar k as-
t elt u n a o p pil ai d e n os allis u us  ( k u vi o 1 6). 
 
 
K U VI O 1 6. T oi mi n n allis e n o p et u ks e n s o v elt u v u us o pit u n r efl e kt oi ntii n.  
T oi mi n n allis e n 
o p et u ks e n s o v elt u us 
o pit u n r efl e kt oi ntii n
O p ett aj a n
n ä k ö k ul m a
O p ett aj a n
m a h d ollis u u d et
O p ett aj a n
h a ast e et
O p pil ai d e n 
n ä k ö k ul m a
O p pil ai d e n 
os allis u us
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O p ett aj at  k o ki v at  m a h d ollis u u d e ks e e n  t oi mi n n allis e n  o p et u ks e n  t ot e ut u ks ess a v ai k utt a mis e n 
r y h m äj a k oi hi n j a m u u h u n l u o k a n l o gistii k k a a n. N äi d e n pi e nt e n m u ut ost e n k o ettii n v ai k utt a v a n 
ol e ellis esti o p pi mis e e n  j a t oi mi n n allis u u d e n m a h d ollist a mis e e n. O p ett aj at k o ki v at, ett ä o m all a 
as e n n oit u mis ell a  j a  r o h k e u d ell a  t oi mi n n allist e n  t y öt a p o j e n  h y ö d y nt ä mi n e n  oli  m a h d ollist a. 
O p e tt aj a n ei t ar vits e as ett a a its ell e e n lii a n k or k e a a t a v oit ett a. T oi mi n n allist e n t y öt a p oj e n t ar-
k oit u ks e n a ei ol e l u o d a a h dist ust a o p ett aj a a n t ai o p pil aisii n, v a a n n e l u o v at e n n e m mi n ki n m o-
ni p u olis u utt a j a u usi a m a h d ollis u u ksi a.  
“ O p ett aj a p yst y y k ä ytt ä ä t äll ai v ä h ä n nii n k u l u o k a n l o gistii k k a a n t äll äsi ä t oi mi n n allisi a t a p oj a. 
Et v ai k k a r y h m äj a ot j a t äll äs et, nii niiss ä h ä n k a nss a p yst y y n äit ä k ä ytt ä ä ai k a t osi h y vi n eri-
l aill a. ” L O-1  
“ S it ä pit äis a nt a a v a a n mi eli k u vit u ks e n a nt a a m e n n ä ei k ä lii k a a nii n k u mi etti ä , et o n k o t äss ä 
v ältt ä m ätt ä e es hir v e esti e es mit ä ä j är k e e, et j os k os k a lii k a a a hist u u nii ei h ä n sit ä sill o n t u u  
mit ä ä n u utt a. ” L O -2  
O p ett aj at k o ki v at  h a ast a v a ksi lii k ett ä lis ä ä vi e n t oi mi n n allist e n m e n et el mi e n k e ksi mis e n j a h y ö-
d y nt ä mis e n.  Us ei n lii k u n n a n lis ä ä mi n e n t ot e ut u u p el k äst ä ä n t a u k olii k u n n a n a v ull a , m utt a o p e-
t u ks e n sis ält öt a v oitt eisii n sit ä ei ol e s a at u liit ett y ä. O p ett aj at k uit e n ki n ti e d ost a v at n äi d e n t är-
k e y d e n j a h al u aisi v at ki n h y ö d y nt ä ä niit ä e n e m m ä n.  H e s a n oi v at k ai p a a v a ns a i d e oit a erit yis esti 
t ä h ä n o p pi mis pr os essi n v ai h e es e e n j a s e n t oi mi n n allist a mis e e n. 
“ T oi h a n ois ki mi el e n kii nt oist a sitt e k u s e n s ais l ii k k e e ksi k u n, k os k a m ust a t u nt u u, et m e t e h h ä ä 
ai n a sitt e n t ut ki m us j a p ost eri j a kirj oit el m a. ” L O -3  
“I h a n s ell asi a l u o nt e vi a til a nt eit a m u ut a ki n k ui n sit ä o p pi mist a. M ut e h k ä t ä ä o n n yt j ust s e 
k ys y m ys, et t a v all a a n s a at as sii h e n i h a n sii h e n o p et u ks e e n s it ä [L O -1 t oi mi n n allis u utt a]. ” L O-
2  
“ Et n e ei o o v a a n t a u k oj a si ell ä ( o p et u ks e n) v äliss ä. ” L O 3  
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O p pil ai d e n os allis u u d e n lis ä ä mis e n h y vi n ä p u oli n a n ä htii n m oti v a ati o n k as v u s e k ä a ut o n o mi a n 
t u nt e e n lis ä ä nt y mi n e n. O p ett aj at s a n oi v at, ett ä k u n o p pil a at p ä äs e v ät its e s u u n nitt el e m a a n j a 
t ot e utt a m a a n o mi a i d e oit a a n, h e o v at i n n ost u n e e m pi a j a a ktii vis e m pi a t oi mij oit a. O p pil a at j o u-
t u v at m y ös its e p o hti m a a n j a p a n e ut u m a a n o p et elt a v a a n asi a a n k o k o n ais v alt ais e m mi n, k u n h ei-
d ät  os allist et a a n  o p et u ks e e n. Erit yis esti  eril ai st e n  r at oj e n  h y ö d y nt ä mi n e n  k o ettii n  k ä yt et y ksi 
m e n et el m ä ksi o p pil a a n os allis u u d e n lis ä ä mis ess ä. R at at y ös k e nt el y ä h y ö d y n n ettii n s e k ä l u o k a n 
ul k o p u ol ell a t ot e ut et uill a lii k u nt at u n nill a ett ä l u o k ass a t ot e ut et uill a o p pit u n n eill a. 
“ N o ai n a ki n s e m m o n e n t ul e e, et t ä lii k u n n ast a mi el e e n, ett ä m ä o o n v ai k k a t e ett ä n y s e m m osi a, 
ett ä o p pil aill a o n nii n k u lii k u nt as ali n k ul miss a ti et yt v äli n e et j a sitt e n niitt e n pit ä ä its e r a k e nt a a 
niist ä j o n k u nl ai n e n t ait or at a niist ä v äli n eist ä, et sii n ä o n j o k u t e e m a. ” L O -1 7  
“I h a n al a k o ul u u n si ell ä vit os -k ut osill a i h a n, ett ä v ai k k a h eitt ä mi n e n t e e m a n a j a sitt e n si ell ä o n 
j ot a ki n v äli n eit ä j a sitt e n mi n k äl aisi a h eitt ä mis e e n liitt y vi ä t e ht ä vi ä n e p yst y y niist ä r a k e nt a-
m a a n j a sitt e n k u v a a s e n i p a dill ä  j a sitt e n t u ot a nii n v ai h et a a n sit ä r y h m ä ä, et j os o n k a ks ois-
t u nti nii s e n e htii ai k a h y vi n n elj är at a a, et niillä o n i h a n h y vi n ai k a a s u u n nit ell a j a k u v at a j a 
sitt e n k ä y d ä ki ert ä ä j a h arj oit ell a j a k es ki m ä äri n n e o n m oti v oit u n e e m pi a sii h e n t e k e mis e e n k u n 
h e s a a v at its e nii n k u t e h ä sit ä. ” L O -1 7  
6. 4. 2  Esi m er k ki h arj oit u ksi a  o p it u n r efl e kt oi n niss a 
T ut ki m u ks e n ai n eist ost a s a a d ut t oi mi n n allis et esi m er kit o n j a ett u o p pi ai n eisii n sit o m att o mii n 
s e k ä m at e m atii k a n, hist ori a n j a e n gl a n ni n h arj oit u ksii n  ( k u vi o 17 ). N ä m ä h arj oit u ks et o hj eis-
t u ksi n e e n esit ell ä ä n liitt e ess ä k u usi Esi m er k ki h arj oit u ks et o pit u n r efl e kt oi n niss a. 
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K U VI O 1 7. Esi m er k k ej ä t oi mi n n allis est a o p et u ks est a o pit u n r efl e kt oi n niss a.  
 
T oi mi n n allis et  m e n et el m ät  k o ettii n  l u o nt e vi ksi  t ot e utt a a  dr a a m a n k ei n oi n.  K ä yt et yi n  m e n e-
t el m ä oli eril aist e n n ä yt el mi e n j a pi e nt e n el o k u vi e n t e k o j a t ot e ut us. O p ett aj at k o ki v at, ett ä t ä-
m ä n k alt aisiss a t y ös k e nt el y m u o d oiss a t oi mi n n allis u u d e n lis ä ksi o p pil ai d e n o m a i d e oi nti l oi a k-
tii vist a  os allist u mist a  j a  i n n ost ust a.  N ä ytel m ät  v oitii n  m y ös  k u v at a,  j oll oi n  h y ö d y n n ettii n  j a 
o p et eltii n  k ä ytt ä m ä ä n  ti et o - j a  vi esti nt ät e k n ol o gi a a. J a n at y ös k e nt el y  k o ettii n  m o ni p u olis e ksi 
m e n et el m ä ksi, j ot a v oitii n h y ö d y nt ä ä m o ni p u olis esti k ai kiss a o p pi mis pr os essi n v ai h eiss a. L u o-
k ass a s o vit a a n y ht eis esti j o ki n j a n a, j o n k a t ois ess a p ä äss ä ol e v at o v at asi ast a j ot a ki n mi elt ä j a 
t ois ess a p ä äss ä ol e v at o v at p äi n v ast oi n t oist a mi elt ä. T ä m ä t y ös k e nt el y m u ot o s o pii m y ös o pit u n 
r efl e kt oi ntii n, j oss a o p pil a at ar vi oi v at o m a a t y ös k e nt el y ä ä n. 
T oi mi n n allist a o p et ust a t ot e ut ettii n t a nssi n k ei n oi n. T a nssi liit ettii n esi m er k eiss ä os a ksi m at e-
m atii k a n o p et ust a, j oss a m u o d ost ettii n t a nssi h y ö d y nt ä m äll ä eril aisi a k ul mi a j a niist ä mi el e e n 
t ul e vi a lii k k u mis m u ot oj a. T a nssii n p yst yi liitt ä m ä ä n eril aisi a h y p p yj ä j a m o ni p u olisi a lii k k eit ä. 
S a n allis et t e ht ä v ät k o ettii n s o v elt a vi ksi, j oi d e n a v ull a o p pil a at s o v elt a v at ai k ais e m mi n o pitt uj a 
ti et oj a. M at e m atii k ass a s a n allist e n t e ht ä vi e n k ä ytt ö n o usi us ei m mi n esii n. S a n allis et t e ht ä v ät 
p oi k k e a v at p er ust e ht ä vist ä, j oll oi n o p pil a alt a v a a dit a a n s o v elt a mis e n j a m y ös l u et u n y m m ärt ä-
mis e n t ait o a. L as k u t ari n oi d e n s a n ottii n ol e v a n n y k y p äi v ä n ä yl eisi ä. Niiss ä t ari n a o n m u o d os-
t ett u l as k ut oi mit ust e n y m p ärill e. N äi d e n t ar k oit u ks e n a o n o p pi a h a v ai n n oi m a a n m at e m a attisi a 
Esi m er k k ej ä 
t oi mi n n allis est a 
o p et u ks est a o pit u n 
r efl e kt oi n niss a
O p pi ai n eisii n
sit o m att o m at 
h arj oit u ks et
M at e m atii k a n 
h arj oit u ks et
Hist ori a n
h arj oit u ks et
E n gl a n ni n 
h arj oit u ks et
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l as k uj a m uist a asi a y ht e y ksist ä. V äli n ei d e n k ä ytt ö n ä htii n t oi mi n n allisiss a m e n et el miss ä us ei n 
m er kitt ä v ä n ä nii d e n k o n kr e ettis u u d e n v u o ksi. T ä m ä n o usi erit yis esti esii n m at e m atii k a n o p e-
t u ks ess a.  O p pil ai d e n  o n  h el p o m pi  t ot e utt a a  l as k ut e ht ä v ä,  k u n  o n  m a h d ollist a  k o n kr e ettis esti 
n ä h d ä mist ä  l as k u k o ost u u. L as k ut e ht ä v ä n m u o d ost a mi n e n v äli n eill ä v a atii j o its ess ä ä n asi a n 
y m m ärt ä mist ä, k os k a o p pil a a n t ä yt y y ti et ä ä mist ä esi m er ki ksi l u v ut k o ost u v at.  
O pit u n  r efl e kt oi n niss a  n o u si  esii n  m uist a  o p pi mis pr os essi n  v ai h eist a  p oi k et e n  hist ori a,  j oss a 
n ä y t el mi e n t e k e mi n e n oli k ä yt ett y o p et us m et o di. N ä yt el mi e n ai h e et liit ettii n us ei n j ost ai n o p-
pi ai n e est a s a at u u n l u k u k a p p al e es e e n, j ost a o p ett aj a oli erit ell yt t är k ei m pi ä asi oit a. J os o p pil a at 
oli v at j o its e o hj a ut u vi a, h e p yst yi v ät m y ös k es k e n ä ä n t ot e utt a m a a n n ä yt el m ä n i d e oi n ni n j a t o-
t e ut u ks e n al ust a l o p p u u n. 
M y ös ki elt e n o p et us j a erit yis esti e n gl a nti n o usi esii n o pit u n r efl e kt oi n niss a. T e ht ä v ät, j oiss a 
o p pil as j o ut ui k ä y m ä ä n s e k ä l u o k a n ul k o p u ol ell a ett ä l u o k ass a t e ht ä v ä n r at k ais e mis e ks e e n , li-
s äsi v ät lii k ett ä.  T ä m ä n k alt aist a  t e ht ä v ä ä o n h el p p o v ari oi d a s e k ä t ot e utt a a eri ai h ei d e n y ht e y-
d ess ä.  
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7 J o ht o p ä ät ö k s et  
T ä m ä n p r o g r a d u -t ut ki el m a n t e ht ä v ä n ä oli s el vitt ä ä l u o k a n o p ett aji e n k o k e m u ksi a o p et u ks e e n 
i nt e gr oi d ust a lii k u n n ast a j a s e n s o v elt u v u ud est a o p pi mis pr os essi n eri v ai h e isii n. Ai h e e n p ariss a 
oli  mi el e n kii nt oist a  j a  m oti v oi v a a  t y ös k e n n ell ä,  k os k a k o e m m e  ai h e e n  m er kit y ks ellis e ksi  j a 
kii n n ost a v a ksi. Et e n ki n ai n eist o n k er u u p äi v ä oli ai n ut k ert ai n e n j a mi el e e n p ai n u v a. Oli o p ett a-
v aist a  p ä äst ä  os a ks i  t ä m ä n k alt aist a  l a aj e m p a a  t ut ki m us h a n k ett a. R y h m ä k es k ust el uj a  litt e-
r oi d ess a  k oi m m e  ai h e e n  t är k e ä ksi  m y ös  ai n eist o o n  os allist u vi e n  l u o k a n o p ett aji e n  n ä k ö k ul-
m ast a.  K es k ust el uist a  k ä vi  il mi,  ett ä  s e k ä  l u o k a n o p ett aj at  ett ä  m e  t ut ki m u ks e n  t ot e utt aj at ki n 
k ai p a a m m e m o ni p u olisi a k ä yt ä n n ö n k ei n oj a o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n t ot e utt a mis e e n.  
T ut ki m u ks e n  t ul ost e n esitt ä mis ess ä  j a  j o ht o p ä ät ö ksiss ä t oi mi n n allis ell a  o p et u ks ell a  t ar k oit e-
t a a n f y ysist ä a ktii vis u utt a lis ä ä v ä ä o p et ust a. K oi m m e j är k e v ä ksi k ä ytt ä ä t oi mi n n allis e n o p et u k-
s e n t er mi ä, k os k a sit ä o n k ä yt ett y m y ös o p ett ajill e s u u n n at uiss a k es k ust el ut e e m oiss a ai n eist o n-
k er u u p äi v ä n ä. J äl k e e n p äi n  aj at elt u n a,  k es k ust el ut e e m oiss a  olisi v oi n ut  h y ö d y nt ä ä  o p et u ks e n 
i nt e gr oi d u n lii k u n n a n k äsit ett ä t oi mi n n allis u u d e n sij a a n. 
T ä m ä n t ut ki m u ks e n k es k eisi m p in ä t ut ki m ust ul o ksi n a v oi d a a n pit ä ä o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii-
k u n n a n s o v elt u mi st a j o k ais e e n o p pi mis pr os essin v ai h e es e e n  s e k ä  o p pil ai d e n  k o k e m a a mi el e k-
k y ytt ä  t oi mi n n allist a o p et u st a k o ht a a n . T oi mi n n allis e n o p et u ks e n t y ös k e nt el y m u ot oi n a k or os-
t ui v at dr a a m a- j a r y h m ät y ös k e nt el y. S e ur a a v a ksi  l u v uss a esit ell ä ä n t ut ki m u ks est a s a a d ut j o ht o-
p ä ät ö ks et s e k ä y ht e e n v et o a  t ut ki m u ks e n k es k eisi m mist ä t ul o ksist a. 
7. 1  O p et u ks e e n i nt e g r oi t u lii k u nt a s o v elt u u k ai k kii n o p pi mis p r os essi n v ai h eisii n 
K ai k e n k ai k ki a a n v oi d a a n t o d et a, ett ä o p et u ks e e n i nt e gr oit u lii k u nt a s o v elt u u j o k ais e e n o p pi-
mis pr os essi n v ai h e es e e n j a o p pil a at k o k e v at s e n eritt äi n mi el uis e n a t y ös k e nt el y m u ot o n a. Lii k e 
h er ätt el e e ai v oj a v ast a a n ott a m a a n u utt a  ti et o a ( M oil a n e n & S al a k k a 2 0 1 6, 4 3). T ut ki m u ks est a 
k ä vi il mi, ett ä o p ett aj at h y ö d y nt ä v ät t oi mi n n allist a o p et ust a o p pi mis e n ori e nt oit u mis ess a, k os k a 
lii k k e e n a v ull a o p pil ai d e n mi el e n kii nt o s a a d a a n us ei n h er ä ä m ä ä n. Lii k u nt al ei kit j a -h arj oit u ks et 
s o v elt u v a t  h y vi n  o p et us m e n et el mi ksi  u utt a  ai h ett a  o p et elt a ess a  (H uis m a n  &  Nissi n e n  2 0 0 5, 
3 2). T ä h ä n t ut ki m u ks e e n os allist u n e et o p ett aj at h y ö d y nsi v ät n äit ä m e n et el mi ä u u d e n ai n e ks e n 
pr os ess oi n niss a. O p pil ai d e n a ktii vi n e n t oi mi nt a j a o p et elt a vi e n asi oi d e n liitt ä mi n e n  o m a k o ht ai-
sii n k o k e m u ksii n l ei k ki e n a v ull a k o ettii n o p et ust a e dist ä v ä ksi m e n et el m ä ksi. Lii k k e e n a v ull a 
o p ett a mi n e n s o pii o pitt a v a n asi a n h arj oitt el u u n j a k o n kr etis oi mis e e n ( K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 1). 
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T äss ä t ut ki m u ks ess a o p ett aj at h y ö d y nsi v ät t oi mi n n allist a o p et ust a e nit e n o pit u n k o ost a mis ess a 
j a s o v elt a mis ess a. T ä h ä n s a att a a v ai k utt a a s e, ett ä o pit u n k o ost a mis ess a j a s o v elt a mis ess a o p e-
t ussis ält ö o n s el k e ä j a n y k yisi n o p ett aji e n v al miit m at eri a alit o hj a a v at us ei n m y ös t oi mi n n alli-
s e e n o p et u ks e e n. Ar vi oi nti v ai h e e ss a o pitt uj a asi oit a j a k e hitt ä mis e n k o ht eit a v oi d a a n il m aist a 
lii k k e e n a v ull a ( L es ki n e n y m. 2 0 1 6, 4 9). O p ett aj at h y ö d y nsi v ät t oi mi n n allist a o p et ust a m y ös 
o pit u n r efl e kt oi n niss a.   
 
 T ul o ksiss a n o usi s el k e ästi esii n n elj ä t oi mi n n allis e e n o p et u ks e e n p ositii v is esti v ai k utt a v a a  t e-
kij ä ä, j ot k a o v at o p pil as, o p et t aj a, r y h m ä j a t oi mi nn a n t är k e ys . O p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n-
n a n t ot e ut u ks ess a o p pil a a n a ktii vi n e n r o oli n ä htii n m er kitt ä v ä n ä j o k ais ess a o p pi mis pr os essi n 
v ai h e ess a . O p ett aj a n m er kit ys k or ost ui k ol m ess a o p pi mis pr os essi n v ai h e ess a.  R y h m ä n v ai k ut us 
t oi mi n n allis e n o p et u ks e n o n nist u mis e e n k o ettii n m er kit y ks ellis e ksi k ol m ess a v ai h e ess a.  T oi-










O p pil as O p ett aj a R y h m ä T oi mi n n a n
t är k e ys
O pit u n r efl e kt oi nti
O pit u n k o ost a mi n e n j a
s o v elt a mi n e n
U u d e n ai n e ks e n pr os ess oi nti
Ori e nt oit u mi n e n
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O p pil a at  k o ki v at  t oi mi n n allis u u d e n  p ä äs ä ä nt öis esti  mi el e k k ä ä n ä.  T ä h ä n  s a att a a  v ai k utt a a  s e, 
ett ä o p pil a at p ä äs e v ät its e v ai k utt a m a a n o p et u ks e n s u u n nitt el u u n j a t ot e ut u ks e e n, j oll oi n h ei-
d ä n, a ut o n o mi a n s e k ä k y v y k k y y d e n t u n n e k as v a a. T oi mi n n allis et m e n et el m ät p ai n ott a v at us ei n 
r y h m ät öit ä j a y h d ess ä t oi mi mist a, j ot k a o v at us ei n o p pil aill e mi el uisi a. T oi mi n n allis et m e n et el-
m ät m a h d ollist a v at m y ös y ht eist y ö n l u o k ki e n j a j o p a k o ul uj e n v älill ä, j oll oi n y ht eis ölli s y y d e n 
t u n n e k o k o k o ul uss a lis ä ä nt y y. 
T ut ki m u ks e n t ul o ksi a a n al ys oi d ess a h u o m asi m m e, ett ä k es k ust el ut e e m oj e n as ett el u k ol m a n n e n 
j a n elj ä n n e n k ys y m y ks e n v älill ä oli lii a n s a m a n k alt ai n e n. T ar k oit u ks e n a m m e oli s a a d a n elj ä n-
n est ä k es k ust el ut e e m ast a v ast a u ksi a, j ot k a k äsitt el e v ät e n e m m ä n o pit u n r efl e kt oi nti a o p pil a a n 
j a o p ett aj a n n ä k ö k ul m ast a. O p pi mis e n ar vi oi n niss a j a p al a utt e e n a n n oss a v oi d a a n h y ö d y nt ä ä 
o p ett aj al ä ht öist ä ar vi oi nti a, o p pil a a n its e ar vi oi nti a s e k ä v ert ais p al a ut ett a ( O p et us h allit us 2 0 1 4, 
5 0). K es k u st el ut e e m oj e n as ett el ust a j o ht u e n, v ast a u ks et o v at n elj ä n n ess ä k ys y m y ks ess ä h y vi n 
s a m a n k alt ais et  k ui n  k ol m a n n ess a  k ys y m y ks ess ä  eli  n e  p ai n ott u v at  o pit u n  s o v elt a mis e e n. 
K oi m m e k uit e n ki n t ut ki m u ks e n r a k e nt e e n k a n n alt a s el k e ä ksi er ot ell a n ä m ä k ys y m y ks et t ut ki-
m u ks e n t ul o ksiss a. V ai k k a p yri m m e p ar h a a m m e m u k a a n l u o m a a n y ksis elitt eis et k ys y m y ks et, 
e m m e sii n ä t ä ysi n o n nist u n e et. T ä m ä k o n kr etis oi s e n, k ui n k a t är k e ä ä o n l u o d a s el k e ät j a y m-
m ärr ett ä v ät  k ys y m y ks et,  j ott a  j o k ai n e n  t ut ki m u ks e e n  os allist u n ut  y m m ärt äisi  n e s a m all a  t a-
v all a.  
 
7. 2  D r a a m a - j a r y h m ät y ös k e nt el y o p et u ks e e n i nt e g r oi d u n lii k u n n a n o p et us m e n et el-
mi n ä  
Pi e nr y h m ä k es k ust el uiss a n o usi esii n esi m er k ki h arj oit u ksi a  j o k ais e e n o p pi mis pr os essi n v ai h e e-
s e e n. E nit e n esi m er k k ej ä  esii n t yi k uit e n ki n  o pit u n k o ost a mis e ss a  j a s o v elt a mis ess a  s e k ä p u o-
l est a a n v ä hit e n oli o pit u n ori e nt oit u mis ess a. Olisi m m e k ai v a n n e et  o pit u n r efl e kt oi nti v ai h e e-
s e e n e n e m m ä n esi m er k ki h arj oit u ksi a, j ot k a r efl e kt oi v at o p pi mist a eri t a v oi n.  
Dr a a m a h arj oit u ks et o v at yl eisi ä t oi mi n n allis e n o p et u ks e n t ot e ut u ks e n m u ot oj a ( L es ki n e n y m. 
2 0 1 6, 1 4). T ä m ä n o usi ki n esii n t äss ä t ut ki m u ks ess a us e a a n k ert a a n. Dr a a m a h arj oit u ksi a k ä y-
t ettii n erit yis esti äi di n ki el ess ä j a us k o n n oss a. T ä h ä n s a att a a v ai k utt a a s e, ett ä esi m er ki ksi us-
k o n n oss a o p et elt a v at asi at o v at us ei n t ari n a n m u o d oss a, j oll oi n n ä yt el m ä n t e k e mi n e n j a v u or o-
s a n oj e n lis ä ä mi n e n o n s uj u v a a ei k ä v a a di nii n k ä ä n o m a a i d e oi nti a. M y ös äi di n ki el ess ä n ä yt el-
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t ä vi ä t ari n oit a j a s at uj a o n l u k e m att o m asti. T oi mi n n allist a o p et ust a o n h el p p o j a l u o nt e v a t o-
t e utt a a dr a a m a n a v ull a, k os k a us ei n dr a a m a h arj oit u ksii n sis ält y y lii k u nt a a. Dr a a m a a n p o hj a u-
t u vi a o p et us m e n et el mi ä t ot e ut et a a n us ei n m y ös y h d ess ä t oist e n o p pil ai d e n k a nss a.  
T ut ki m ust ul o ksist a n o usi esii n, ett ä  r y h m ät y ös k e nt el y j a r y h m äl äist e n t u ki k o ettii n m er kitt ä-
v ä n ä  t oi mi n n allis ess a  o p et u ks ess a . T oi mi n n allis ess a o p et u ks ess a k or ost u u y h d ess ä t e k e mi n e n, 
j o n k a o p pil a at k o ki v at erit yis en mi el e k k ä ä n ä. T oi mi n n allist e n o p pi mis m e n et el mi e n k ä ytt ö t u-
k e e  p ar h ait e n  o p pi mist a  sill oi n,  k u n  k o k o  l u o k k a y ht eis ö  os allist u u  t oi mi nt a a n  a ktii vis esti  j a 
p ositii vis ell a as e nt e ell a. R y h m ä n m er kit ys n ä htii n t är k e ä n ä et e n ki n sill oi n, k u n y ksil öt t u k e v at 
t oi n e n t oisi a a n j a s u oritt a v at y ht eis esti a n n ett uj a t e ht ä vi ä. T oi mi n n allist e n m e n et el mi e n m y öt ä 
er ot t ait ot as oiss a ei v ät t ul e nii n s el k e ästi esii n o p pil ai d e n k es k u u d ess a. T ä m ä o n p ositii vi n e n 
h u o mi o, j o n k a m y öt ä v oi d a a n aj at ell a, ett ä t oi mi n n allisi a m e n et el mi ä t ulisi h y ö d y nt ä ä s e n ki n 
v u o ksi, ett ä eri ytt ä mi n e n s a a d a a n t ot e ut ett u a n ä k y m ätt ö m ä m mi n.   
V ai k k a t ut ki m u ks ess a ei k es kit ytt y k ä ä n t oi mi n n allis u u d e n esii nt y v y y d e n t ar k k ail u u n ti et yiss ä 
o p pi ai n eiss a, k oi m m e k uit e n ki n t ut ki m u ks e n t ul ost e n k a n n alt a m er kit y ks ellis e ksi n ost a a esii n 
m at e m atii k a n . Lii k u n n a n j a o p pi mis e n p ositii vi n e n y ht e ys o n h a v aitt u et e n ki n m at e m a attisiss a 
o p pi ai n eiss a ( H a a p al a y m. 2 0 1 7, 6; K a nt o m a a y m. 2 0 1 8, 1 4).  T äss ä t ut ki m u ks ess a t oi mi n n al-
lisi a m e n et el mi ä h y ö d y n n ettii n k ai kist a e nit e n m at e m atii k a n o p et u ks ess a . T ä m ä t uli esii n j o-
k ais ess a o p pi mis pr os essi n v ai h e ess a . M ull e n d er -Wij ns m a ni n j a k u m p p a n ei d e n ( 2 0 1 5) t e h d yss ä 
t ut ki m u ks ess a o n os oit ett u, ett ä t oi mi n n allisi n m e n et el mi n t ot e ut ett u m at e m atii k a n o p et us t u ot-
t a a  p ar e m pi a  o p pi mist ul o ksia  k ui n  p eri nt eis esti  t ot e ut ett u  o p et us  ( M ull e n d er-Wij ns m a n  y m. 
2 0 1 5, 1).  M at e m atii k k a a n liit et yt t oi mi n n allis et h arj oit u ks et p ai n otti v at us ei n v äli n ei d e n k ä yt-
t ö ä, j oill a p yrittii n h a h m ott a m a a n m at e m a attisi a l as k uj a k o n kr e ettis e m mi n. Os asi m m e o d ott a a, 
ett ä o p et u ks e e n i nt e gr oit u a lii k u nt a a h y ö d y n n et ä ä n erit yis esti m at e m atii k a n o p et u ks ess a. T ä m ä 
ol et us p er ust ui l u k e m a a m m e kirj allis u ut e e n j a ai k ais e m mi n t ot e ut ett ui hi n t ut ki m u ksii n. 
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8 P o h di nt a  
T ä m ä n l u v u n al uss a k u v at a a n t ut ki m u ks e n l ä h d e kriittis y ytt ä s e k ä p er us t ell a a n k ä yt ett yj ä l ä h-
t eit ä. L u v u n l o p uss a esit et ä ä n m a h d ollisi a j at k ot ut ki m us ai h eit a, j ot k a o v at n o uss e et esii n t ut ki-
m ust a t e h d ess ä.  
L ä h d e kritii k ki  o n  k es k ei n e n  os a  ti et e ellist ä  t ut ki m ust a  ( Ai ni al a  2 0 0 1, 1 3 0).  T äss ä  t ut ki m u k-
s ess a k ä yt ettii n m o ni p u olis esti s e k ä k oti m aist a ett ä  ul k o m aist a ti et e ellist ä l ä h d e ai n eist o a. L ä h-
t ei d e n v ali nt a a n v ai k utti nii d e n aj a n k o ht ais u us s e k ä t u or e us. T ut ki m u ks e n r a p ort oi n niss a l ä h-
t eisii n viit attii n j o h d o n m u k ais esti esitt ä m äll ä k ä yt et yt  si v ut  k ai kiss a l ai n a u ksiss a. K ä yt et yt l ä h-
t e et oli v at s e k ä p ai n ett uj a t e o ksi a  ett ä v er k ost a l ö yt y vi ä arti k k el eit a t ai m uit a ti et e ellisi ä j ul k ai-
s uj a.  T äll ä h et k ell ä t oi mi n n allis est a o p et u ks est a l ö yt y y j o l ä h d e kirj allis u utt a. L ä ht e et  k äsitt eli-
v ät us ei n k o k o n ais u u d ess a a n  t oi mi n n allis e n o p et u ks e n kirj o a, m utt a erit yis esti lii k u n n a n j a o p-
pisis äll ö n v äli n e n y h t e ys oli v ä h äist ä . T ut ki m ust a t ar vit a a n ki n vi el ä  lis ä ä j u uri siit ä, mit e n eri 
o p pi ai n ei d e n  o p et ussis ält öj e n  j a  lii k u n n a n  i nt e gr oi nti o n  t ot e ut ett u.  T ut ki m u ks ess a  k ä yt et yt 
k a ns ai n v älis et t ut ki m u ks et oli v at j o k o j u uri j ul k aist u t ai sitt e n nii d e n r a p ort oi nti oli vi el ä k es-
k e n. V ai k k a k a ns ai n v älist ä t ut ki m ust a ai h e est a o n ki n vii m eist e n v u osi e n ai k a n a t e ht y, nii d e n 
l ö yt ä mi n e n j a l u k e min e n  oli ositt ai n h a ast a v a a , k os k a nii d e n s a at a v u utt a oli r ajoit ett u . K uit e n-
k i n vii m e v u osi e n lis ä ä nt y n yt t ut ki m ust y ö k ert o o ai h e e n  aj a n k o ht ais u u d est a. Ai h e o n s el k e ästi 
s a a m ass a j al a nsij a a j a mi el e n kii nt o a t ut ki m us k e nt äss ä. 
T ut ki m us  a nt a a  h y ö d yllist ä  t e ori a - j a  t ut ki m usti et o a  l u o k a n o p ett ajill e j a m uill e  k as v at us al a n 
a m m attil aisill e s e k ä erit yis esti h eill e, j ot k a o v at kii n n ost u n eit a lii k u n n a n i nt e gr oi mis est a o p pi-
t u nt ei hi n. Lis ä ksi  t ut ki m us  t arj o a a  esi m er k ki h arj oit u ksi a  lii k u n n a n  lis ä ä mis est ä  o p pisis ält öj ä 
t u k e va a n o p et u ks e e n. Lii k u n n a n lis ä ä mis e n h y öt yj e n y m m ärt ä mi n e n o n m er kit y ks ellist ä k ai-
kill e l ast e n j a n u ort e n k a nss a t y ös k e nt el e vill e. M eill e t ut ki m u ks e n t e kij öi n ä t ä m ä pr os essi a nt oi 
lis äti et o a s e k ä t u ki ai k ais e m p a a ti et o a m me lii k u n n a n lis ä ä mis e n h y ö d yist ä o p pit u nt ei hi n. T ut-
ki m us a nt oi m y ös ai n utl a at uis e n m a h d ollis u u d e n p er e ht y ä k e nt äll ä t y ös k e nt el e vi e n l u o k a n o p et-
t aji e n k o k e m u ksii n. 
V ai k k a t ut ki m u ks ess a ei oll ut k a a n t ar k oit us p er e ht y ä o p pil ai d e n k o k e m u ksii n o p pit u nt ei hi n li-
s ät yst ä lii k u n n ast a, t ät ä n ä k ö k ul m a a k uit e n ki n si v uttii n o p ett aji e n r y h m ä k es k ust el uiss a. T äss ä 
olisi ki n mi el e n kii nt oi n e n j at k ot ut ki m us ai h e. T ut ki m u ks ess a v oit aisii n s el vitt ä ä, mit e n o p pil a at 
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k o k e v at o p et u ks e e n i nt e gr oi d u n lii k u n n a n s e k ä siit ä s a at a v a n h y ö d y n. T ut ki m us v oit aisii n m a h-
d ollis u u ks i e n m u k a a n t ot e utt a a pit kitt äist ut ki m u ks e n a, j oss a t ut kitt a v a n a olisi k a ksi l u o k k a a. 
T ois ess a l u o k ass a o p et u ks e e n i nt e gr oit aisii n lii k u nt a a, k u n t a as t ois ess a l u o k ass a lii k u n n a n li-
s ä ä mis e e n ei kii n nit ett äisi h u o mi ot a. Olisi mi el e n kii nt oist a ti et ä ä, mit e n ry h m ät j a o p pil ai d e n 
o p pi mist ul o ks et er o aisi v at k es k e n ä ä n esi m er ki ksi k ol m e n v u o d e n k ul utt u a.  
T ä m ä n  t ut ki m u ks e n  e m piiris e n  ai n eist o n  p o hj alt a  v oi d a a n  t o d et a,  ett ä  o p et u ks e e n  i nt e gr oit u 
lii k u nt a s o pii o p pi mis pr os essi n eri v ai h eisii n. K o k o ai n eist ost a n o usi esii n o p ett aji e n h a l u t o-
t e utt a a o p et u ks e e n i nt e gr oit u a lii k u n t a a m o ni p u olis esti, v ai k k a s e n i d e oi mi n e n t oisi n a a n o n ki n 
h a ast a v a a j a a i k a a vi e v ä ä. K uit e n ki n m er kitt ä v ä ä t äss ä t ut ki m u ks ess a o n s el k e ästi esii n n o uss ut 
o p pil ai d e n m oti v oit u n u t j a i n n ost u n ut s u ht a ut u mi n e n o p et u ks e e n i nt e gr oit u a lii k u nt a a k o ht a a n, 
j ot a v oi d a a n pit ä ä eritt äi n p ositii vis e n a j a h u o mi o n ar v ois e n a o p et u ks e n s u u n nitt el u u n v ai k utt a-
v a n a s ei k k a n a.  
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htt ps:// w w w.li k es.fi/fil e b a n k/ 2 6 5 4 -D o ct or al _t h esis _ H a a p al a _ n etti. p df    
H a k al a, L. ( 1 9 9 9).  Lii k u nt a j a o p pi mi n e n: Mit ä m er kit yst ä o n k u p er k ei k all a ?  J y v äs k yl ä : P S -
k ust a n n us .  
H ei k kil ä, M., V äli m ä ki, A -M. & I h al ai n e n, S -L. ( 2 0 0 7). V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er us-
t e et. ( 2. T ar kist ett u p ai n os). H elsi n ki: S osi a ali- j a t er v e ys al a n t ut ki m us- j a k e hitt ä mis k es-
k us. Viit att u  1 1. 2. 2 0 2 0 . S a at a vill a:  
htt p:// w w w.j ul k ari.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 0 0 2 4/ 7 7 1 2 9/ V ar h ais k as v at uss u u n nit el m a n p er us-
t e et. p df 
H ei n o n e n , O., K a nt o m a a, M., K ar vi n e n, J., L a a ks o, L., L ä h d es m ä ki L., P e k k ari n e n, H., Sti g-
m a n, S., S ä ä ksl a hti, A., T a m m eli n, T., V as a n k ari, T. & M ä e n p ä ä , P. ( 2 0 0 8). F y ysis e n a k-
tii vis u u d e n s u osit us k o ul ui k äisill e. T e o ks ess a T. A h o n e n j a m u ut, (t oi m.) F y ysis e n a ktii v i-
s u u d e n s u osit us k o ul ui k äisill e 7 – 1 8 -v u oti aill e. H elsi n ki: O p et us mi nist eri ö: N u ori S u o mi r y 
2 0 0 8, 1 7 – 3 1 .  Viit att u  1 3. 1. 2 0 2 0.  S a at a vill a: htt ps :// w w w. u k ki nstit u utti.fi/fil e b a n k/ 1 4 7 7-
F y ysis e n _ a ktii vis u u d e n _s u osit us _ k o ul ui k aisill e. p df   
Hirsj är vi, S. & H ur m e, H. ( 2 0 0 9). T ut ki m us h a ast att el u. T e e m a h a ast att el u n t e ori a j a k ä yt ä nt ö.  
H elsi n ki: O y Yli o pist o k ust a n n us, H Y Y y ht y m ä.  
Hirsj är vi, S., R e m es, P. &  S aj a v a ar a,  P. ( 2 0 0 9). T ut ki j a kirj oit a.  ( 1 5. u u dist ett u  p ai n os).  H el-
si n ki:  K ust a n n us os a k e y hti ö  T a m mi . 
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Hir v e ns al o, M. ( 2 0 1 5). T u nti lii k u nt a a k o ul u p äi v ä ä n  –  h y v ä t a v oit e.  J y v äs k yl ä: J y v äs k yl ä n yli-
o pist o.  Viit att u 1 3. 1. 2 0 2 0. S a at a vill a: htt p:// ur n.fi/ U R N: N B N:fi:j y u -2 0 1 6 1 1 3 0 4 8 4 5  
H o wi e,  E.  ( 2 0 1 3 ). Cl assr o o m  E x er cis e  Br e a ks  a n d  E d u c ati o n al  O ut c o m es  i n  El e m e nt ar y 
S c h o ol St u d e nts . U ni v ersit y of S o ut h C ar oli n a: S c h ol ar C o m m o ns. Viit att u  1 8. 2. 2 0 2 0. S a a-
t a vill a: htt ps://s c h ol ar c o m m o ns.s c. e d u/ et d/ 1 2 0 8  
H uis m a n , T. & Nissi n e n, A. ( 2 0 0 5). O p pi mi n e n, o p pi mist y ylit j a lii k u nt a. T e o ks ess a P. Ri nt al a, 
T. A h o n e n , M. C a nt ell & A. Nissi n e n, (t oi m.) Lii k u j a o pi: Lii k u n n ast a a p u a o p pi mis v ai-
k e u ksii n.  J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us, 2 5 – 4 6 . 
H u ot ari, P., N u p p o n e n, H. & P e ntti n e n, S. ( 2 0 1 7). K o ul ui ä n y ksil öllist e n t e kij öi d e n y ht e ys ai-
k uisi ä n lii k u nt a -a ktii vis u ut e e n - 2 4 v u o d e n s e ur a nt at ut ki m us. T e o ks ess a H. N u p p o n e n & 
S. P e ntti n e n, (t oi m.) K o ul ui ä n m o ni p u oli n e n lii k u nt a l ä ht ö k o ht a n a ai k uisi ä n lii k u nt a -a k-
tii vis u u d ell e. J y v äs k yl ä: LI K E S -t ut ki m us k es k us, 91 – 1 1 7 . 
H u otil ai n e n, M. ( 2 0 1 9). N äi n ai v ot o p pi v at.  J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.    
H u us k o , M. & P al o ni e mi, S. ( 2 0 0 6). F e n o m e n o gr afi a  l a a d ullis e n a t ut ki m uss u u nt a u ks e n a k as-
v at usti et eiss ä. K as v at us 3 7( 2), 1 6 2 -1 7 3 . 
J a a k k ol a,  T.  ( 2 0 1 7).  Lii k u nt at ait oj e n  o p ett a mi n e n.  T e o ks ess a  T.  J a a k k ol a,  J.  Li u k k o n e n  & 
A.  S ä ä ksl a hti , (t oi m.) Lii k u nt a p e d a g o gii k k a . J y v äs k yl ä: P S-k ust a n n us, 3 5 1 – 3 6 6.  
J a a k k ol a,  T.  ( 2 0 1 7).  Lii k u nt at ait oj e n  o p pi mi n e n.  T e o ks ess a  T.  J a a k k ol a,  J.  Li u k k o n e n  & 
A.  S ä ä ksl a hti , (t oi m.) Lii k u nt a p e d a g o gii k k a . J y v äs k yl ä: P S-k ust a n n us, 1 4 7 – 1 6 9.  
J a a k k ol a, T. & N orr e n a , J. ( 2 0 1 6). Lii k k u mi n e n. T e o ks ess a J. N orr e n a, (t oi m.) R y h m ä o p pi m a n! 
T oi mi n n allisi a t y öt a p oj a j a t e ht ä v ä k e h y ksi ä.  J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us, 1 6 – 1 7.  
J a nt u n e n, T. & H a a p a ni e mi, R. ( 2 0 1 3).  Il o a k o ul u u n. A v ai mi a k o ul u vii ht y v y yt e e n. J y v äs k yl ä: 
P S -k ust a n n us.  
J ar ast o, N., L e hti n e n, T. & N e p p o n e n, K. ( 2 0 0 0). Hilj a a h y v ä t ul e e. L e v o n j a r a u h a n h et ki ä 
l a ps e n j a ai k uis e n el ä m ä ä n. J y v ä s k yl ä: G u m m er u ks e n Kirj a p ai n o O y.  
J är vi n e n, M -L. ( 2 0 1 1).  K o nstr u kti visti n e n o p pi mis k äsit ys o p ett aj a n p e d a g o gis e n a t y ö v äli n e e n ä 
al k u o p et u ks ess a:  N ä k ö k ul mi a  m u ut o ks e e n.  T a m p er e:  T a m p er e e n  yli o pist o. Viit att u  
1 3. 2. 2 0 2 0 . S a at a vill a:  htt ps://tr e p o.t u ni.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 0 0 2 4/ 6 6 7 2 2/ 9 7 8 -9 5 1 -4 4 -
8 3 8 0 -% 2 0 6. p df ?s e q u e n c e = 1 &is All o w e d = y  
K alli o, J., H a k o n e n, H. & T a m m eli n, T. ( 2 0 1 9). K o ul u m at k alii k u nt a. T e o ks ess a S. K o k k o & L. 
M arti n . (t oi m.) L ast e n j a n u ort e n lii k u nt a k ä ytt ä yt y mi n e n S u o m ess a  -LII T U -t ut ki m u ks e n t u-
l o ksi a 2 0 1 8. V alti o n lii k u nt a n e u v ost o n j ul k ais uj a 2 0 1 9: 1, 9 8 – 1 0 0.  Viit att u 1 3. 2. 2 0 2 0. S a a-
t a vill a: htt ps:// w w w.lii k u nt a n e u v ost o.fi/l a us u n n ot -j a-j ul k ais ut/l ast e n-j a-n u ort e n -lii k u nt a-
k a ytt a yt y mi n e n -s u o m ess a -liit u-t ut ki m u ks e n-t ul o ksi a-2 0 1 8/  
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K alli o, J., T ur p ei n e n, S., H a k o n e n, H. & T a m m eli n, T. ( 2 0 1 6). A cti v e c o m m uti n g t o s c h o ol i n 
Fi nl a n d, t h e p ot e nti al f or p h ysi c al a cti vit y i n cr e as e i n diff er e nt s e as o ns.  I nt er n ati o n al J o ur-
n al of Cir c u m p ol ar H e alt h, 7 5 :1 . Viit att u 2 4. 3. 2 0 2 0. S a at a vill a: 1 0. 3 4 0 2/ij c h. v 7 5. 3 3 3 1 9  
K a n a n e n, J. ( 2 0 1 4). L a a d ulli n e n t ut ki m us o pi n n ä yt et y ö n ä. Mit e n kirj oit a n k v alit atii vis e n o pi n-
n ä yt et y ö n v ai h e v ai h e elt a.  J y v äs k yl ä: J y v äs k yl ä n a m m atti k or k e a k o ul u.    
K a nt o m a a, M., S y v ä oj a, H.,  S n e c k , S., J a a k k ol a, T., P y h ält ö , K. & T a m m eli n , T. ( 2 0 1 8). K o u-
l u p äi v ä n ai k ai n e n lii k u nt a j a o p pi mi n e n. Til a n n e k ats a us t a m mi k u u 2 0 1 8. O p et us h allit us j a 
Lii k u n n a n  j a  k a ns a nt er v e y d e n  e dist ä miss ä äti ö  LI K E S. Viit att u  1 0. 2. 2 0 2 0.  S a at a vill a:  
htt ps:// w w w. o p h.fi/fi/til ast ot -j a-j ul k ais ut/j ul k ais ut/ k o ul u p ai v a n-ai k ai n e n -lii k u nt a-j a-o p pi-
mi n e n  
K a nt o m a a, M., S y v ä oj a, H. &  T a m m eli n , T. ( 2 0 1 3). Lii k u nt a –  h y ö d y nt ä m ät ö n v oi m a v ar a o p-
pi mis ess a j a o p ett a mis ess a ? Lii k u nt a & ti e d e  5 0: 4, 1 2 -1 7 . 
K ari, J. ( 2 0 1 8). Lif el o n g p h ysi c al a cti vit y a n d l o n g -t er m l a b or m ar k et o ut c o m es. ( v äit ös kirj a, 
J y v äs k yl ä n  yli o pist o). Viit att u  2 7. 2. 2 0 2 0.  S a at a vill a:  htt ps://j y x.j y u.fi/ bitstr e a m/ h a n-
dl e/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9/ 5 6 6 8 6/ 9 7 8 -9 5 1 -3 9 -7 3 2 6 -1 _ v % C 3 % A 4it % C 3 % B 6s 2 6 0 1 2 0 1 8. p df ?s e-
q u e n c e = 1 &is All o w e d = y  
K ar v o n e n, P. ( 2 0 0 9).  T ari n at k ert oj at: il o a j a l ei k ki ä ki el e e n, lii k k u mis e e n j a l as k e mis e e n.  H el-
si n ki: Eril aist e n o p pij oi d e n liitt o.  
K at aj a, J., J a a k k ol a, T. & Li u k k o n e n, J. ( 2 0 1 1).  R y h m ä lii k k e ell e! T oi mi n n allisi a h arj oit u ksi a 
r y h m ä n k e hitt ä mis e ksi.  J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.  
Ki vi, T. ( 1 9 9 5). O p pi mis e n yti m ess ä.  V a nt a a: T u m m a v u or e n Kirj a p ai n o O y.   
K o k k o, S. & M arti n, L. ( 2 0 1 9).  L ast e n j a n u ort e n lii k u nt a k ä ytt ä yt y mi n e n S u o m ess a. LII T U -
t ut ki m u ks e n  t ul o ksi a  2 0 1 8. V alti o n  lii k u nt a n e u v ost o n  j ul k ais uj a  2 0 1 9: 1.  Viit att u 
2 3. 3. 2 0 2 0.  S a at a vill a: htt ps:// w w w.lii k u nt a n e u v ost o.fi/l a us u n n ot -j a-j ul k ais ut/l ast e n-j a-
n u ort e n -lii k u nt a k a ytt a yt y mi n e n-s u o m ess a -liit u-t ut ki m u ks e n-t ul o ksi a-2 0 1 8/  
K o k k o, S., M arti n, L., Vill b er g, J., N g, K. & M e ht äl ä, A. ( 2 0 1 9). Its e ar vi oit u lii k u nt a -a ktii vi-
s u us, r u ut u ai k a j a s osi a ali n e n m e di a s e k ä lii k k u mis e n s e ur a nt al aitt e et j a -s o v ell u ks et.  T e-
o ks ess a S. K o k k o & L. M arti n, (t oi m.)  L ast e n j a n u ort e n lii k u nt a k ä ytt ä yt y mi n e n S u o m ess a. 
LII T U -t ut ki m u ks e n t ul o ksi a 2 0 1 8. V alti o n lii k u nt a n e u v ost o n j ul k ais uj a 2 0 1 9: 1 , 1 5 – 2 6.  Vii-
t att u  1 8. 4. 2 0 2 0.  S a at a vill a: htt ps:// w w w.lii k u nt a n e u v ost o.fi/l a us u n n ot -j a-j ul k ais ut/l ast e n-
j a-n u ort e n -lii k u nt a k a ytt a yt y mi n e n-s u o m e ss a -liit u-t ut ki m u ks e n-t ul o ksi a-2 0 1 8/  
K o k k o, S., M e ht äl ä, A., Vill b er g, J., N g, K. & H ä m yl ä, R. ( 2 0 1 6). I nt e gr oit u lii k u nt a -a ktii vi-
s u us, ist u mi n e n j a r u ut u ai k a s e k ä lii k k u mis e n s e ur a nt al aitt e et j a – s o v ell u ks et. T e o ks ess a 
S.  K o k k o  &  A.  M e ht äl ä,  (t oi m.) L ast e n  j a  n u ort e n  lii k u nt a k ä ytt ä yt y mi n e n  S u o m ess a. 
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LII T U -t ut ki m u ks e n t ul o ksi a 2 0 1 6. V alti o n lii k u nt a n e u v ost o n j ul k ais uj a 2 0 1 6: 4, 1 0 – 1 5.  Vii-
t att u  2 3. 2. 2 0 2 0.  S a at a vill a: htt ps:// w w w.lii k u nt a n e u v ost o.fi/l a us u n n ot -j a-j ul k ais ut/l ast e n-
j a-n u ort e n -lii k u nt a k a ytt a yt y mi n e n-s u o m ess a -liit u-t ut ki m u ks e n-t ul o ksi a-2 0 1 6/  
K o k k o n e n, M. & Kl e m ol a, U. ( 2 0 1 3). Lii k u nt a t u n n e - j a i h miss u h d et ait oj e n o p ett a mis e n v äli-
n e e n ä.  T e o ks ess a  T.  J a a k k ol a,  J.  Li u k k o n e n  &  A.  S ä ä ksl a hti ,  (t oi m.) Lii k u nt a p e d a g o-
gii k k a. J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us, 2 0 4 – 2 3 5.  
K ol b, D. A. ( 1 9 8 4).  E x p eri e nti al l e ar ni n g: E x p eri e n c e as t h e s o ur c e of l e ar ni n g a n d d e v el o p-
m e nt.  E n gl e w o o d Cliffs, N.J: Pr e nti c e H all.  
K os ki n e n, S.,  L u n d q wist , A. & Ristil u o m a, N. (t oi m.) ( 2 0 1 2). T er v e ys, t oi mi nt a k y k y j a h y vi n-
v oi nti S u o m ess a 2 0 1 1.  T a m p er e: T er v e y d e n j a h y vi n v oi n ni n l ait o s. Viit att u 2 0. 2. 2 0 2 0. S a a-
t a vill a: htt p:// ur n.fi/ U R N:I S B N: 9 7 8 -9 5 2 -2 4 5 -7 6 9 -1  
K u m p ul ai n e n , K. ( 2 0 0 9). O p pi mis e n Sill at –  K o hti os allist a vi a o p pi mis y m p ärist öj ä. H elsi n ki: 
H elsi n gi n  yli o pist o.   Viit att u 1 0. 3. 2 0 2 0 . S a at a vill a:  htt ps:// w w w.r es e ar c h g at e. n et/ pr o-
fil e/J a a k k o _ Hil p p o e/ p u bli c ati o n/ 4 0 7 4 5 3 7 6 _ O p pi mis e n _ Sill at _-_ K o hti _ os allist a vi a _ o p pi-
mis y m p arist oj a/li n ks/ 0 2 e 7 e 5 2 0 0 d 4 4 3 8 3 5 7 d 0 0 0 0 0 0. p df  
K u ul a, A. ( 2 0 1 1). T ut ki m us etii k k a. Ai n eist oj e n h a n ki nt a, k ä ytt ö j a s äil yt ys.  ( 2. u u dist ett u p ai-
n os ). V a nt a a: H a ns a pri nt O y.  
K y n g äs, H. & V a n h a n e n, L. ( 1 9 9 9). Sis äll ö n a n al y ysi. H oit oti e d e 1 1, 3 – 1 2.  
L es ki n e n,  E.,  J a a k k ol a,  T.  &  N orr e n a ,  J.  ( 2 0 1 6).  T e ht ä v ä k e h y ksii n  s o v elt u vi a  t oi mi n n allisi a 
t y öt a p oj a. T e o ks ess a J. N orr e n a, (t oi m.) R y h m ä o p pi m a a n! T oi mi n n allisi a t y ö p aj oj a j a t e h-
t ä v ä k e h y ksi ä. J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us, 2 9 – 5 2.  
L es ki n e n, E., J a a k k ol a, T. &  N orr e n a , J. ( 2 0 1 6). T oi mi n n allis u us. T e o ks ess a J.  N orr e n a , (t oi m.) 
R y h m ä o p pi m a a n! T oi mi n n allisi a t y ö p aj oj a j a t e ht ä v ä k e h y ksi ä.  J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us, 
1 4.   
L u u k k a, J. & V al k o n e n, R. ( 2 0 1 9). Lii k k e es e e n p ai n ott u v a t oi mi n n alli n e n o p et us o p pi mis pr o-
s essi n eri v ai h eiss a.  O ul u: O ul u n yli o pist o.  
L y yr a, N., H ei ki n ar o -J o h a nss o n, P. & P al o m ä ki, S. ( 2 0 1 9). L ast e n j a n u ort e n k o k e m u ksi a lii-
k u n n a n o p et u ks est a. T e o ks ess a S. K o k k o & L. M arti n. (t oi m.) L ast e n j a n u ort e n lii k u nt a-
k ä ytt ä yt y mi n e n  S u o m ess a -LII T U -t utki m u ks e n  t ul o ksi a  2 0 1 8.  V alti o n  lii k u nt a n e u v ost o n 
j ul k ais uj a  2 0 1 9: 1,  8 9– 9 3 .  Viit att u  2 4. 3. 2 0 2 0.  S a at a vill a: htt ps:// w w w.lii k u nt a n e u-
v ost o.fi/l a us u n n ot -j a-j ul k ais ut/l ast e n-j a-n u ort e n -lii k u nt a k a ytt a yt y mi n e n-s u o m ess a -liit u-
t ut ki m u ks e n-t ul o ksi a-2 0 1 8/  
L y yr a, N., Oj al a, K., T y nj äl ä, J. & V äli m a a, R. ( 2 0 1 9). Lii k u nt a -a ktii vis u u d e n y ht e y d et l ast e n 
j a n u ort e n t er v e yt e e n j a t er v e ys k ä ytt ä yt y mis e e n. T e o ks ess a S. K o k k o & L. M arti n. (t oi m.)  
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L ast e n  j a  n u ort e n  lii k u nt a k ä ytt ä yt y mi n e n  S u o m ess a -LII T U -t utki m u ks e n  t ul o ksi a  2 0 1 8. 
V alti o n  lii k u nt a n e u v ost o n  j ul k ais uj a  2 0 1 9: 1,  1 3 0 – 1 4 2.  Viit att u  2 4. 3. 2 0 2 0.  S a at a vill a: 
htt ps:// w w w.lii k u nt a n e u v ost o.fi/l a us u n n ot -j a-j ul k ais ut/l ast e n-j a-n u ort e n -lii k u nt a k a ytt a y-
t y mi n e n-s u o m e ss a -liit u-t ut ki m u ks e n-t ul o ksi a-2 0 1 8/  
M ars h, S., L es ki n e n, S., Nis k a n e n, L. & N ur mi, M. ( 1 9 9 8). T h e l e ar ni n g pr o c ess a n d l e ar ni n g 
t o g et h er. H elsi n ki: T y ö mi nist eri ö. 
M art o n, F. ( 1 9 8 6). P h e n o m e n o gr a p h y – A R es e ar c h A p pr o a c h t o I n v esti g ati n g Diff er e nt U n d er-
st a n d i n gs of R e alit y. T e o ks ess a R. S h er m a n & R. W e b b, (t oi m.) Q u alit ati v e r es e ar c h. O k-
l a h o m a: C oll e g e of E d u c ati o n, U ni v ersit y of O kl a h o m a. J o ur n al of t h o u g ht: A n i nt er dis ci-
pli n ar y q u art erl y  2 1: 3, 2 8 – 4 9.  
M art o n,  F.,  D a hl gr e n,  L.,  S v e nss o n,  L.  &  S älj ö,  R.  ( 1 9 8 0) . O p pi mis e n  o hj a a mi n e n.  Es p o o:  
A m er -y ht y m ä O y.  
M a yri n g, P. ( 2 0 0 4). Q u alit ati v e C o nt e nt A n al ysis. T e o ks ess a U. Fli c k, E. K ar d off & I, St ei n k e. 
(t oi m.) A C o m p a ni o n t o q u alit ati v e r es e ar c h.  L o n d o n: S A G E P u bli c ati o ns  Lt d , 2 6 6– 2 6 9.  
M c Gill , I. & B e at y , L. ( 1 9 9 2). A cti o n  l e ar ni n g: a pr a ctiti o n er's  g ui d e . L o n d o n:  K o g a n  P a g e.   
M oil a n e n, H. & S al a k k a, H. ( 2 0 1 6).  Ai v ot lii k k e ell e! T e h ost a o p pi mist a yl ä k o ul uss a j a t ois ell a 
ast e ell a.  J y v ä ks yl ä : P S-k ust a n n us.   
M oil a n e n, N., K ä m p pi, K., L ai n e, K. & Bl o m, A. ( 2 0 1 7). Lii k k u v a k o ul u –  lii k u n n allist a t oi-
mi nt a k ultt u uri a l u o m ass a. T e o ks ess a T. J a a k k ol a, J. Li u k k o n e n & A.  S ä ä ksl a hti , (t oi m.) 
Lii k u nt a p e d a g o gii k k a. J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us, 6 1 2 – 6 2 5.  
M ull er d er -Wij ns m a, M., H art m a n, E., d e Gr e eff, J., D o ol a ar d, S., B os k e r, R. & Viss c h er, C. 
( 2 0 1 9). F oll o w‑ U p St u d y I n v esti g ati n g t h e Ef e cts of a P h ysi c all y A cti v e A c a d e mi c I nt er-
v e nti o n.  E arl y  C hil d h o o d  E d u c ati o n  4 7,  6 9 9 – 7 0 7 .  Viit att u  2 6. 4. 2 0 2 0.  S a at a vill a: 
htt ps:/ / d oi. or g/ 1 0. 1 0 0 7/s 1 0 6 4 3-0 1 9 -0 0 9 6 8 -y   
M ull er d er -Wij ns m a, M., H art m a n, E., d e Gr e eff, J., D o ol a ar d, S., B os k er, R. & Viss c h er, C. 
( 2 0 1 5).  P h ysi c all y a cti v e  m at h  a n d  l a n g u a g e  l ess o ns  i m pr o v e  a c a d e mi c  a c hi e v e m e nt:  a 
cl ust er  r a n d o mi z e d  c o ntr oll e d  tri al. P e di atri cs  1 3 7: 2 .  Viit att u  2. 4. 2 0 2 0.  S a at a vill a: 
htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 5 4 2/ p e ds. 2 0 1 5 -2 7 4 3  
M y gi n d, E. ( 2 0 0 7) A c o m p aris o n b et w e e n c hil dr e n's p h ysi c al a cti vit y l e v els at s c h o ol a n d l e ar n-
i n g i n a n o ut d o or e n vir o n m e nt. J o ur n al of A d v e nt ur e E d u c ati o n & O ut d o or L e ar ni n g  7: 2, 
1 6 1 – 1 7 6.  Viit att u 2. 3. 2 0 2 0. S a at a vill a: htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 0 8 0/ 1 4 7 2 9 6 7 0 7 0 1 7 1 7 5 8 0  
M ä ki n e n, T., B or o d uli n, K., T a m m eli n, T., R a h k o n e n, O., L a ati k ai n e n, T. & Pr ätt äl ä, R. ( 2 0 1 0). 
T h e eff e cts of a d ol es c e n c e s p orts a n d e x er cis e o n a d ult h o o d l eis ur e -ti m e p h ysi c al a cti vit y 
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i n e d u c ati o n al gr o u ps. I nt er n ati o n al J o ur n al of B e h a vi or al N utriti o n a n d P h ysi c al A cti vit y  
7, 2 7.  Viit att u 3. 3. 2 0 2 0. S a at a vill a: htt ps:// d oi: 1 0. 1 1 8 6/ 1 4 7 9 -5 8 6 8 -7 -2 7  
Nii k k o ,  A.  ( 2 0 0 3). F e n o m e n o gr afi a  k as v at usti et e el lis ess ä  t ut ki m u ks ess a. J o e ns u u:  J o e ns u u n 
yli o pist o.  
N o bl e, H.  &  S mit h,  J.  ( 2 0 1 5). Iss u es  of  v ali dit y  a n d  r eli a bilit y  i n  q u alit ati v e  r es e ar c h. E vi d 
B as e d  N urs.  1 8: 2,  3 4 – 3 5.  Viit att u  2 4. 3. 2 0 2 0. S a at a vill a:  htt p:// d x. d oi. or g/ 1 0. 1 1 3 6/ e b -
2 0 1 5 -1 0 2 0 5 4     
N or d v all,  H .  &  Fr a nssil a,  M.  ( 2 0 1 7). Lii k u n n a n  l aji h arr ast ust e n  p ys y v y ys  j a  m o ni p u olis u us 
k o ul u - j a ai k uisi äss ä. T e o ks ess a H. N u p p o n e n & S. P e ntti n e n, (t oi m.) K o ul ui ä n m o ni p u o-
li n e n lii k u nt a l ä ht ö k o ht a n a ai k uisi ä n lii k u nt a-a ktii vis u u d ell e. J y v äs k yl ä: LI K E S -t ut ki m us-
k es k us , 2– 3 7.  
N orr a, J. & R u o k o n e n, R. ( 2 0 0 6). K o ul u pi h at l ä hilii k u nt a p ai k k oi n a . I d e a o p as. K er a v a: N u ori 
S u o mi r y.  Viit att u 1 3. 2. 2 0 2 0. S a at a vill a: htt p:// w w w.l a hilii k u nt a p ai k at.fi/fil es/l a hilii k u n-
t a p ai k at/ Liit eti e d ost ot/ K o ul u pi h at _l a hilii k u nt a p ai k k oi n a _ n etti. p df 
O p et us h allit us . ( 2 0 1 4). P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et . H elsi n ki: O p et us h alli-
t us. Viit att u  1 3. 2. 2 0 2 0.  S a at a vill a:  
htt ps:// w w w. o p h.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/ d o c u m e nts/ p er us o p et u ks e n _ o p et uss u u n nit el-
m a n _ p er ust e et _ 2 0 1 4. p df    
P a al as m a a, J. ( 2 0 1 4). A kti v oi o p p il a asi. J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.  
P a a v o n e n,  J.  ( 2 0 0 4).  Sl e e p  dist ur b a n c es  a n d  ps y c hi atri c  s y m pt o ms  i n  s c h o ol -a g es  c hil dr e n.  
( v äit ös kirj a, H elsi n gi n yli o pist o). Viit att u  2 7. 2. 2 0 2 0 . S a at a vill a:  
htt p:// et h esis. h elsi n ki.fi/j ul k ais ut/l a a/ klii n/ v k/ p a a v o n e n/sl e e p dis. p df  
P arti n e n, M. & H u o vi n e n, M. ( 2 0 0 7). T er v e u ni.  H elsi n ki: W S O Y.  
P es o n e n, A -K., Sj öst e n, M., M at t h e ws, K., H ei n o n e n, K., M arti ka in e n , S., K aj a nti e, E., T a m-
m eli n,  T.,  Eri kss o n,  J., Str a n d b er g,  T.  &  R äi k k ö n e n,  K.  ( 2 0 1 1). T e m p or al Ass o ci ati o ns 
b et w e e n  D a yti m e  P h ysi c al  A cti vit y  a n d  Sl e e p  i n  C hil dr e n.  P L o S  O n e.  6 : 8. Viit att u 
1 3. 2. 2 0 2 0. S a at a vill a: htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 3 7 1/j o ur n al. p o n e. 0 0 2 2 9 5 8  
Pr as h ni g,  B. ( 2 0 0 3). El ä k ö ö n  eril ais u us –  o p pi mis e n  v all a n k u m o us  k ä yt ä n n öss ä.  J u v a:  Ws 
B o o k w ell.  
Pr as h ni g, B. ( 2 0 00 ). Eril ais u u d e n v oi m a. O p et ust y ylit j a o p pi mi n e n . J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.  
Pr u u ki , L. ( 2 0 0 8). Il o o p ett a a. Ti et o a, t ait o a j a t y ö k al uj a. H elsi n ki: E dit a P u blis hi n g O y.  
P ulli,  E.  ( 2 0 1 3).  L u p a  lii k k u a.  Lii k u nt a  l ei k k ej ä  j a -t u o ki oit a  v ar h ais k as v at u ks e e n. H elsi n ki: 
L ast e n K es k us 2 0 1 3.   
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P ö n k k ö, A. & S ä ä ksl a hti, A. ( 2 0 1 7). Lii k u nt a p e d a g o gii k k a v ar h ais k as v at u ks ess a. T e o ks ess a T. 
J a a k k ol a, J. Li u k k o n e n & A.  S ä ä ksl a hti , (t oi m.) Lii k u nt a p e d a g o gii k k a.  J y v äs k yl ä: P S -k us-
t a n n us, 4 8 6– 5 0 4.  
R aj al a, K., K ä m p pi, K., H a k o n e n, H., H a a p al a, H. & T a m m eli n, T. ( 2 0 1 9). V älit u ntilii k u nt a . 
T e o ks ess a S. K o k k o & L. M arti n. (t oi m.) L ast e n j a n u ort e n lii k u nt a k ä ytt ä yt y mi n e n S u o-
m ess a. LII T U -t ut ki m u ks e n t ul o ksi a 2 0 1 8. V alti o nlii k u nt a n e u v ost o: V alti o n lii k u nt a n e u v os-
t o n  j ul k ais uj a  2 0 1 9: 1,  9 4– 9 7.  Viit att u  1 3. 2. 2 0 2 0.  S a at a vill a: htt ps:// w w w.lii k u nt a n e u-
v ost o.fi/l a us u n n ot -ja -j ul k ais ut/l ast e n-j a-n u ort e n -lii k u nt a k a ytt a yt y mi n e n-s u o m ess a -liit u-
t ut ki m u ks e n-t ul o ksi a-2 0 1 8/  
R aj al a,  K.,  T ur p ei n e n,  S.  &  L ai n e,  K.  ( 2 0 1 3).  N ot k e a m pi  k o ul u –  a ktii vis e m pi  k o ul u p äi v ä ? 
T e o ks ess a P . H ari n e n , & A. R a n ni k k o, (t oi m.) T äss ä s eis o n e n k ä m u ut a v oi ? N u oris ot ut-
kij oi d e n aj at u ksi a n u ort e n lii k u n n ast a j a s e n ki p u pist eist ä.  N u oris ot ut ki m us v er k ost o: N u o-
ris ot ut ki m uss e ur a, V er k k oj ul k ais uj a 6 5, 2 4– 2 9.  Viit att u 1 3. 2. 2 0 2 0. S a at a vill a:  
htt p:// w w w. n u oris ot ut ki m uss e ur a.fi/i m a g es/j ul k ais uj a/lii k u nt a p a mfl etti 2 0 1 3. p df  
S a hl b er g, P. & L e p pil a m pi, A. ( 1 9 9 4).  Y ksi n ä ä n v ai y ht eist oi mi n ? Y h d ess ä o p pi mis e n  m a h d ol-
lis u u ksi a etsi m äss ä. V a nt a a: H elsi n gi n yli o pist o, V a nt a a n t ä y d e n n ys k o ul ut usl ait os.  
S al o,  S .  ( 2 0 1 7). P e p p u  irti  p e n kist ä.  Yli  1 5 0  t oi mi n n allist a  i d e a a  i n n ost a v a a n  o p pi mis e e n.  
J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.  
S c h a n k , R., B er m a n , T. & M a c p h ers o n , K. ( 1 9 9 9). L e ar ni n g  b y  D oi n g . T e o ks ess a C. R ei g el ut h , 
(t oi m.) I nstr u cti o n al-d esi g n  t h e ori es a n d  m o d els . A n e w  p ar a di g m  of  i nstr u cti o n al t h e or y. 
( 2. u u dist ett u p ai n os). N e w Y or k: L a wr e n c e Erl b a u m  Ass o ci at es , 1 6 1– 1 8 1.  
S i nis al o,  A.  ( 2 0 1 9). Ist u mis e n  t a u ott a mi n e n j a  lii k u nt a  m at e m a attist e n  ai n ei d e n  o p et u ks ess a 
yl ä k o ul uss a.  O ul u n yli o pist o. K as v at usti et ei d e n ti e d e k u nt a. Pr o gr a d u.  
St e ml er, S . ( 2 0 0 0). A n o v er vi e w of c o nt e nt a n al ysis. Pr a cti c al Ass ess m e nt, R es e ar c h, a n d E v al-
u ati o n , 7: 7. Viit att u  2 4. 3. 2 0 2 0. S a at a vill a:  
 htt ps://s c h ol ar w or ks. u m ass. e d u/ p ar e/ v ol 7/iss 1/ 1 7/   
St e n b er g, T. ( 2 0 0 7). H y v ä ä y öt ä, k o hti p ar e m p a a u nt a . H elsi n ki: E dit a Pri m a O y. 
Sti g m a n, S. ( 2 0 0 6). L ast e n lii k u nt a j a p ai n o. T e o ks ess a U K K -i nstit u utti, (t oi m.) T er v e yslii k u n-
n a n  t ut ki m us u utis et  2 0 0 6.  L ast e n  lii k u nt a .  T a m p er e:  U K K-i nstit u utti,  4– 5. Viit att u  
2 4. 3. 2 0 2 0. S a at a vill a:  htt ps:// w w w. u k ki nstit u utti.fi/fil e b a n k/ 1 9 3 -l ast e nlii k u nt a. p df 
Sti g m a n, S. ( 2 0 0 6). Lii k k u mi n e n o n ki v a a –  j a k ai k e n lis ä ksi vi el ä t er v e ellist ä! T e o ks ess a U K K-
i nstitu utti, (t oi m.)  T er v e yslii k u n n a n t ut ki m us u utis et 2 0 0 6.  L ast e n lii k u nt a. T a m p er e: U K K -
i nstit u utti, 3. Viit att u  2 4. 3. 2 0 2 0.  S a at a vill a:  
 htt ps:// w w w. u k ki nstit u utti.fi/fil e b a n k/ 1 9 3 -l ast e nlii k u nt a. p df 
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S ur a ,  S.  ( 1 9 9 9).  T oi mi n n allis u us  al k u k as v at usi k äis e n  o p pi mis e n  e dist äj ä n ä.  T e o ks ess a  K. 
L ai n e , & J . T ä hti n e n, (t oi m .) O p pi mis e n o hj a a mi n e n  esi - j a al k u o p et u ks ess a. T ur k u: T ur u n 
yli o pist o n k as v at usti et ei d e n l ait os j a T ur u n o p ett aj a n k o ul ut usl ait os, 2 1 9 – 2 4 8.   
S yrj äl ä, L., A h o n e n, S., S yrj äl äi n e n, E. & S a ari, S. ( 1 9 9 4). L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n t y öt a p oj a . 
H elsi n ki: Kirj a y ht y m ä  O y . 
S y v ä oj a, H., K a nt o m a a, M., L ai n e, K., J a a k k ol a, T., P y h ält ö, K. & T a m m eli n T. (2 0 1 2 ). Lii-
k u nt a j a o p pi mi n e n . O p et us h allit us. Til a n n e k ats a us. M uisti ot: 2 0 1 2: 5. Viit att u 1 3. 2. 2 0 2 0. 
S a at a vill a: htt ps:// w w w. o p h.fi/fi/til ast ot -j a-j ul k ais ut/j ul k ais ut/lii k u nt a-j a-o p pi mi n e n  
T a k al o , S. ( 2 0 1 6). Mi k ä n u or t a lii k utt a a ? T ut ki m us lii k u nt at ott u m ust e n r a k e nt u mis est a l a ps est a 
n u or e ksi  ai k uis e ksi. (v äit ös kirj a,  J y v äs k yl ä n  yli o pist o).  Viit att u  2 3. 3. 2 0 2 0. S a at a vill a:  
htt p:// ur n.fi/ U R N:I S B N: 9 7 8 -9 5 1 -7 9 0 -4 0 5 -6  
T a m m eli n, T. ( 2 0 0 8). J o h d at us s u o m al aist e n k o ul ui k äist e n f y ysis e e n a ktii vis u ut e e n. T e o ks ess a 
T. A h o n e n j a m u ut, (t oi m). F y ysis e n a ktii vis u u d e n s u osit us k o ul u i k äisill e 7– 1 8 -v u oti aill e.  
H elsi n ki: O p et us mi nist eri ö: N u ori S u o mi r y 2 0 0 8 , 1 2 – 1 5.  Viit att u 2 7. 1. 2 0 2 0. S a at a vill a: 
htt ps:// w w w. u k ki nstit u utti. fi/fil e b a n k/ 1 4 7 7-F y ysis e n _ a ktii vis u u d e n _s u osit us _ k o ul ui k ai-
sill e. p df  
T a m m eli n,  T.  ( 2 0 0 8).  K o ul ui k äist e n  lii k u nt a -a ktii vis u ut e e n  v ai k utt a v at  t e kij ät. T e o ks ess a  T. 
A h o n e n  j a  m u ut,  (t oi m). F y ysis e n  a ktii vis u u d e n  s u osit us  k o ul ui k äisill e  7 – 1 8 -v u oti aill e . 
H elsi n ki: O p et us mi nist eri ö: N u ori S u o mi r y 2 0 0 8 , 4 7 – 5 0.  Viit att u 2 7. 1. 2 0 2 0. S a at a vill a: 
htt ps:// w w w. u k ki nstit u utti.fi/fil e b a n k/ 1 4 7 7 -F y ysis e n _ a ktii vis u u d e n _s u osit us _ k o ul ui k ai-
sill e. p df  
T a m m eli n, T. ( 2 0 1 0 ). Lii k u n n a n e dist ä mi n e n l a psill a j a n u orill a –  lii k u nt a a n v ai k utt a v at t e kij ät 
j a lii k u nt ai nt er v e nti oi d e n v ai k ut u ks et. LI K E S -t ut ki m us k es k us. 
T a m m eli n , T. ( 2 0 1 7). Lii k u nt as u osit u ks et. T e o ks ess a T. J a a k k ol a, J. Li u k k o n e n & A.  S ä ä ks-
l a hti, (t oi m.) Lii k u nt a p e d a g o gii k k a . J y v äs k yl ä: P S-k ust a n n us, 5 4 – 6 7.   
T a m m eli n, T., K ul m al a, J., H a k o n e n, H. & K alli o, J. ( 2 0 1 5). K o ul u lii k utt a a j a ist utt a a. Lii k-
k u v a k o ul u -t ut ki m u ks e n t ul o ksi a 2 0 1 0– 2 0 1 5 . J y v äs k yl ä: LI K E S -t ut ki m us k es k us. Viit att u 
1 0. 2. 2 0 2 0. S a at a vill a:  
htt ps://lii k k u v a k o ul u.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/lii k k u v a k o ul u _ k o ul u _lii k utt a a _j a _ist ut-
t a a _ 4s _ 0. p df 
T a m m eli n , T., L ai n e, K. & T ur p ei n e n, S. (t oi m.) ( 2 0 1 3). O p pil ai d e n f y ysi n e n a ktii vis u us . Lii-
k u n n a n j a k a ns a nt er v e y d e n j ul k ais uj a 2 7 2. J y v äs k yl ä: Lii k u n n a n j a k a ns a nt er v e y d e n e dis-
t ä miss ä äti ö LI K E S. Viit att u 2 3. 1. 2 0 2 0. S a at a vill a:  
htt ps://lii k k u v a k o ul u.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/ o p pil ai d e n -f y ysi n e n-a ktii vis u us _ w e b _ 0. p df  
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T a m m eli n, T. & T el a m a, R. ( 2 0 0 8). T ul e e k o lii k k u v a st a j a t er v e est ä k o ul ul ais est a lii k k u v a j a 
t er v e ai k ui n e n ? T e o ks ess a T. A h o n e n j a m u ut, (t oi m.) F y ysis e n a ktii vis u u d e n s u osit us k o u-
l ui k äisill e 7– 1 8 -v u oti aill e . H elsi n ki: O p et us mi nist eri ö: N u ori S u o mi r y 2 0 0 8, 5 1 – 5 4.  Vii-
t att u  2 3. 1. 2 0 2 0.  S a at a vill a: htt ps:// w w w. u k ki nstit u utti.fi/fil e b a n k/ 1 4 7 7 -F y ysis e n _ a ktii vi-
s u u d e n _s u osit us _ k o ul ui k aisill e. p df  
Ti ai n e n, T. & V äli m ä ki, V. ( 2 0 1 5). L u k uj a lii k k u e n, t a v uj a t o u h ut e n.  J y v äs k yl ä: P S -k ust a n n us.   
T ul os k ortti (2 0 1 8 ). L ast e n j a n u ort e n lii k u nt a S u o m ess a . Lii k u n n a n j a k a ns a nt er v e y d e n j ul k ai-
s uj a  3 4 5 . Viit att u  2 2. 2. 2 0 2 0.  S a at a vill a:  htt ps:// w w w.li k es.fi/ w p -c o n-
t e nt/ u pl o a ds/ 2 0 2 0/ 0 3/ 2 7 7 6-t ul os k ortti 2 0 1 8 _ FI _ P D F _ 1 5 0. p df 
T u o mi, J. & S ar aj är vi, A. ( 2 0 1 8).  L a a d ulli n e n t ut ki m us j a sis äll ö n a n al y ysi.  ( u u dist ett u l ait os). 
H elsi n ki: K ust a n n us os a k e y hti ö T a m mi.   
T u o mi, J. & S ar aj är vi, A. ( 2 0 0 9).  L a a d ulli n e n t ut ki m us j a sis äll ö n a n al y ysi. ( 5. u u dist ett u l ai-
t os). H elsi n ki: K ust a n n us os a k e y hti ö T a m mi.  
T ur p ei n e n , S., K alli o, J., H a a p al a, H., R aj al a, K., L e ht o m ä ki, M. & T a m m eli n, T. ( 2 0 1 5). V ä-
lit u nti- j a k o ul u m at k alii k u nt a. T e o ks ess a S. K o k k o & R. H ä m yl ä, (t oi m.) L ast e n j a  n u ort e n 
lii k u nt a k ä ytt ä yt y mi n e n S u o m ess a -LII T U -t ut ki m u ks e n t ul o ksi a 2 0 1 4. V alti o n lii k u nt a n e u-
v ost o n j ul k ais uj a 2 0 1 5: 2, 5 7 – 6 4.  Viit att u 2 2. 2. 2 0 2 0. S a at a vill a:  
htt ps:// w w w.lii k u nt a n e u v ost o.fi/ w p -c o nt e nt/ u pl o a ds/ 2 0 1 9/ 0 9/ Liit u -r a p ortti _ 2 0 1 5. p df 
T y nj äl ä, P. ( 1 9 9 9). O p pi mi n e n ti e d o n r a k e nt a mis e n a. K o nstr u kti vistis e n o p pi mis k äsit y ks e n p e-
r ust eit a.  T a m p er e: T e kij ä j a Kirj a y ht y m ä O y.  
U K K -i nstit u utti. ( 2 0 1 9). Lii k k u m all a t er v e ytt ä –  as k el k err all a a n. Vii k ott ai n e n lii k k u mis e n s u o-
sit us 1 8 – 6 4 -v u oti aill e.  U K K -i nstit u utti. Viit att u  2 4. 3. 2 0 2 0. S a at a vill a:  
htt ps:// w w w. u k ki nstit u utti.fi/lii k k u mis e ns u osit us/ ai k uist e n -lii k k u mis e n-s u osit us   
V ais h n a v, R. ( 2 0 1 3). L e ar ni n g st yl e a n d a c a d e mi c a c hi e v e m e nt of s e c o n d ar y  s c h o ol st u d e nts. 
V oi c e of R e s e ar c h  1: 4 , 1– 4.  Viit att u 2 3. 2. 2 0 2 0. S a at a vill a:  
htt ps://i d e as.r e p e c. or g/ p/ v or/iss u es/ 2 0 1 3 -5 -1. ht ml  
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Liit e  1   K e s k u st el ut e e m at  
 
Pi e nr y h m ä k e s k u st el u  
 
P al a ut a mi el e e n k ä ytt ä mi äsi o n nist u n eit a lii k ett ä h y ö d y nt ä vi ä t oi mi n n allisi a t y öt a p oj a.  
 
 
1.  Mit e n/ mill ais et lii k ett ä h y ö d y nt ä v ät t oi mi n n allis et o p et ust a v at s o v elt u v at u ut e e n asi-
a a n o ri e nt oit u mis e e n ?  
 
 
2.  Mit e n/ mill ais et lii k ett ä h y ö d y nt ä v ät t oi mi n n allis et o p et ust a v at s o v elt u v at u u d e n asi a n 
o p ett el u u n ?  
 
 
3.  Mit e n/ mill ais et lii k ett ä h y ö d y nt ä v ät t oi mi n n al lis et o p et ust a v at s o v elt u v at o pit u n k e r-
t a a mis e e n?  
 
 
4.  Mit e n/ mill ais et lii k ett ä h y ö d y nt ä v ät t oi mi n n allis et o p et ust a v at s o v elt u v at o pit u n s o-
v elt a mis e e n j a/t ai u u d e n ti e d o n t u ott a mis e e n ?  
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Liit e  2  T ut ki m u sl u p a  
 
T U T KI M U S L U P A  
 
 
Aj a n k o ht a 1 1. -1 4. 2. 2 0 1 9  
 
 
T ut ki m usl u p a k os k e e O ul u n yli o pist o n j a O ul u n k a u p u n gi n al a k o ul uj e n a ktii vi n e n t oi mi nt a-
k ultt u uri -k o ul ut u ks ess a t a p a ht u v a a d o k u m e nt oi nti a k u vi n t ai vi d e oll a. T ut ki m u ks e n k o ht e e n a 
o v at l u o k a n o p ett aji e n k o k e m u ks et t oi mi n n allisist a o p et us m e n et el mist ä, ist u mis e n t a u ott a mi-
s est a j a o p pit u nti e n ul k o p u olis e n t oi mi n n a n a kti v oi n nist a. T alti oit a v a a m at eri a ali a k ä yt et ä ä n 
k o ul ut u ks e n t ut ki m u ks ess a j a t ut ki m u ks e n r a p ort oi n ni n t u k e n a. Ai n eist o a k äsit ell ä ä n e h d ott o-
m a n l u ott a m u ks ellis esti, ei k ä os allist uji e n t u n nist eti et oj a  k ä yt et ä r a p ort oi n niss a.  
 
 
Os allist u mis e n n e t ut ki m u ks e e n a nt a a a r v o k ast a ti et o a lii k ett ä h y ö d y nt ä vist ä t oi mi n n al-
lisist a t y öt a v oist a o p et u ks ess a, ist u mis e n t a u ott a mis est a s e k ä k o k o k o ul u n a ktii vis e n t oi-




Y ht eist y öst ä kiitt ä e n  
S us a n n a T a k al o, O ul u n yli o pist o, p.  








T ut ki m usl u p a  
K er ätt y ä ai n eist o a s a a k ä ytt ä ä t ut ki m ust ar k oit u ks e e n.  
 
P v m                              P ai k k a                                    All e kirj oit us  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
             Ni m e ns el v e n n ys  
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Liit e 3  E si m e r k ki h a rj oit u k s et o ri e nt oit u mis e s s a  
O RI E N T OI T U MI N E N  
 
 H arj oit us  O hj e  
O p pi ai n eisii n sit o m att o m at 
h arj oit u ks et  
P ost -it l a p ut 
 
 









J a n a h arj oit us  
 
P ost -it  l a p ull e  kirj oit et a a n 
e n n a k k oti e d ot j a t a v oitt e et.  
 
Ai h e es e e n t ut ust u mi n e n al oi-
t et a a n  kirj ast o k ä y n nill ä, 
j oss a  l ai n at a a n  ai h ett a  k äsit-
t el e v ä kirj a. 
 
H eit et ä ä n p all o a p ari n k a nss a 
j a k ä y d ä ä n l ä pi il mi öst ä mi e-
l e e n t ul e vi a mi eli k u vi a. 
 
Sij oit ut a a n  j a n all a  s e n  m u-
k a a n  mit ä  mi elt ä  asi ast a  ol-
l a a n. E n n e n h arj oit ust a s o vi-
t a a n  y h d ess ä  miss ä  j a n a n 
p ä äss ä o n mi k ä ki n mi eli pi d e 
esi m. s a m a a mi elt ä, e n ti e d ä, 
eri mi elt ä.  









N u m er o k arti ot  
 
H y p ät ä ä n y h d ell ä j al all a, k u n 
l u k u  o n  p arit o n  j a  k a h d ell a 
j al all a,  k u n  l u k u  o n  p arilli-
n e n.  
 
L u o k k a a n  o n l ait ett u  n u m e-
r o k ortt ej a,  j oit a  h eit et ä ä n 
h er n e p uss eill a.  
 
L u o k k a a n  o n  l ait ett u  n u m e-
r oit uj a  k arti oit a s u ur u usj är-
j est y ks e e n. J o k u n u m er o k ui-
t e n ki n  p u utt u u  v älist ä  j a  t ar-
k oit u ks e n a o n s el vitt ä ä p u ut-
t u v a n u m er o. 
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Liit e 4  E si m e r k ki h a rj oit u k s et u u d e n ai n e k s e n p r o s ess oi n niss a  
U U D E N AI N E K S E N P R O S E S S OI N TI  
 
 H arj oit us  O hj e  
O p pi ai n eisii n sit o m att o m at 
h arj oit u ks et  






O p pil a at  j a et a a n  j o u k k u ei-
sii n. J o n o n e nsi m m äi n e n k ä y 
s u oritt a m ass a  j o n ki n  t e ht ä-
v ä n  j a s e n  j äl k e e n  p al a a  j o-
n o o n  j a  j o n o n  s e ur a a v a  l ä h-
t e e. 






























L u k uj e n m u o d ost us lii k u n-




G e o m etrist e n m u ot oj e n 
m u o d ost us k e h oll a  
 
L as k uj a t ot e ut et a a n m ets äss ä 
h y ö d y nt ä m äll ä m ets ä n m at e-
ri a al ej a. 
 
L u o k a n ul k o p u ol elt a h a et a a n 
asi oit a nii n m o nt a k ert a a k ui n 
t e ht ä v äss ä s a n ot a a n. L o p u ksi 
o m all a  p ai k all a  l as k et a a n , 
k ui n k a  m o nt a  k ert a a l u o k a n 
ul k o p u ol ell a  o n  k ä yt y  j a 
k ui n k a m o nt a asi a a o n h a ett u. 
T äst ä  m u o d ost et a a n  k ert o-
l as k u. 
 
O p pil a at  j a et a a n  j o u k k u ei-
sii n. Erit yis esti  is oj a  l u k uj a 
m u o d ost et a a n  k y m m e nj är-
j estel m ä v äli n eill ä  sit e n,  ett ä 
j o n o n  e nsi m m äi n e n  k ä y 
m u o d ost a m ass a v äli n eill ä t u-
h a n n et,  j o n o n  t oi n e n  s a d at, 
j o n o n k ol m as k y m m e n et, j o-
n o n n elj äs y k k ös et j n e.  
 
L as k uj e n m u o d ost us j a k o n k-
r etis oi mi n e n esi m er ki ksi h el-
mit a ul uill a, k y m m e nj ärj es-
t el m ä v äli n eill ä  j a  eril aisill a 
p el eill ä.  
 
L u k u  t ot e ut et a a n  t e k e m äll ä 
j o ki n lii k u n n alli n e n h arj oit us 
l u v u n  os oitt a m a n  m ä är ä n 
m u k ais esti.  
 
G e o m etrisi a  m u ot oj a  t u ot e-
t a a n  o m all a  k e h oll a  t ai  pi e-
niss ä r y h miss ä.  
 
 
1 0 0  
 
















Alist us k o nj u n kti oi d e n ul k o a 
o p ett el u p ort aiss a  
 
 









Kirj oitt a mis h arj oit us  
O p pil aill e  j a et a a n m o nist e, 
j oss a o n n u m er ot  1 – 1 0. S a n at 
o n sij oit ett u l u o k a n ul k o p u o-
l ell e.  J o k ai n e n  k ä y  l u k e-
m ass a s a n a n k ä yt ä v äll ä j a p a-
l a a  o m all e  p ai k all e  kirj oitt a-
m a a n s a n a n  m o nist e es e e n. 
M a h d ollis u us k ä y d ä t ar k ast a-
m ass a  s a n a  k ä yt ä v äll ä,  j os 
u n o ht a a  mi k ä  s a n a  oli  k y-
s e ess ä.  H el p osti  t ot e ut ett a-
viss a  erit as oisill e o p pil aill e, 
k os k a  s a n at  v ai k e ut u v at  n u-
m er oj e n k as v a ess a.   
 
H y pit ä ä n  p ort aiss a  j a  l u et el-
l a a n s a m a n ai k ais esti alist us-
k o nj u n kti oit a.  
 
L u o k k a a n  o n  piil ot ett u  s a-
n oj a,  j oit a  etsit ä ä n.  S a n oist a 
m u o d ost et a a n  j är k e vi ä  l a u-
s eit a.  
 
S a n oj a  o n git a a n j a t a v oit-
t e e n a o n y h dist ä ä oi k e a s a n a 
j a t a ul ull a ol e v a k u v a. 
 
K ä yt ä v äll ä o n us eit a s a m all a 
kirj ai m ell a  al k a vi a  s a n oj a. 
S a n a  k ä y d ä ä n  l u k e m ass a  j a 
p al at a a n o m all e p ai k all e kir-
j oitt a m a a n s e.  
Y m p ärist ö o p pi  V e d e n til a v u u d e n mitt a a mi-





El äi nt e n t u n nist a mi n e n  
V e d e n  til a v u utt a  mit at a a n 
k o n kr e ettis esti  esi m er ki ksi 
s a n g oill a.  T ar k oit u ks e n a 
t ä ytt ä ä j o ki n is o m pi esi n e ti e-
t yll ä m ä är äll ä v ett ä. 
 
El äi nt e n k u vi a o n si d ott u p ui-
hi n j a niit ä k ä y d ä ä n t u n nist a-
m ass a  j o k o  y ksi n  t ai  p ar eit-
t ai n. 
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Liit e 5  E si m e r k ki h a rj oit u k s et o pit u n k o o st a mis e s s a j a s o v elt a mis e s s a  
O PI T U N K O O S T A MI N E N J A S O V E L T A MI N E N  
 
 H arj oit us  O hj e  
O p pi ai n eisii n sit o m att o m at  
h arj oit u ks et  
M a a -m eri -l ai v a j a hi p p a -v a-










S a n a ns elit ys vi esti h arj oit u k-






M usii ki n h y ö d y nt ä mi n e n  
 
Lii k u nt at u n n eill a  h y ö d y n n e-
t ä ä n  al k ul ä m mitt el yss ä 
m uiss a o p pi ai n eiss a o p et elt a-
vi a  o p pisis ält öj ä  m a a -m eri -
l ai v a l ei ki n t ai hi p a n m u k a a n. 
 
Eril ais et  p ats asl ei kit,  p a nt o-
mii mit  y ksi n t ai r y h m äss ä  
 
O p pil a at  j a et a a n  j o u k k u ei-
sii n. J o n o n e nsi m m äi n e n h a-
k e e s a n a n, j o n k a h ä n s elitt ä ä 
m u ull e  j o u k k u e ell e.  K u n 
s a n a  o n  ar v att u,  o n  j o n oss a 
t ois e n ol e v a n v u or o. 
 
L u o k k a a n  l ait et a a n  m usii k-
ki a s oi m a a n, j o n k a ai k a n a o n 
m a h d ollist a  s a a d a  aj at u ks e t 
m u u all e.  K u n  m usii k ki  l o p-
p u u, t y ös k e nt el y ä j at k et a a n.  





















K a u p ass a k ä y nti  
 
 
L u o k k a a n  o n  j a ett u  n u m er o-
l a p p uj a.  O p ett aj a  s a n o o: 
m e n e  n u m er o n  l u o,  j o k a  o n 
j a olli n e n  esi m er ki ksi  k ol-
m ell a j a o p pil a at m e n e v ät.  
 
L atti all e o n as et ett u p a p erisi a 
g e o m etrisi a  k u vi oit a. L u o-
k ass a lii k ut a a n m usii ki n t a h-
tii n. K u n  m usii k ki  l o p p u u, 
t ä yt y y  m e n n ä  s en  g e o m etri-
s e n k u vi o n p ä äll e, j o k a s a n o-
t a a n. 
 
L u o k k a a n  m u o d ost et a a n  oi-
k e a a  k a u p p a a  m uist utt a v a 
k a u p p a,  j oss a  h arj o it ell a a n 
ost ost e n  t e k e mist ä  j a  r a h a n 
k ä ytt ö ä.  
 
K o n kr e ettis esti oi k e ass a k a u-
p ass a  asi oi mi n e n  j a  r a h a n 
k ä yt ö n h arj oitt el u.  
 
 
1 0 2  
 
 




Its et e h d yt k ert ot a ul ur u u d u-
k ot  
T oi mi n n allist e n k o k ei d e n t o-
t e ut us  p ali k oit a  h y ö d y nt ä-
m äll ä.  
 
O p pil a at  t e k e v ät  its e  k at ulii-
d uill a k ert ot a ul ur u u d u k ot  j a  
m u o d ost a v at  p a p erill e l a u-
s e k k eit a.  L as k u n  l as k ett u a 
h er n e p ussi h eit et ä ä n r u u d u k-
k o o n  oi k e a n  l u v u n  k o ht a a n. 
R y h m ät  v ai ht a v at  p ai k k a a, 
j oll oi n  p ä äst ä ä n  l as k e m a a n 
t ois e n r y h m ä n t e ht yj ä l a us e k-
k eit a.  


















Al u ksi  s o vit a a n  y h d ess ä  s a-
n al u o k k a a  v ast a a v a  lii k e. 
O p ett aj a s a n o o s a n a n j a o p pi-
l a at  t e k e v ät  se n  s a n al u o k k a a  
v ast a a v a n lii k k e e n.  
 
Äi di n ki el e n kirj a n k ert o m u k-
sis t a  t e h d ä ä n  pi e niss ä  r y h-
miss ä still -k u vi a . M u ut l u o k-
k al ais et k oitt a v at ar v at a mi k ä 
k ert o m us o n k ys e ess ä.  
 
Äi di n ki el e n kirj a n k ert o m u k-
sist a  t e h d ä ä n  n ä yt el mi ä  t ai 
p a nt o mii m ej a,  j ot k a esit et ä ä n 
m u ull e l u o k all e.  















H e d el m äs al a attil ei k ki  
 
 
O p pil a at  j a et a a n  j o u k k u ei-
sii n. J o n o n e nsi m m äi n e n h a-
k e e s a n a n j a sij oitt a a s e n v e-
d e n  nis ä k k äisii n, s el k är a n-
g att o mii n  t ai  v esili nt ui hi n. 
K u n  j o n o n  e nsi m m äi n e n  o n 
s u oritt a n ut  t e ht ä v ä n,  o n  j o-
n oss a t ois e n a ol e v a n v u or o.  
 
Yl ä k o ul ul aist e n  j ärj est ä m ä 
pist et y ös k e nt el y,  j oss a  h ar-
j oit ell a a n t ur v allis u ut e e n liit-
t y vi ä asi oit a. 
 
O p pil a at as ett u v at piirii n. J o-
k ai n e n o p pil as  o n  j o k u m et-
s ä n m arj a.  Y ksi  o p pil as  o n 
piiri n  k es k ell ä,  j o k a  h u ut a a 
 








T oi mi n n alli n e n k otit e ht ä v ä  
k et k ä  m arj at  v ai ht a v at  p ai k-
k a a.  S a m all a  h ä n  yritt ä ä  its e 
p ä äst ä piirii n . Yli j ä ä n yt m e-
n e e piiri n k es k ell e.  
 
E nsi a p ut ait oj a h arj o it elt a ess a 
o p pil aill e a n n et a a n k otit e ht ä-
v ä ksi as ett a a j o k u p er h e e nj ä-
s e n k yl ki as e nt o o n.  







Us k o n n o n  k a p p al e  j a et a a n 
osii n .  O p pil a at  o v at  pi e niss ä 
r y h miss ä  j a j o k ais ell e  r y h-
m äll e j a et a a n y ksi k a p p al e e n 
os a.  R y h mill e  a n n et a a n ti ett y 
ai k a h arj oit ell a n ä yt el m ä n t e-
k o a,  j o k a  esit et ä ä n  l u o k all e.  
V oi d a a n  v ari oi d a  sit e n,  ett ä 
v u or os a n at  k e ksit ä ä n  its e  t ai 
sitt e n  n e  ot et a a n  v al mii n a 
k a p p al e est a.  
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Liit e 6  E si m e r k ki h a rj oit u k s et o pit u n r efl e kt oi n niss a  
O PI T U N R E F L E K T OI N TI  
 
 H arj oit us  O hj e  
O p pi ai n eisii n sit o m att o m at 
h arj oit u ks et  






J a n a h arj oit us  
O p pil a at k äsi kirj oitt a v at, o h-
j a a v at  j a  t u ott a v at  el o k u v a n, 
j o k a esit et ä ä n k o k o k o ul ull e. 
El o k u v a a n  s o vit et a a n  m y ös 
m usii kit.  
 
J ärj est ä y d yt ä ä n  e n n a k k o o n 
s o vit ull a t a v all a j a n all e.  


















L u o kitt el ut e ht ä v ä  
K u n o p et elt a v a n a ai h e e n a o n 
oll ut  k ul m at,  niist ä  t e h d ä ä n 
t a nss ej a  pi e niss ä  r y h miss ä. 
T a nss eiss a  v oi  oll a  esi m er-
ki ksi  s u ori a  k ul mi a, m uit a 
k ul mi a  t ai 3 6 0  ast e e n  h y p-
p yj ä . 
 
S a n alli n e n  t e ht ä v ä,  j ost a  p a-
rin k a nss a m u o d ost et a a n k er-
t ol as k u. 
 
T ari n a, j o st a t ul e e l ö yt ä ä eri-
l aisi a l as k ut oi mit u ksi a j a r at-
k aist a  n e.  L as k u  m u o d ost e-
t a a n  v äli n eill ä  l u o k a n  ul k o-
p u ol ell a.  
 
O p pil ait a j a et a a n eri p u ol ell e 
l u o k k a a j o n ki n y h dist ä v ä n t e-
kij ä n m u k a a n. O p pil ai d e n o n 
t ar k oit us o i v alt a a  its e mi k ä 
h eit ä y h dist ä ä.  
Hist ori a  Mi ni n ä yt el m ä n t e k o  O p pil a at  t e k e v ät  pi e niss ä 
r y h miss ä  mi ni n ä yt el mi ä, 
j ot k a  p o hj a ut u v at  A ntii ki n 
Kr ei k a n ai h eisii n.  
E n gl a nti  E p äs ä ä n n öllis et v er bit -h ar-
j oit us 
L u o k a n  ul k o p u ol ell e  o n  l ai-
t ett u  l a p uill e  v er b ej ä,  j ot k a 
o v at  pr e es e nsiss ä  t ai  i m p er-
f e ktiss ä. O p pil as  m u o d ost a a 
v er b eist ä l a us eit a.  
 
